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Glossary
Couple family A family with a dependent child(ren) that was 
headed by one natural or adoptive parent, 
and a partner.
Dependent children Children aged 16 years or younger, or 17 or 
18 years and in full-time education.
Dual earners A couple family where the mother and her 
partner both worked for 16 or more hours 
per week.
Equivalised income The equivalisation of income is the process by 
which total income is adjusted for family size 
(number of family members) and composition 
(number of parents and number and age of 
children).
FACS The acronym used to describe the Families 
and Children Study.
Family (unit) Comprises two generations of people; at 
least one dependent child and at least one 
adult who is responsible for this child.
Full-time work Paid work of 30 or more hours per week.
Lone father A male lone parent.
Lone mother A female lone parent.
Lone parent family A family with dependent children that was 
headed by one natural or adoptive parent 
only. Lone parents may be male or female.
xviii
Mother Used to refer to the person who took part 
in the main FACS interview. This person was 
usually the family’s ‘mother figure’ – an adult 
with the main responsibility for looking after 
the children in the family. In the vast majority 
of couple families this person was female. In 
lone-parent families this person was either 
the lone mother or the lone father.
Not working No work (i.e. working zero hours).
Not working 16 or Work of 1 to 15 hours or no work 
more hours per week (i.e. working zero hours)
Parent The adult responsible for the child. This can 
be the child’s natural or adoptive parent, or 
the legal guardian(s) to whom Child Benefit 
is paid. In couple families both adults are 
referred to collectively as the parents.
Partner The person with whom the mother shares a 
home.
Glossary
1Summary
Summary
Characteristics of families (Chapter 2)
In 2007 a quarter of families with children were lone parent families. Lone parent 
families were more than three times as likely to live in social housing than couple 
families, and nearly seven times as likely to have a total family income in the 
lowest income quintile.
Families that contained no one working 16 or more hours per week were more 
likely to be in the lowest income quintile than those that contained at least one 
parent who worked for 16 or more hours per week. Nearly half of families in 
the lowest income quintile were lone parent families where the parent did not 
work 16 hours or more per week. The majority of couple families had two or 
more dependent children whereas the majority of lone parent families had one 
dependent child. 
Health, lifestyles and participation (Chapter 3) 
One in ten mothers described their health over the last 12 months as ‘not good’. 
Lone mothers were twice as likely to describe their health as ‘not good’ compared 
with mothers in couple families. Mothers who lived in families where no one 
worked were more likely to describe their health as ‘not good’ than mothers living 
in families where at least one parent worked.
Eight out of ten mothers reported having no long-term illness or disability. 
One-quarter of lone parents had a longstanding illness or disability, compared 
with one-fifth of mothers in couple families. Of those mothers with a long-term 
illness or disability, around two-thirds of lone parents and over half of mothers in 
couples said it affected the kind of work they could do, or the place where they 
could work. 
Lone parents, social tenants and mothers in the lowest income quintile were the 
groups of people most likely to smoke. Conversely, alcohol consumption was 
highest for mothers in work or living in owned (or mortgaged) accommodation. 
2Education and training (Chapter 4) 
Most families contained at least one parent with an academic or vocational 
qualification. All the families whose total family income was in the highest income 
quintile had at least one qualification, whilst four-fifths of families in the lowest 
income quintile had at least one qualification. In general, lone parents were less 
qualified than those in couple families. Families with one or more disabled member 
were more likely to have no qualifications than families with no disabled members. 
Mothers who were social tenants were more likely to have no qualifications than 
mothers who lived in owned or mortgaged accommodation. Of all mothers, 
regardless of family unit work status, three in ten had taken part in a training 
course in the previous year.
Work (Chapter 5)
As in previous years, four out of five families in 2007 had at least one parent 
working 16 or more hours per week. However, over two-fifths of lone mothers 
worked no hours compared with over one-quarter of couple mothers. Mothers 
in couple families who worked were more likely to be in highly skilled jobs than 
working lone parents. Working mothers in couple families were more likely to 
travel to work by car or van than lone mothers, whereas lone mothers were more 
likely than couple mothers to travel to work by public transport.
Total family income (Chapter 6)
Lone parent families were more than three times as likely as couple families to 
belong to the lowest income quintile (37 per cent and 10 per cent, respectively) 
based on equivalised income before housing costs. The working status of the 
family was seen to have a strong association with the probability of having a low 
income, with families with no parent in work or working less than 16 hours per 
week particularly likely to be in the lowest income quintile. 
Benefits and tax credits (Chapter 7)
Just over three-quarters of families received either a benefit or a tax credit, other 
than Child Benefit. Nearly all lone parents received a benefit or tax credit, as did 
around three-quarters of couple families. The benefits families were most likely to 
receive (excluding Child Benefit) were Council Tax Benefit (CTB), Housing Benefit 
(HB) or Income Support (IS).
The median amount of income received from all benefits and tax credits was 
just over £61 per week. Lone parents, families where no one worked or worked 
for less than 16 hours per week, and social tenants, tended to receive a greater 
amount from benefits and tax credits than other families.
Summary
3Summary
Money management and savings (Chapter 8)
The majority of families had a current or savings account. Two-fifths of families 
with children were saving regularly. Couple families were more than twice as likely 
as lone parents to save regularly. Almost half of all families had borrowed money 
(excluding mortgages) over the past 12 months, with over a quarter borrowing 
via a bank overdraft. Low-income families, social tenants and families where no 
one worked for 16 hours or more a week were less likely to save regularly and 
more likely to be behind with at least one bill or loan repayment. These families 
were also more likely to have felt anxious about money and felt less able to mange 
financially than their counterparts. 
Housing (Chapter 9)
Just over two-thirds of families either owned their property outright or were buying 
it with a mortgage whereas one-fifth of families were social tenants. Families that 
owned or were buying their property were more likely to be couple families than 
lone parent families.
The average (mean) gross weekly housing cost was £119. Social tenants were less 
likely to live in a detached property than families who owned or were buying their 
own home. A smaller proportion of families in London lived in detached houses 
than families living in other areas in Britain. 
The majority of families felt that their housing was in a ‘very good’ or ‘excellent’ 
state of repair. Those most likely to report having housing in a ‘fairly poor’ state 
were families (both lone parents or couples) not working 16 or more hours per 
week. 
Material deprivation (Chapter 10)
Lone parent families, families where no one was in work of 16 or more hours per 
week, and families in the lowest and second income quintile were, on average, 
more likely to be deprived than other families. The most common things families 
were unable to afford were a one-week holiday away from home, not staying 
with relatives (28 per cent) and a night out once a month (17 per cent). 
Child characteristics (Chapter 11)
Around one-quarter of children lived in a lone parent family and the remaining 
three-quarters of children lived in a couple family. Over one-tenth of children lived 
with a lone parent who worked 16 hours or more per week. A further 11 per cent 
lived with a lone parent who was not in work or worked fewer than 16 hours per 
week. Two-fifths of all children lived in a couple family where both the mother 
and her partner worked 16 or more hours per week. Around one-third lived in a 
couple family where one parent (or partner) worked 16 or more hours per week. 
Few (6 per cent) children lived in a couple family where no one worked 16 or more 
hours per week.
4Children living in lone parent families were more likely than those living in couple 
families to be an only child, to have a mother aged under 25 years, to live in social 
housing, be in the lowest income quintile, and include at least one child with a 
disability. In contrast, children living in couple families were more likely than those 
living in lone parent families to have at least one sibling, to have a mother aged 40 
years or older, to live in a home that was owned or being bought with a mortgage 
and belong to a family in the highest income quintile.
Child health and well being (Chapter 12)
The vast majority of mothers described their child’s health as good. Those children 
living in a lone parent family were more likely to have their health described as 
‘not good’ compared to those in a couple family. In just over one third of cases 
in which a child had a reported longstanding illness or disability, this illness or 
disability limited the child’s ability to attend school. This was less common among 
those children living in families with at least one parent working 16 or more hours 
per week.
Schooling (Chapter 13)
Over two-fifths of children walked to school, one-fifth used some form of public 
transport (including public bus, school/local authority school bus and train), 
and most of the remaining children travelled to school in a car. Walking was 
the preferred mode of transport where children lived within half a mile of their 
school. 
Seven out of ten children aged 11 to 16 years old were thought by their parents to 
complete ‘all or almost all’ of their homework. Girls were reported to complete ‘all 
or almost all’ of their homework more often than boys, as were those in families 
in which one or more parent(s) worked 16 or more hours per week. 
Just under half (46 per cent) of children, aged five to 15, from families in the 
highest income quintile were perceived by their parents to be ‘above average’ 
in the three core school subjects (Maths, English and Science). Just under three-
quarters (73 per cent) of children aged 14 to 16, in the highest income quintile had 
a parent who hoped they would have attended university by their mid 20’s. These 
proportions are significantly higher than for children in the remaining income 
quintiles.
Boys were more likely than girls to report having been punished at school. Older 
children were more likely to report skipping school than younger children.
Children’s activities and leisure time (Chapter 14)
Around six in ten children were reported to do three or more hours of physical 
activity per week, whilst few (5 per cent) were reported to do nothing. Physical 
activity was more common in boys than girls and also became less common with 
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age. Nearly all children aged 11 to 15 reported that their family had a computer 
at home. Internet or email usage was related strongly to parental employment 
status and income with those children from working and higher income families 
more likely to have used the internet or email in the previous week. Few parents 
reported that their children (aged 8 to 18) had experienced problems with smoking, 
drinking or taking drugs. Smoking was most common amongst older children and 
those in the lowest income quintile.
Child maintenance (Chapter 15)
Over half the families where at least one child had a non-resident parent had 
an order or agreement for child support in place. More than two-thirds of these 
families had received some child maintenance payments. The median weekly 
amount of maintenance was £46. Families with a voluntary maintenance agreement 
were more likely to receive all their payment on time compared with those with 
a Child Support Agency (CSA) assessment. Contact between children and their 
non-resident parent varied between two extremes. One quarter of children had 
no contact with their non-resident parent, while over two-fifths saw their non-
resident parent at least once a week. 
Childcare (Chapter 16)
Over half of children with working mothers and less than a third of children with 
non-working mothers used childcare. Lone working mothers were more likely to 
use childcare than couple working mothers. Just over three quarters (78 per cent) 
of children aged zero to two years old with working mothers and 85 per cent 
of children aged three to four years old with working mothers were placed in 
childcare. Childcare then declined as children got older. Informal types of childcare 
(such as care provided by family, friends or neighbours) predominated for all types 
of family circumstances. Formal types of childcare were used principally for pre-
school, and to a lesser extent, young school aged children. Childcare arrangements 
during school term-time and school holidays were not the same for a third of 
children with working mothers and just under one-quarter of children in families 
where the mother was not at work.
Families working more than 16 hours per week were more positive about the 
overall quality of childcare and those with younger children were more likely to 
express that the quality of childcare was ‘very good’ or ‘fairly good’. Over half of 
families reported that the information available about childcare was ‘about right’. 
Mothers from families where at least one parent worked were more likely to say 
that childcare was ‘very’ or ‘fairly affordable’ compared to families where no-
one worked. Families with a child who had a disability were less likely to say that 
childcare was affordable.
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1 The 2007 Families and  
 Children Study
The 2007 Families and Children Study (FACS) is the ninth in a series of annual 
surveys to investigate the circumstances of British families with dependent 
children. The study began in 1999 with a survey of all lone parent families and 
low/moderate-income couples2. In 2001 the third annual study was enlarged to 
be representative of all families with dependent children.
This report presents statistics based on a representative snapshot of the 
circumstances of all families with dependent children in 2007. The report is divided 
into two parts. Chapters 2 to 10 look at a distinct feature of family life. Some of 
the chapters focus on the circumstances of the family unit – such as housing, 
income and material well being – some on the circumstances of the adults in 
the family (the ‘mother figure’3 mainly but also her partner if relevant) – such as 
work and health. Chapters 11 to 16 look at a distinct feature of children’s lives 
– such as health and schooling, childcare, child maintenance and some on the 
circumstances of the children in the family. At the end of this chapter there is a 
guide to using the tables.
1.1 The Families and Children Study
This section provides some background to FACS, including the main aims of the 
study and detail of the survey methods – sample design, data collection and cross 
sectional as well as longitudinal response rates.
2 Low/moderate income couple families were defined as eligible if: neither 
adult was working or the family income was less than £275 a week for a 
family with one child, with this threshold increasing to a weekly income of 
less than £425 for a family with four or more children.
3 Definitions relating to the family unit, the ‘mother figure’ and her partner 
are given in Section 1.1.3.
81.1.1 Objectives of the study
FACS covers a range of topics including: health; disability and caring; education; 
income; childcare; child maintenance; housing; transport; and labour market 
activity. FACS is commissioned and managed by the Department for Work and 
Pensions (DWP) and is co-sponsored by HM Revenue and Customs (HMRC)4, 
Department for Children, Schools and Families (DCSF)5, Communities and Local 
Government (CLG) and Department for Transport (DfT). Within DWP, FACS is 
primarily used to generate evidence in relation to child poverty and welfare to 
work policies for families, and in relation to childcare and child support.
The main objectives of the FACS surveys are to provide information on:
•	 the	effects	of	work	incentive	measures;
•	 the	effects	of	policy	on	families’	living	standards;	and
•	 changes	in	family	circumstances	over	time.
Specifically to look at:
•	 the	impact	of	benefits	and	tax	credits	in	supporting	families	with	young	children;	
and
•	 barriers	to	work,	particularly	for	low	income	families,	and	measures	to	overcome	
such barriers.
Throughout the study the focus of the surveys has widened to take into account 
new or modified Government policies. These new policies include the long-term 
targets to eradicate child poverty by 2020 and to reduce child poverty by half by 
2010 as well as objectives to increase the proportion of households (particularly 
lone parents) in paid work. The study provides data on employment-related 
behaviour of parents and also on outcomes for children – such as educational 
attainment, health and behaviour.
1.1.2 Sample design
FACS began in 1999 and the last wave of FACS will take place in 2008/09. The 
dual objectives of the initial sample design were to provide a representative sample 
of Britain’s low-income families, while at the same time generating a sample of 
sufficient size for a longitudinal study6. Child Benefit records were used as the 
sampling frame for the initial sample.
Sampling procedures for later years of the study were based on the previous 
year’s outcomes. Generally, interviews are sought at each wave with cases which 
were productive at the previous wave, and with those respondents that had given 
4 2006 was the final year HMRC acted as a co-sponsor on FACS.
5 Formerly known as the Department for Education and Skills (DfES).
6 A longitudinal study conducts interviews with the same people year on 
year.
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9permission to be re-contacted. Each year the longitudinal sample is refreshed with 
a booster sample of new families in order to ensure it is representative of all 
families. The booster sample is made up of ‘new’ families due to the birth of a 
baby, and ‘in-movers’ – families new to the sample areas.
In 2001, the sample was expanded to include all families with children, regardless 
of income level. FACS, therefore, is now a survey of all families with dependent 
children. Full details of the sampling procedures can be found in the series of FACS 
technical reports (Woodland and Collins, 2001; Woodland and Woodward, 2002; 
Woodward et al., 2003; Phillips et al., 2003; Lyon et al., 2005; Lyon et al., 2006; 
Lyon et al., 2007; Kerr et al., 2008; Conolly et al., 2009).
For the 2007 survey, the issued sample size had to be reduced and sample selection 
was based firstly on five priority criteria. Cases not classified as a priority case 
were then randomly selected from the remaining eligible sample. The five priority 
criteria are: lone parents, families with an equivalised income 70 per cent below 
the median, families with at least one disabled adult or child resident, families 
with a living absent parent and large families (defined as those with three or more 
dependent children). See Conolly et al., 2009, for more details.
1.1.3 Defining families with children – units of interest
The FACS sample is a named respondent sample with names and addresses 
selected at random from Child Benefit records. As the aim of FACS is to collect 
information on families with children, the named respondent acts as the main 
means of making contact with the family and for collecting information on the 
various aspects of family life. To ensure the circumstances of families with children 
are fully captured, the study is designed to collect various types of information 
on the family as a whole, and separately for the main respondent (usually the 
family’s ‘mother figure’ – the person with the main responsibility for looking after 
the children in the family), the partner (if present) and any dependent children. A 
definition of each of these units of interest is provided below.
The family unit
In FACS, the family unit must comprise at least one dependent child (see definition 
of dependent child following) and at least one adult who is responsible for this 
child. The definition of family unit is consistent with the definition of benefit unit. 
The adult responsible for the child can be the child’s natural or adoptive parent, or 
the legal guardian(s) to whom Child Benefit is paid. The definitions used in FACS 
mean that families cannot span more than two generations, so, for example, 
grandparents and grandchildren living together are not considered to belong to 
the same family. However, the exception to this is where the grandparents are 
responsible for looking after the grandchildren; where the parents are not part of 
the family unit. 
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The main respondent/‘mother figure’
In FACS, information about the family is collected principally from one family 
member – usually the mother or the ‘mother figure’. Often the main respondent 
is the natural or adoptive mother of the dependent child(ren) who lives with her. 
However, in some cases she could be the cohabiting partner of the child(ren)’s 
natural or adoptive father, a grandmother or other female guardian. The intention 
is for father figures to be interviewed as the main respondent only in cases where 
there is no female-mother figure present in the family. In the 2007 study only 
2 per cent of main respondents were men (117 cases), the majority of whom 
(52 per cent) were in a couple.
For ease of interpretation the term mother is used to refer to the main respondent 
in this report. This term is used to relate to the ‘mother figure’ in the family, and 
therefore, refers to lone fathers in lone parent families headed by a male (unless 
otherwise specifically stated).
The partner respondent
The partner respondent is the main respondent’s resident husband (or wife) or 
cohabitee. Reflecting legislative changes that took place in December 2005, the 
2006 survey (FACS8) was the first time in the survey series that same sex couples 
were counted as one family. In previous years they had been treated as two 
separate families (because they were treated as two ‘benefit units’ in the social 
security system prior to December 2005). 
Dependent children
A dependent child is defined as any resident child aged 16 years or under, or aged 
17 or 18 and in full-time education. The definition of ‘in full-time education’ used 
in FACS is made with reference to the end of the academic year (ending the first 
Tuesday in September). Thus, a 17 or 18-year-old child who had been in full-time 
education during the ‘current academic year’ was counted as being a dependent 
child, even if, at the time of interview, they had finished their course of study.
1.1.4 Data collection
The FACS surveys were carried out via a face-to-face interview with the mother, 
including a proxy interview about the partner. Unlike previous waves there was 
no face-to-face interview with the partner7. The interview for 2007 was broadly 
similar to previous waves. The only changes to the questionnaire compared to 
2006 were the addition of three questions about limiting long-term illness asked of 
the respondent about her/him self and each dependent child. The self-completion 
questionnaire, which was completed by any dependent children aged 11 to 15 in 
2003 and 2004, but not administered in 2005, was included once again in 2007, 
as it was in 2006. 
7 Work was carried out by Steve McKay to investigate any possible effect of 
a move to all-proxy data on the partner. No particular effect was found. For 
further details see Conolly et al. (2009).
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The structure of the interview was as follows:
•	 a	one	hour	Computer	Assisted	Personal	Interview	(CAPI)	with	the	mother;
•	 for	couple	families	–	a	short	proxy	partner	interview	with	the	mother	was	carried	
out. Unlike previous waves, no interview was conducted with the partner 
himself;
•	 a	 self-completion	 questionnaire	 to	 be	 completed	 by	 any	 dependent	 children	
aged 11 to 15 in the family.
Mother’s interview
In 2007 the main themes covered in the mother’s interview were:
Information about the family unit
•	 family	composition;
•	 relationship	histories;
•	 contact	with	non-resident	parents;
•	 social	capital;
•	 housing;
•	 receipt	of	other	social	security	benefits;
•	 receipt	and	the	renewal	process	of	tax	credits	(Working	Tax	Credit	(WTC)	and	
Child Tax Credit (CTC));
•	 other	income	and	savings;	and
•	 expenditure	and	hardship.
Information about the main respondent herself
•	 education	and	training;
•	 health;
•	 caring	responsibilities;
•	 employment	and	self-employment;
•	work	history;	and
•	 unemployment	 and	 job	 search	 (including	 attitudes	 self-completion	 and	 card	
sort exercise).
Information about each specific dependent child
•	 health;
•	 school	and	education;
•	 problems	and	use	of	local	services;
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•	 parental	aspirations	for	children;	and
•	 childcare	arrangements.
Partner information
A proxy interview was carried out with the mother to obtain information about 
the partner. The proxy partner interview collected information on:
•	 current	or	recent	work	status;
•	 earnings;
•	 industrial	and	occupational	classification	data;	and
•	 qualifications.
Child self-completion questionnaire
All children aged 11 to 15 in the family were invited to complete a short self-
completion questionnaire. The age band was chosen to ensure the widest possible 
age group for whom the questions would be appropriate. The survey covered issues 
of activities in spare time, school life, and opinions about the local neighbourhood 
and the family.
1.1.5 Response rates in 2007
The initial sample selected for the 2007 wave of FACS consisted of 7,109 families. 
The overall yield of interviews from these eligible addresses was 5,821 – giving 
a response rate of 84 per cent. The analysis in this report does not use all 5,821 
families who provided a productive interview in the 2007 wave of the FACS 
survey. The information from the interview revealed that some of the sample was 
no longer a family eligible to be included in this report – the family no longer 
contained dependent children because the child(ren) had aged or moved out of 
the family between sampling and fieldwork. Consequently, 5,796 respondents 
satisfied the definition of a ‘family with dependent children’ to be used in the 
cross-sectional analysis for this report (Table 1.1). From these families, 10,631 
dependent children were identified and used in the analysis for this report.
Interviews were conducted with two distinct types of family, lone parents and 
couples. In summary, approximately three in ten (31 per cent) interviews were 
with lone parent families, and the remainder (69 per cent) with couples. As noted 
above, a full interview was not conducted with partners in couple families. A proxy 
partner interview was conducted for 99 per cent of couple families interviewed, 
which meant that only 28 couple families (less than 1 per cent) failed to provide 
any information about the partner (other than that collected in the household 
grid) (Table 1.1). Although the majority of analysis in this report relates to the 
family, because the proxy partner interview was substantially shorter than the 
main interview, most of the information about parents focuses on the mother. For 
further information on response rates in FACS 2007, see Conolly et al., (2009).
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Table 1.1 Productive interviews for families used in the FACS  
 2007 annual report
Frequency  
(unweighted)
Per cent  
(unweighted)
All families
Lone parent 1,804 31
Couple 3,992 69
Total 5,796 100
Lone parent
Lone mother 1,742 97
Lone father 62 3
Total 1,804 100
Couple
Main respondent
Female 3,934 99
Male 58 1
Total 3,992 100
Partner interview
Proxy 3,964 99
Missing 28 1
Total 3,992 100
1.1.6 Non-response and weighting
A comparison of FACS respondents with records from the Child Benefit population 
showed that certain families were (albeit only slightly) more likely to appear in 
FACS – most notably those with younger parents and lone parents (Phillips et al., 
2003). Consequently a number of weights are included on the FACS dataset to 
aid analysis at both a cross-sectional and longitudinal level.
Non-response and weighting in 2007
A weight was developed to ensure that the sample, when analysed as a cross-
section, has characteristics very close to those of the population of all families 
with children. In FACS 2007, five separate pieces of information were used in the 
weighting procedure:
•	 age	distribution	of	Child	Benefit	recipients;
•	 number	of	dependent	children;
•	 region;
•	 proportion	of	lone	parents;	and
•	 number/proportion	of	Tax	Credit	recipients.
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As recommended in the documentation supplied with the FACS data, this weight 
is used for conducting the cross-sectional analysis presented in this report8.
1.2 The content of the report
The report comprises of 15 substantive chapters of tables. Nine chapters contain 
tables about a wide range of family circumstances, including health, income, 
childcare and work, while a further six contain tables on a different theme about 
children, including schooling, health, child activities and childcare. Each chapter 
summarises the key findings from core descriptive analysis of the 2007 FACS survey. 
All the key findings are largely consistent with FACS 2006 findings. All the findings 
reported in each chapter are significant at the 95 per cent level unless otherwise 
stated. Some of the differences appear to be statistically non-significant because 
of small bases, however, the relevant small bases are acknowledged throughout. 
Note that due to the lack of a face-to-face interview with the partner in 2007, 
some tables in Chapter 4 present in previous reports have been dropped from this 
report. Due to data transfer problems several tables have also had to be dropped 
from Chapter 16.
The list of chapters is as follows:
Chapters about family life
•	Chapter 2 provides a description of the key socio-demographic and economic 
characteristics of families with children in 2007. This chapter also introduces the 
various groups used throughout the report to demonstrate how circumstances 
can differ according to family characteristics. The purpose of this chapter is 
to provide the context within which the more detailed findings discussed in 
subsequent chapters can be placed.
•	Chapter 3 looks at the health and well being of adults and children in the family, 
including both long-term and limiting illnesses and disabilities. In addition this 
chapter looks at the social capital.
•	Chapter 4 reports on educational qualifications and in-work or work-related 
training undertaken by adults in the family.
•	Chapter 5 considers the employment status of adults in the family and focuses 
on the type of work for those in employment, and issues of leaving and finding 
work for those without a job.
•	Chapter 6 uses a measure of total family income to report income across family 
groups and differences in amounts and types of income received.
8 For further information on the weighting procedure applied to analysis in 
this report see Appendix A.
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•	Chapter 7 looks at receipt and awareness of benefits and tax credits, namely 
the WTC and CTC. This chapter also considers the range of benefits that families 
can claim, with a particular focus on IS.
•	Chapter 8 looks at whether families save and in what manner, both amount 
and type of savings account held, as well as their financial management.
•	Chapter 9 provides a description of the type of housing families live in, and also 
looks at housing costs and state of repair.
•	Chapter 10 explores material deprivation in terms of the family’s ability to afford 
a range of items such as a car or van, night out once a month and a one-week 
holiday.
Chapters about children in the family
•	Chapter 11 provides a description of the key socio-demographic and economic 
characteristics of children in 2007. This chapter also introduces the various 
groups used throughout the report to demonstrate how circumstances can 
differ according to child and family characteristics. The purpose of this chapter 
is to provide the context within which the more detailed findings discussed in 
subsequent chapters can be placed. 
•	Chapter 12 looks at the health and well being of children, including both long-
term and limiting illnesses and disabilities.
•	Chapter 13 is the first of two consecutive chapters that consider child outcomes. 
This chapter focuses on schooling in particular, including academic performance, 
problems at school and parental aspirations. 
•	Chapter 14 reports on child behaviour outside school. The analysis looks at the 
leisure activities and social life of children as well as problems with the police 
and experience of drugs, smoking and alcohol. 
•	Chapter 15 looks at child maintenance, reporting frequency and amount of 
payments, and explores contact between the non-resident partner and both the 
mother figure and her children.
•	Chapter 16 reports on childcare arrangements during both term-time and 
school holidays, looking at type, amount and cost.
1.3 Guide to methods used in the tables
The tables reproduced in this report share a general pattern and their presentation 
follows a number of general, often widely shared conventions. The majority of tables 
use row percentages, presenting the percentage of a child or family characteristic, 
by a particular mutually exclusive response – for example, the percentage of children 
who had friends to visit according to the number of visits in the last week. In these 
tables the percentages sum to 100. Some tables present multiple responses (the 
respondent could choose a number of responses rather than just one) and hence 
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percentages will not sum to 100, for example, the percentage of families who 
received certain benefits (where the family could receive more than one type of 
benefit). Some tables present the profile of a particular outcome according to 
child characteristics – for example, the percentage of children from lone-parent 
families according to child or family characteristics – so use column rather than 
row percentages. Tables do not necessarily contain just percentages; sometimes 
they contain a measure of the average – for example, the median weekly costs of 
childcare. These statistics are made clear in the appropriate tables.
Please note that data improvement work is currently being carried out and that 
the improved data are likely to differ slightly from the data used in this report.
In the tables the following conventions are used:
Base The unweighted count of the base is presented in all tables, usually 
the number of respondents in the relevant family characteristic 
sub-group.
Weighting All analysis is weighted using the grossing cross-sectional weight 
provided with the FACS dataset. This weight provides estimates for 
the survey that match the population’s known profile on a range of 
different characteristics. For further information see Appendix A.
0 Percentage value is greater than 0, but less than 0.5, which is 
rounded down.
•	 Figures	are	based	on	less	than	50	cases	and	are	not	robust,	therefore,	
the results are not presented in this report.
“ “ A blank space in a table where a percent figure is expected indicates 
that there were no responses in the category.
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2 The characteristics of  
 families with children
2.1 Family type
In the 2007 Families and Children Study (FACS) three-quarters (75 per cent) of 
families were couple families and the remaining quarter were lone parent families. 
Nearly all lone parents were female (96 per cent) (Table 2.1).
Lone parent families were more likely than couple families to:
•	 contain	only	one	dependent	child	(58	per	cent	compared	with	41	per	cent);
•	 have	a	 ‘mother	figure’	aged	under	30	years	old	 (25	per	cent	compared	with	 
14 per cent);
•	 live	in	social	housing	(44	per	cent	compared	with	12	per	cent),	or	in	privately	
rented accommodation (17 per cent compared with 7 per cent); 
•	 be	in	the	lowest	income	quintile	(48	per	cent	compared	with	seven	per	cent);	
and
•	 have	 a	 child	 with	 a	 disability9 (25 per cent compared to 21 per cent) 
(Table 2.1).
Couple families, in contrast, were more likely than lone parent families to:
•	 contain	a	pre-school	aged	child,	under	five	years,	(44	per	cent	compared	with	
37 per cent); 
•	 have	 two	 or	 more	 dependent	 children	 (59	 per	 cent	 compared	 with	 42	 per	
cent); 
9 This group includes those families where one or more child had a disability 
but no adult had a disability, and the families where at least one adult and 
one child had a disability.
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•	 live	 in	 a	 home	 they	 owned	 or	 were	 buying	 with	 a	 mortgage	 (79	 per	 cent	
compared with 35 per cent); and
•	 be	in	the	top	two-fifths	of	the	income	distribution	(43	per	cent	compared	with	
6 per cent) (Table 2.1).
2.2 Marital status
Over two-fifths (42 per cent) of those who were single, never married, were under 
30 years of age compared with only 7 per cent of those who were married and 
living with a husband (Table 2.2).
Around three-fifths (62 per cent) of mothers, whose legal marital status was 
single, never married, had children under 5 years of age compared with just over 
two-fifths (41 per cent) of married couples (Table 2.2).
Married couples were more likely to own their own home (84 per cent) than those 
who were single, never married (34 per cent) (Table 2.2).
Those mothers who were single, never married were also more likely to have a 
lower level of total family income, with two-thirds (66 per cent) in the lowest two 
income quintiles compared with only 15 per cent of married couples (Table 2.2). 
2.3 Work status
Around two-fifths (42 per cent) of all families were couples where both the mother 
and her partner were in work for 16 or more hours per week and 28 per cent were 
couple families where one parent worked 16 or more hours per week. The divide 
between working 16 or more hours per week and not was more evenly balanced 
for lone parent families (14 per cent and 11 per cent of all families, respectively). 
The remaining 5 per cent of families were couple families where neither the mother 
nor her partner worked for 16 or more hours per week (Table 2.1).
Families where at least one parent worked a minimum of 16 hours per week were 
more likely to be owner-occupiers than families not in work or working fewer than 
16 hours per week. In contrast, families where no one was working for 16 or more 
hours per week were more likely to be living in social housing than those families 
where at least one parent (or partner) worked 16 or more hours per week. For 
example, 66 per cent of lone parents not in work or working fewer than 16 hours 
per week were social tenants compared with just 26 per cent of lone parents who 
worked 16 or more hours per week (Table 2.3).
Lone parent families who did not work 16 or more hours per week were twice 
as likely to have three or more dependent children than those who worked 16 
or more hours per week (18 per cent compared with 9 per cent) (Table 2.3). 
A similar pattern is observed between couple families (Table 2.3). 
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Families where parents (and partners) did not work 16 or more hours per week 
were more likely to have family incomes in the lowest income quintile than those 
families where parents (and partners) worked 16 or more hours per week (see 
Table 2.3).
2.4 Age of youngest child
Over two-fifths (42 per cent) of all families had a youngest child under 5 years of 
age (pre-school age). Half (50 per cent) of families had a youngest child at school 
(5 to 15 years of age) and 8 per cent had a youngest child above school age (16 
to 18 years) but still in full-time education (Table 2.1).
The proportion of lone parents working 16 or more hours per week increased 
as the age of the youngest child in the family increased. Eight per cent of lone 
parents with a youngest child aged under five years were working 16 or more 
hours per week compared with 18 per cent of lone parents with a youngest child 
aged 11 to 15 years. A similar pattern is observed for couple families where both 
parents worked 16 hours or more. However, the percentage of couple families 
with only one partner not working or in work up to 16 hours declined as the age 
of youngest child increased (Table 2.4).
2.5 Ethnicity
Nine per cent of mothers were from an ethnic minority group – 2 per cent were 
black (African, Caribbean or black British), 4 per cent were Asian (Indian, Pakistani, 
Bangladeshi or Asian British) and a further 3 per cent were from another ethnic 
group (Table 2.1).
Families with a black mother were more likely than families with a white mother 
to:
•	 be	lone	parents	(53	per	cent	compared	with	25	per	cent);	
•	 live	in	social	housing	(50	compared	with	19	per	cent);	and	
•	 be	 in	 the	 lowest	 income	 quintile	 (35	 per	 cent	 compared	with	 16	 per	 cent)	 
(Table 2.5).
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2.6 Total family income10
Virtually all (97 per cent) families in the highest income quintile were couple 
families. In contrast, over two-thirds (71 per cent) of families in the lowest income 
quintile were lone parents (Table 2.6).
A relationship between low income and family unit work status was apparent:
•	 nearly	half	 (46	per	 cent)	of	 families	 in	 the	 lowest	 income	quintile	were	 lone	
parents not working 16 or more hours per week; 
•	 a	quarter	(25	per	cent)	were	lone	parents	working	16	or	more	hours	per	week;	
•	 13	per	cent	were	couple	families	where	one	partner	worked	16	or	more	hours	
per week; 
•	 11	per	cent	were	couple	families	where	neither	partner	worked	more	than	16	
hours per week; and 
•	 5	per	cent	were	couple	families	where	both	parents	worked	16	or	more	hours	
per week (Table 2.6).
10 See Chapter 6 ‘Total family income’ for a detailed explanation of how a 
family’s total income is calculated.
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3 Health, lifestyles and  
 participation
3.1 Health of mothers
Nine out of ten mothers (92 per cent) described their health over the last 12 
months as either ‘good’ or ‘fairly good’. Lone parents were twice as likely as 
mothers in couple families to describe their health as ‘not good’ (14 per cent 
compared with 7 per cent) (see Table 3.1). 
In households where no one worked, a similar proportion of lone parents and 
mothers in couple families described their health as ‘not good’ (20 per cent 
and 24 per cent respectively)11. Mothers in couple families where at least one 
partner worked any hours were less likely to describe their health as ‘not good’ 
(Table 3.1).
Mothers who lived in families in the lowest income quintile were the group most 
likely to describe their health as ‘not good’ (13 per cent) (Table 3.1).
Mothers of families who were social tenants were more likely to describe their 
health as ‘not good’ (16 per cent) compared to private tenants (10 per cent) and 
mothers who lived in accommodation that was being bought with a mortgage or 
owned outright (6 per cent) (Table 3.1).
3.2 Longstanding illness
Eight out of ten (79 per cent) mothers reported having no long-term illness 
or disability. Over a quarter (27 per cent) of lone parents had a longstanding 
illness or disability, compared with one-fifth (19 per cent) of mothers in couple 
families (Table 3.2). Just under two-thirds (61 per cent) of lone parents and half 
(51 per cent) of mothers in couples with a long-term illness or disability said it 
affected the kind of work they could do or the place where they could work 
(Table 3.3). 
11 This difference is not significant.
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Over one-third (36 per cent) of lone parents not in work had a long-term illness or 
disability, compared with one-fifth (20 per cent) of lone parents working 16 hours 
or more per week. A similar pattern can be seen for mothers in couple families, 
with the additional impact of their partner’s health (Table 3.2). Ten per cent of all 
mothers had a longstanding illness or disability that they considered to limit their 
daily activity (Table 3.2).
Just under one-third (30 per cent) of mothers in couple families where no one 
worked had a longstanding illness or disability that limited their activities. Similarly, 
lone parents not in work were over three times more likely to have a limiting illness 
or disability than lone parents working 16 hours or more a week (24 per cent and 
8 per cent respectively) (Table 3.2).
Mothers living in families whose income was in the lowest two income quintiles 
were most likely to have a longstanding illness or disability that limited their 
activities (16 and 13 per cent respectively) (Table 3.2).
Just under half (46 per cent) of lone parents who worked for 16 hours or more a 
week and had a longstanding illness or disability said it affected the kind of work 
they could do or where they could work (Table 3.3).
Mothers who lived in accommodation that was owned or being bought with a 
mortgage were more likely to have no disability or long-standing illness (82 per 
cent) than those who lived in social housing (69 per cent) (Table 3.2). Of those 
who did have a disability or longstanding illness social tenants were the most likely 
to report that it affected the kind of work they could do or where they could work 
(67 per cent) and the amount of work they could do (59 per cent) (Table 3.3). 
3.3 Smoking
Almost half (45 per cent) of lone mothers smoked, compared with one-fifth 
(19 per cent) of mothers in couple families (Table 3.4). Mothers in the lowest 
income quintile were the group more likely to smoke (45 per cent) compared to 
the other income quintiles (Table 3.4).
Over half (52 per cent) of mothers who were social tenants smoked compared to 
two-fifths (40 per cent) of mothers living in privately rented accommodation and 
less than one fifth (16 per cent) of mothers living in accommodation that was 
owned or being bought with a mortgage (Table 3.4).
Mothers who had smoked in the last 5 years and who had a child under the age 
of five were asked if they had smoked during pregnancy. Over half (56 per cent) of 
mothers who had smoked in the last 5 years and who were in the lowest income 
quintile had smoked at some time during their last pregnancy (Table 3.5). Lone 
parents were more likely to have smoked during their last pregnancy than mothers 
in couple families (57 per cent, compared with 44 per cent of mothers who had 
smoked in the last 5 years). Almost three-quarters (72 per cent) of mothers who 
had smoked in the last 5 years and were in couple families where no one worked 
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16 or more hours per week, smoked during their last pregnancy12, compared with 
a third (32 per cent) of mothers who were in couple families where both parents 
worked 16 or more hours per week (Table 3.5).
3.4 Drinking
Around one out of six (16 per cent) of mothers said they never drank alcohol. 
Asian mothers were almost seven times more likely to say they never drank 
alcohol compared with white mothers (82 per cent and 12 per cent respectively) 
(Table 3.6). 
Lone parents working for 16 hours or more a week were more than twice as likely 
to drink alcohol at least three times a week compared with lone parents working 
less than 16 hours or not in work (20 per cent and 9 per cent respectively) (Table 
3.6).
Mothers living in the lowest two income quintile were less likely to drink alcohol at 
least three times a week compared to the other income quintiles (see Table 3.6). 
Mothers who lived in accommodation that was either owned or being bought 
with a mortgage were more likely to drink alcohol at least three times a week than 
mothers who were social tenants (25 per cent and 8 per cent respectively) (Table 
3.6).
3.5 Social capital
Lone parents were more likely to have more frequent contact with family and 
friends than couple families. For example, one-quarter (24 per cent) of lone parent 
families compared to one-sixth (16 per cent) of couple families meet up with other 
relatives on most days (Table 3.7).
Couple families were more likely to have given unpaid help to groups, clubs or 
organisations. One-fifth of couple families (18 per cent) compared to one-tenth 
(10 per cent) of lone parent families helped with raising money or took part in 
sponsored events in the last year. Higher income families were also more likely to 
give unpaid help. A quarter (25 per cent) of families in the highest income quintile 
helped with raising money or took part in sponsored events in the last 12 months 
compared to 8 per cent of lowest income families (Table 3.8).
12 Note this group has a relatively small base.
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Table 3.1 Mother’s self-reported health status, by family  
 characteristics
Row per cent
Health status over previous 
12 months
Good
Fairly 
good
Not 
good Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 74 19 7 100 3,934
Lone parent 60 26 14 100 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 66 24 10 100 898
Lone parent: 1-15 hours 59 33 9 100 89
Lone parent: not working 53 27 20 100 817
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 79 17 5 100 2,165
Couple: mother 16+ hours, 
partner not working 75 20 5 100 119
Couple: mother 1-15 hours, 
partner 16+ hours 77 17 5 100 451
Couple: mother not working, 
partner 16+ hours 67 21 11 100 882
Couple: mother and partner not 
working 50 27 24 100 244
Couple: other 53 39 8 100 73
Age of youngest child
0-4 years 75 19 6 100 2,570
5-10 years 71 19 9 100 1,632
11-15 years 65 23 12 100 1,174
16-18 years 64 23 13 100 362
Age group of mother
Under 25 years 71 23 6 100 479
25-29 years 75 20 5 100 717
30-34 years 76 18 6 100 984
35-39 years 75 18 7 100 1,300
40-44 years 68 22 10 100 1,220
45 years and over 64 23 13 100 1,038
Ethnic group of mother
White 71 20 8 100 5,262
Black 62 25 14 100 126
Asian 63 24 13 100 185
Other 70 21 9 100 161
Continued
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Table 3.1 Continued
Row per cent
Health status over previous 
12 months
Good
Fairly 
good
Not 
good Total
Unweighted 
base
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 60 27 13 100 1,224
Second quintile 62 26 13 100 1,053
Third quintile 71 20 9 100 901
Fourth quintile 75 19 7 100 832
Highest income quintile 80 15 5 100 916
Self-employed 76 17 6 100 812
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 75 18 6 100 3,556
Social tenant 57 27 16 100 1,420
Private tenant 65 25 10 100 621
Other, including shared 
ownership 77 14 9 100 136
Family disability status
No adult or child has a disability 83 15 2 100 3,195
One or more children have 
disability, no adult has disability 74 22 4 100 721
One or more adults have 
disability, no child has disability 50 29 21 100 1,172
At least one adult and one child 
have disability 40 32 28 100 646
All 71 21 9 100 5,734
Base: All families.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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Table 3.2 Mother’s longstanding limiting illness or disability,  
 by family characteristics
Row per cent
Does mother have longstanding illness 
or disability?
Yes, and 
limits 
daily 
activities
Yes, but 
does not 
limit daily 
activities No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 9 10 81 100 3,932
Lone parent 15 12 73 100 1,803
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 8 12 80 100 898
Lone parent: 1-15 hours 12 15 73 100 89
Lone parent: not working 24 12 64 100 816
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 5 10 85 100 2,165
Couple: mother 16+ hours, 
partner not working 3 10 87 100 118
Couple: mother 1-15 hours, 
partner 16+ hours 7 11 81 100 451
Couple: mother not working, 
partner 16+ hours 15 9 75 100 881
Couple: mother and partner 
not working 30 12 58 100 244
Couple: other 12 12 76 100 73
Age of youngest child
0-4 years 8 9 83 100 2,569
5-10 years 10 11 79 100 1,631
11-15 years 14 13 74 100 1,173
16-18 years 14 12 73 100 362
Ethnic group of mother
White 10 11 79 100 5,259
Black 17 3 80 100 126
Asian 12 4 84 100 185
Other 14 7 78 100 161
Continued
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Table 3.2 Continued
Row per cent
Does mother have longstanding illness 
or disability?
Yes, and 
limits 
daily 
activities
Yes, but 
does not 
limit daily 
activities No Total
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 16 11 74 100 1,223
Second quintile 13 13 73 100 1,052
Third quintile 12 10 78 100 900
Fourth quintile 9 10 81 100 832
Highest income quintile 5 9 86 100 916
Self-employed 7 10 83 100 812
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 8 10 82 100 3,554
Social tenant 19 12 69 100 1,419
Private tenant 13 13 74 100 621
Other, including shared 
ownership 7 8 85 100 136
All 10 11 79 100 5,730
Base: All families.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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Table 3.3 Impact of mother’s limiting longstanding illness or  
 disability on work, by family characteristics
Row per cent
Affects the 
kind or place 
of work?
Affects the 
amount of 
work?
Yes No Yes No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 51 49 41 59 100 814
Lone parent 61 39 49 51 100 482
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 46 54 28 72 100 183
Lone parent: 1-15 hours • • • • • 22
Lone parent: not working 73 27 65 35 100 277
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 40 60 27 73 100 362
Couple: mother 16+ hours, 
partner not working • • • • • 15
Couple: mother 1-15 hours, 
partner 16+ hours 35 65 25 75 100 95
Couple: mother not working, 
partner 16+ hours 67 33 60 40 100 221
Couple: mother and partner not 
working 74 26 69 31 100 101
Couple: other • • • • • 20
Age of youngest child
0-4 years 47 53 39 61 100 465
5-10 years 59 41 46 54 100 385
11-15 years 56 44 45 55 100 337
16-18 years 60 40 50 50 100 109
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 62 38 56 44 100 310
Second quintile 64 36 48 52 100 287
Third quintile 58 42 50 50 100 224
Fourth quintile 45 55 32 68 100 182
Highest income quintile 40 60 32 68 100 150
Self-employed 43 57 35 65 100 143
Continued
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Table 3.3 Continued
Row per cent
Affects the 
kind or place 
of work?
Affects the 
amount of 
work?
Yes No Yes No Total
Unweighted 
base
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 47 53 35 65 100 684
Social tenant 67 33 59 41 100 426
Private tenant 56 44 46 54 100 163
Other, including shared 
ownership • • • • • 23
Family disability status
One or more adults have 
disability, no child has disability 54 46 44 56 100 789
At least one adult and one child 
have disability 54 46 43 57 100 507
All 54 46 44 56 100 1,296
Base: All families where mother has limiting longstanding illness or disability.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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Table 3.5 Mother’s smoking behaviour during pregnancy,  
 by family characteristics
Row per cent
Smoking during pregnancy
Yes all 
the time
Yes some 
of the 
time
No not 
at all Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 23 21 56 100 626
Lone parent 31 26 42 100 443
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 24 24 52 100 122
Lone parent: 0-15 hours 35 27 38 100 321
Couple: both 16+ hours 14 18 68 100 243
Couple: one 16+ hours 23 23 53 100 288
Couple: both 0-15 hours 48 24 27 100 95
Age of youngest child
Under 1 year 25 22 53 100 208
1 year 23 23 54 100 286
2years 27 20 53 100 250
3 years 29 25 47 100 187
4years 26 29 45 100 138
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 30 26 44 100 371
Second quintile 38 27 35 100 246
Third quintile 29 17 54 100 145
Fourth quintile 16 15 69 100 102
Highest income quintile 5 20 74 100 95
Self-employed 15 24 61 100 110
Ethnic group of mother
White 27 23 50 100 1,019
Black • • • • 16
Asian • • • • 8
Other • • • • 25
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 13 21 66 100 386
Social tenant 40 25 35 100 464
Private tenant 26 26 49 100 183
Other, including shared 
ownership •. • • • 35
Continued
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Table 3.5 Continued
Row per cent
Smoking during pregnancy
Yes all 
the time
Yes some 
of the 
time
No not 
at all Total
Unweighted 
base
Family disability status
No adult or child has a disability 24 22 54 100 650
One or more children have 
disability, no adult has disability 30 26 44 100 109
One or more adults have 
disability, no child has disability 26 26 48 100 203
At least one adult and one child 
have disability 33 22 46 100 106
All 26 23 51 100 1,068
Base: All families with mother who has smoked in last five years, living with natural child under 
five years of age.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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4 Education and training
4.1 Qualifications achieved
More than nine out of ten (94 per cent) families contained at least one parent 
with some form of academic or vocational qualification. Lone parents were more 
likely to have no qualifications (15 per cent) than couple families (3 per cent) 
(Table 4.1).
One-quarter (24 per cent) of lone parents who did not work for 16 or more hours 
per week were without any qualifications. For couple families where neither parent 
worked these hours, neither parent had any qualifications in a fifth (20 per cent) 
of families (Table 4.1).
All the families in the highest income quintile had at least one academic or 
vocational qualification (100 per cent). In contrast, just over four-fifths (82 per cent) 
of families in the lowest income quintile had at least one academic or vocational 
qualification (Table 4.1).
Families with one or more disabled member were more likely to have no 
qualifications than families with no disabled members. For example, in families 
where at least one adult and one child had a disability almost one in ten (9 per 
cent) had no qualifications compared to one in twenty (5 per cent) families with 
no disabled members (Table 4.1).
Just under a fifth (19 per cent) of families had no academic qualifications or had 
only GCSE grade D-G or equivalent. Just over one-third (34 per cent) of families 
had a GCSE grade A-C or equivalent (Table 4.2).
In nearly half (48 per cent) of couple families, at least one parent was qualified to 
A-Level or first degree standard compared with almost a quarter (23 per cent) of 
lone parent families (Table 4.2).
Almost two-fifths (39 per cent) of lone parents had either no academic 
qualifications or GCSE grade D-G only (or equivalent) compared with one-quarter 
(25 per cent) of mothers in couple families (Table 4.3).
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Over two-fifths (44 per cent) of mothers in couples where neither partner was 
in work reported having no qualifications13. Over a third (35 per cent) of non-
working lone mothers had no qualifications (Table 4.3).
A third (33 per cent) of mothers who were social tenants had no qualifications 
compared to just 9 per cent of mothers who lived in owned or mortgaged 
accommodation (Table 4.3).
4.2 Training
Three out of ten (31 per cent) mothers had taken part in a training course in the 
last year, with little variation between lone mothers and those who were part of 
a couple (Table 4.8).
Almost two-fifths (38 per cent) of lone parents in work for 16 or more hours per 
week had taken part in a training course in the last 12 months, compared with 
around a quarter (24 per cent) of those who were not working (Table 4.8).
Less than half (46 per cent) of working mothers had taken part in in-work training 
in the last 12 months (Table 4.10).
13 Note this group has a relatively small base.
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Table 4.8 Whether mother attended a training course in the last  
 year, by family characteristics
Row per cent
Whether mother attended course Unweighted 
baseYes No Total
Family type
Couple 31 69 100 3,934
Lone parent 32 68 100 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 38 62 100 898
Lone parent: 1-15 hours 27 73 100 89
Lone parent: not working 24 76 100 817
Couple: mother 16+ hours,  
partner 16+ hours 38 62 100 2,165
Couple: mother 16+ hours,  
partner not working 39 61 100 119
Couple: mother 1-15 hours,  
partner 16+ hours 28 72 100 451
Couple: mother not working, 
partner 16+ hours 17 83 100 882
Couple: mother and partner  
not working 11 89 100 244
Couple: other 33 67 100 73
Age of youngest child
0-4 years 26 74 100 2,570
5-10 years 38 62 100 1,632
11-15 years 33 67 100 1,174
16-18 years 33 67 100 362
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 33 67 100 3,556
Social tenant 25 75 100 1,420
Private tenant 29 71 100 621
Other, including shared ownership 37 63 100 136
Family disability status
No adult or child has a disability 31 69 100 3,195
One or more child has disability,  
no adult has disability 36 64 100 721
One or more adult has disability,  
no child has disability 30 70 100 1,172
At least one adult and one child 
have disability 31 69 100 646
All 31 69 100 5,734
Base: All families. 
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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Table 4.10 Whether mother has taken part in any in-work training  
 in last 12 months, by family characteristics
Row per cent
Taken part in in-work training
Yes
Offered 
but not 
attended No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 46 5 49 100 2,441
Lone parent 46 3 51 100 879
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 48 3 48 100 807
Lone parent: 1-15 hours 19  81 100 72
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 49 5 46 100 1,950
Couple: mother 16+ hours, 
partner not working 57 1 41 100 106
Couple: mother 1-15 hours, 
partner 16+ hours 30 4 66 100 345
Couple: other • • • • 40
Age of youngest child
0-4 years 42 5 53 100 1,256
5-10 years 49 5 46 100 1,009
11-15 years 50 3 47 100 789
16-18 years 43 6 51 100 266
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 47 5 48 100 2,502
Social tenant 39 3 58 100 472
Private tenant 46 2 52 100 274
Other, including shared 
ownership 47 5 48 100 71
Family disability status
No adult or child has a disability 45 4 51 100 1,962
One or more child has disability, 
no adult has disability 52 6 42 100 418
One or more adult has 
disability, no child has disability 45 4 51 100 638
At least one adult and one 
child have disability 48 5 47 100 300
All 46 4 50 100 3,318
Base: All families with mother in work.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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Table 4.11 Amount of in-work training mother has taken part in  
 during last 12 months, by family characteristics
Row per cent
Amount of in-work training
1 day 
or less
2-3 
days
4-5 
days
6-13 
days
2 weeks 
or more Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 18 30 24 13 15 100 1,139
Lone parent 24 25 18 14 19 100 404
Family unit work 
status
Lone parent: 16+ 
hours 24 24 18 15 20 100 389
Lone parent: 1-15 
hours • • • • • • 15
Couple: mother 16+ 
hours, partner 16+ 
hours 14 32 25 13 16 100 964
Couple: mother 16+ 
hours, partner not 
working 14 24 17 27 19 100 53
Couple: mother 1-15 
hours, partner 16+ 
hours 48 24 16 4 9 100 105
Couple: other • • • • • • 17
Age of youngest 
child
0-4 years 18 31 22 13 17 100 530
5-10 years 21 31 20 14 15 100 491
11-15 years 20 28 28 10 15 100 405
16-18 years 15 21 20 26 18 100 117
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 18 31 24 13 15 100 1,211
Social tenant 23 17 19 19 22 100 175
Private tenant 26 22 18 13 21 100 125
Other, including 
shared ownership • • • • • • 32
Continued
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Table 4.11 Continued
Row per cent
Amount of in-work training
1 day 
or less
2-3 
days
4-5 
days
6-13 
days
2 weeks 
or more Total
Unweighted 
base
Family disability 
status
No adult or child has 
a disability 17 30 24 13 17 100 884
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 20 28 23 17 12 100 222
One or more adult 
has disability, no child 
has disability 23 27 21 14 15 100 296
At least one adult 
and one child have 
disability 20 31 19 13 18 100 140
All 19 29 23 13 16 100 1,542
Base: All families with mother in work who has attended some in-work training.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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5 Work
5.1 Employment status
More than eight in ten (83 per cent) families had at least one parent working 
16 or more hours per week (Table 5.1). 
Three-fifths (60 per cent) of mothers in couple families were working 16 hours or 
more per week, compared with around half (54 per cent) of lone mother families 
(Table 5.1). 
Around two-fifths (41 per cent) of lone mothers worked no hours compared with 
26 per cent of mothers in couple families (Table 5.1). 
Neither parent worked in 5 per cent of couple families whereas just over 
two-fifths (41 per cent) of lone parents did not work. Since 2005 this has remained 
the same for both couple and lone parent families. (Table 5.1).
5.2 Hours
Among all mothers in work, 43 per cent were in full-time work and 42 per cent 
were in part-time work14 (Table 5.4).
Lone mothers in work were more likely than mothers in couple families to be 
working 16 or more hours per week (92 per cent compared with 82 per cent). 
The percentage of couple mothers in work of between 1 and 15 hours per week 
was over twice that of lone mothers (18 per cent compared with 8 per cent) 
(Table 5.4). 
Mothers who lived in privately rented accommodation were more likely to work 
full-time than those who were social tenants (44 per cent compared to 32 per 
cent) (Table 5.4). 
14 Throughout this chapter, the term ‘full-time work’ refers to ‘paid work 
of 30 hours or more per week’. ‘Part-time work’ refers to ‘paid work of 
16-29 hours per week’.
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In couple families, nearly all partners in work (95 per cent) were working 30 or 
more hours per week (Table 5.5).
5.3 Standard Occupational Classification 
Two-fifths (40 per cent) of mothers were found in the top three Standard 
Occupational Classification (SOC) groups (managerial, professional and associated 
professional groups). Mothers in couple families where the mother and partner 
both worked 16 or more hours per week were more likely to be found in these 
occupational groups (47 per cent) compared to lone parents working 16 or more 
hours per week (35 per cent). Moreover, mothers from families in the highest 
income quintile displayed a noticeably greater probability of being in the top three 
SOC groups (70 per cent) (Table 5.6). 
Mothers living in housing that was owned or being bought with a mortgage 
were more than three times as likely to be in the top three SOC groups than 
social tenants (45 per cent compared to 14 per cent). Mothers living in rented 
social housing were the most likely to be working in elementary occupations 
(28 per cent), the lowest of the SOC groups, or personal services (26 per cent) 
(Table 5.6).
Mothers from families with no disabled members were more likely to be 
employed in the top three SOC groups compared to those where there was a 
disabled child in the household but no disabled adult (42 per cent and 33 per cent 
respectively) (Table 5.6).
5.4 Travel to work
Mothers’ most usual method of travel to work was by car or van (73 per cent) 
(Table 5.8).
Mothers in couple families were more likely to travel to work by car or van than 
lone parent mothers (74 per cent and 67 per cent respectively), and less likely than 
lone mothers to use a public bus, minibus or coach (5 per cent and 12 per cent 
respectively) (Table 5.8).
Mothers from the highest income quintile were more likely to travel to work by 
car or van (83 per cent) than mothers from the lowest income quintile (57 per 
cent) (Table 5.8). However, mothers from the highest income quintile reported 
higher average (mean) weekly travel to work costs (£18.55) than mothers from 
the lowest income quintile (£12.37) (Table 5.9).
There was a small regional difference with mothers living in London being less 
likely to travel to work by car (51 per cent) compared to other regions. Those 
living as social tenants were also less likely to travel to work by car (48 per cent) 
compared to home owners and mortgage payers (78 per cent) or private tenants 
(57 per cent) (Table 5.8). 
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5.5 Duration
Of non-working mothers, 61 per cent were last in work more than 2 years 
ago. Lone mothers and those in a couple had a similar chance to have been 
without work for more than 2 years (63 per cent and 60 per cent, respectively15) 
(Table 5.10).
Couple mothers whose partner was working 16 hours or more per week were 
three times more likely to have been in work in the last 12 months compared 
with mothers in non-working couples (13 per cent compared with 4 per cent) 
(Table 5.10). 
Mothers of families where at least one adult and one child were disabled were 
more likely to have been out of work for more than 2 years (75 per cent) than 
mothers with no disability in the family (55 per cent) (Table 5.10).
5.6 Leaving work
Over a quarter (27 per cent) of all mothers who had left work in the last 2 years 
reported pregnancy as the reason (Table 5.11).
The presence of adult disability increases the likelihood of a mother leaving work 
for health reasons. For example, 23 per cent of mothers of families where one or 
more adults has a disability16 left work for health reasons compared to only 4 per 
cent of mothers with no disability in the family (Table 5.11).
5.7 Reasons for not working more hours
Almost three-quarters (73 per cent) of mothers working 1 to 15 hours per week 
said there was something specific stopping them working 16 or more hours per 
week (Table 5.12). The main barriers identified included: 
•	wanting	to	be	with	their	children	(51	per	cent);	and
•	 childcare	costs	(14	per	cent)	(Table	5.12).
Mothers with a youngest child aged 0-4 years were more likely to say that they 
had a specific reason for not working more than 16 hours per week compared 
to mothers with a youngest child aged 11-15 years (81 per cent compared to 
55 per cent)17.
15 This is not a significant difference.
16 Note this group has a relatively small base.
17 Note this group has a relatively small base.
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Table 5.4 Hours of work of mother, by family characteristics
Row per cent
Mother’s usual hours of work
30 hours 
or more
24-29 
hours
16-23 
hours
1-15 
hours Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 42 13 27 18 100 2,788
Lone parent 47 12 33 8 100 986
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 51 13 36  100 897
Lone parent: 1-15 hours 100 100 89
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 51 16 34  100 2,163
Couple: mother 16+ hours, 
partner not working 53 13 34  100 119
Couple: mother 1-15 
hours, partner 16+ hours 100 100 451
Couple: other 28 10 10 52 100 55
Age of youngest child
0-4 years 34 13 35 19 100 1,429
5-10 years 38 13 32 16 100 1,144
11-15 years 54 12 21 12 100 892
16-18 years 61 12 17 11 100 309
Number of dependent 
children
1 50 12 26 12 100 1,775
2 38 14 31 18 100 1,500
3 33 12 32 23 100 409
4 or more 33 13 26 29 100 90
Ethnic group of mother
White 43 12 29 16 100 3,542
Black 48 14 24 14 100 63
Asian 48 19 18 15 100 80
Other 44 19 25 13 100 89
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 18 14 50 18 100 468
Second quintile 45 11 28 15 100 588
Third quintile 35 15 29 20 100 593
Fourth quintile 43 13 27 16 100 719
Highest income quintile 56 12 21 11 100 783
Self-employed 47 11 27 16 100 623
Continued
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Table 5.4 Continued
Row per cent
Mother’s usual hours of work
30 hours 
or more
24-29 
hours
16-23 
hours
1-15 
hours Total
Unweighted 
base
Government office 
region
North East 47 12 32 9 100 223
North West 44 13 28 14 100 420
Yorkshire and Humber 45 12 30 13 100 390
East Midlands 41 12 34 13 100 326
West Midlands 45 10 29 16 100 414
South West 37 14 27 22 100 340
Eastern 42 11 27 20 100 296
London 47 16 23 15 100 274
South East 40 15 26 18 100 529
Wales 45 13 27 15 100 214
Scotland 43 10 35 12 100 348
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 44 13 27 15 100 2,843
Social tenant 32 13 35 20 100 528
Private tenant 44 10 31 14 100 313
Other, including shared 
ownership 46 13 29 12 100 88
Familiy disability status
No adult or child has a 
disability 44 12 29 15 100 2,239
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 40 13 30 17 100 464
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 41 14 27 17 100 722
At least one adult and one 
child have disability 41 12 28 19 100 347
All 43 13 29 16 100 3,772
Base: All families with mother in work.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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Table 5.5 Hours of work of partner, by family characteristics
Row per cent
Partner’s usual hours of work
30 hours 
or more
24-29 
hours
16-23 
hours
1-15 
hours Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 95 1 3 1 100 3,544
Family unit work status
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 97 1 2  100 2,165
Couple: mother 1-15 
hours, partner 16+ hours 98 0 2  100 451
Couple: mother not 
working, partner 16+ 
hours 94 1 5  100 882
Couple: other • • • • • 46
Age of youngest child
0-4 years 96 1 2 1 100 1,691
5-10 years 95 1 3 1 100 970
11-15 years 95 1 2 2 100 683
16-18 years 93 1 4 2 100 200
Number of dependent 
children
1 96 1 2 1 100 1,379
2 95 1 2 2 100 1,510
3 93 0 6 1 100 511
4 or more 90 3 2 6 100 144
Ethnic group of mother
White 96 1 2 1 100 3,267
Black • • • • • 44
Asian 82 4 9 5 100 134
Other 91 2 7 1 100 97
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 83 1 7 9 100 135
Second quintile 87 2 8 3 100 356
Third quintile 96 1 2 2 100 667
Fourth quintile 98 1 1 1 100 753
Highest income quintile 98 0 1 1 100 882
Self-employed 94 2 4 1 100 751
Continued
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Table 5.5 Continued
Row per cent
Partner’s usual hours of work
30 hours 
or more
24-29 
hours
16-23 
hours
1-15 
hours Total
Unweighted 
base
Government office 
region
North East 98  1 1 100 174
North West 96 1 3 1 100 385
Yorkshire and Humber 95 0 3 2 100 320
East Midlands 96 0 3 1 100 269
West Midlands 98  1 1 100 380
South West 96 1 2 2 100 357
Eastern 97 1 1 1 100 297
London 89 1 5 4 100 306
South East 95 1 3 1 100 553
Wales 92 1 6 1 100 193
Scotland 96 2 1 1 100 310
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 96 1 2 1 100 2,884
Social tenant 87 1 6 5 100 349
Private tenant 90 2 5 2 100 241
Other, including shared 
ownership 90 4 3 4 100 67
Familiy disability status
No adult or child has a 
disability 96 1 2 1 100 2,023
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 94 1 2 3 100 435
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 93 1 3 2 100 735
At least one adult and one 
child have disability 94 1 3 2 100 349
All 95 1 3 1 100 3,542
Base: All families with partner in work.
Note: Excludes couple families where the father was the ‘main respondent’.
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Table 5.9 Travel to work costs of mother, by family characteristics
Average travel to work costs  
per week
Median Mean Unweighted 
count
Family type
Couple 10 15.51 2,790
Lone parent 10 15.30 987
Mother work status
Mother: 30+ hours 15 18.66 1,624
Mother: 16-29 hours 10 14.00 1,581
Mother: 1-15 hours 5 8.09 572
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 12 15.67 898
Lone parent: 1-15 hours 7 7.98 89
Couple: mother 16+ hours, partner 
16+ hours 12 16.67 2,165
Couple: mother 16+ hours, partner 
not working 13 16.32 119
Couple: mother 1-15 hours, partner 
16+ hours 5 8.21 451
Couple: other 10 11.36 55
Age of youngest child
0-4 years 10 16.45 1,429
5-10 years 10 14.61 1,146
11-15 years 10 15.04 893
16-18 years 10 15.13 309
Number of dependent children
1 10 16.08 1,777
2 10 14.74 1,501
3 10 15.32 409
4 or more 10 15.01 90
Ethnic group of mother
White 10 15.34 3,544
Black 14 16.83 64
Asian 13 18.52 80
Other 12 15.89 89
Continued
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Table 5.9 Continued
Average travel to work costs  
per week
Median Mean Unweighted 
count
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 10 12.37 470
Second quintile 10 14.12 588
Third quintile 10 13.29 593
Fourth quintile 10 14.93 719
Highest income quintile 15 18.55 783
Self-employed 10 17.48 624
Government office region
North East 10 13.52 223
North West 10 13.64 420
Yorkshire and Humber 10 13.60 390
East Midlands 12 16.15 327
West Midlands 10 14.42 414
South West 10 15.20 340
Eastern 15 17.57 297
London 15 17.43 274
South East 11 17.32 530
Wales 12 15.53 214
Scotland 10 14.72 348
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 10 15.91 2,846
Social tenant 10 12.49 528
Private tenant 10 14.73 313
Other, including shared ownership 10 14.47 88
Familiy disability status
No adult or child has a disability 10 15.79 2,239
One or more child has disability, no 
adult has disability
10 14.28 464
One or more adult has disability, no 
child has disability
10 15.35 725
At least one adult and one child 
have disability
10 14.76 347
All 10 15.47 3,777
Base: All families with the mother in work.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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Table 5.10 Duration since mother was last in paid employment,  
 by family characteristics
Row per cent
Time since mother was last in paid 
employment
In last 
12 
months
In the 
last  
1 to 2 
years
More 
than  
2 years 
ago
Never 
worked Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 11 11 60 18 100 1,144
Lone parent 11 8 63 18 100 817
Family unit work status
Lone parent: not working 11 8 63 18 100 817
Couple: mother not 
working, partner 16+ hours 13 12 59 16 100 882
Couple: mother and partner 
not working 4 4 65 27 100 244
Couple: other • • • • • 18
Age of youngest child
0-4 years 11 12 56 21 100 1,141
5-10 years 10 7 67 16 100 486
11-15 years 11 4 70 15 100 281
16-18 years 9 7 73 11 100 53
Number of dependent 
children
1 17 12 53 18 100 782
2 9 10 66 16 100 683
3 6 8 66 21 100 336
4 or more 4 2 70 24 100 160
Ethnic group of mother
White 12 10 64 15 100 1,718
Black 3 13 47 36 100 62
Asian 9  42 49 100 105
Other 8 7 48 37 100 72
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 12 8 58 22 100 754
Second quintile 8 10 63 18 100 465
Third quintile 13 9 62 16 100 308
Fourth quintile 12 14 63 11 100 113
Highest income quintile 12 13 63 12 100 133
Self-employed 11 8 60 22 100 188
Continued
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Table 5.10 Continued
Row per cent
Time since mother was last in paid 
employment
In last 
12 
months
In the 
last  
1 to 2 
years
More 
than  
2 years 
ago
Never 
worked Total
Unweighted 
base
Government office 
region
North East 7 9 65 19 100 134
North West 8 7 61 23 100 193
Yorkshire and Humber 13 11 61 16 100 170
East Midlands 8 8 64 20 100 132
West Midlands 15 11 61 13 100 179
South West 12 11 67 10 100 167
Eastern 11 10 66 13 100 159
London 8 9 52 31 100 251
South East 13 9 61 16 100 249
Wales 8 12 64 17 100 139
Scotland 16 10 61 13 100 188
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 14 11 60 15 100 710
Social tenant 7 7 66 20 100 892
Private tenant 11 13 55 21 100 308
Other, including shared 
ownership • • • • • 48
Familiy disability status
No adult or child has a 
disability 13 11 55 21 100 956
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 11 7 66 16 100 257
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 9 10 62 19 100 447
At least one adult and one 
child have disability 7 6 75 12 100 299
All 11 10 61 18 100 1,959
Base: All families with the mother not in work.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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6 Total family income
6.1 Income
As in the 2005 and 2006 Families and Children Study (FACS), families with a self-
employed parent have been included in this chapter. Prior to 2005 this chapter 
did not consider the income of families where at least one parent was self-
employed18.
Nearly a fifth (19 per cent) of lone parent families received a (unequivalised) total 
family income of less than £200 per week – over three times the proportion of 
couple families receiving similar amounts (5 per cent) (Table 6.2). 
These differences are reflected in the average (median) amounts received by these 
families – £280 for lone parents and £573 for couples. However, lone parents 
working 16 or more hours per week earned on average a median of £322 per 
week (Table 6.3). 
A couple with both partners not working or working less than 16 hours per 
week earned on average (median) £309 per week – a couple with both partners 
working 16 hours or more per week received a median income of £653 per week 
(Table 6.3). 
Other family characteristics associated with a lower income were:
•	 having	a	black	mother	(19	per	cent	received	less	than	£200	per	week)19; and
•	 living	in	social	or	‘other’	housing	(including	shared	ownership)	(18	per	cent	and	
22 per cent respectively received less than £200 per week) (Table 6.2).
Four-fifths (79 per cent) of a couple family’s total income was made up from 
earnings compared with 33 per cent for a lone parent family (Table 6.4). 
18 There are widely recognised problems with attaining accurate data from 
the self-employed, therefore, the data cannot be said to be as precise as 
employed income data.
19 Note this is a relatively small base.
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Three-fifths (59 per cent) of a lone parent family’s total income was made up from 
benefits and tax credits (21 per cent tax credits, 12 per cent Income Support (IS) 
and 26 per cent other benefits) (Table 6.4). 
Lone parents working 16 or more hours per week received twice as much child 
maintenance as a proportion of total income as lone parents not working or 
working less than 16 hours per week (8 per cent compared with 4 per cent) (Table 
6.4).
6.2 Equivalised income20
Lone parent families are more than three times as likely than couple families to 
belong to the lowest income quintile (37 per cent and 10 per cent respectively) 
(Table 6.5). 
Over two-thirds (64 per cent) of couple families not working or working less than 
16 hours per week were in the lowest income quintile. A slightly smaller proportion 
(59 per cent) of lone parent families not working or working less than 16 hours 
per week were also in the lowest income quintile21 (Table 6.5).
Other family characteristics associated with low-income (equivalised income) 
were:
•	 having	four	or	more	children	(33	per	cent);
•	 being	a	social	tenant	(45	per	cent);	
•	 the	mother	of	 the	 family	being	Asian	 (25	per	 cent)	or	black22 (36 per cent); 
and 
•	 living	in	North	East	(28	per	cent)	or	Wales	(23	per	cent)	(Table	6.5).
6.2.1 Chapter notes – defining total family income in the FACS
The measure of total (disposable) family income refers to the total of various sources 
of income the family received minus deductions for taxes, National Insurance and 
pension contributions. Council Tax payments (seen as an unavoidable tax) are also 
subtracted. Total family income, therefore, includes the following components:
•	 usual	net	pay	from	employment;
•	 all	social	security	payments	(including	Housing	Benefit	(HB),	but	not	any	elements	
of the Social Fund);
20 Equivalisation of income is the process by which total income is adjusted 
for family size (number of family members) and composition (number of 
parents and number and age of children). The following points are based on 
equivalised income.
21 Difference non-significant.
22 Note this is a relatively small base.
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•	Working	Tax	Credit	(WTC)	and	Child	Tax	Credit	(CTC);
•	 income	from	occupational	and	private	pensions;
•	 imputed	income	from	investments;
•	 child	maintenance	payments;	and
•	 the	value	of	benefits	passported	with	IS	and	tax	credits,	if	claimed.
Total family income provides an amount of income that a family has to spend 
before housing costs (BHC). In other words, gross housing costs, defined in the 
study as rent and mortgage interest payments, are not subtracted from the overall 
amount.
The FACS does not collect information for household members outside of the 
immediate family unit, and so here we use total family income rather than total 
household income. 
6.2.2 The equivalisation process
The equivalisation process used in the relevant FACS income variables mirrors the 
approach used in the Households Below Average Income (HBAI) publications. 
The income measures used in HBAI take into account variations in the size and 
composition of the households (families in FACS) in which individuals live. This 
reflects the common sense notion that a family of five adults will need a higher 
income than a person living alone in order for them to enjoy a comparable standard 
of living.
The Modified-OECD scale is the standard scale used to adjust BHC incomes across 
EU countries. FACS, in line with HBAI, uses this scale in place of McClements.
Table 6.1 Equivalence scale values
Scale values
Parents Dependent children by age
Couple Lone parent
Under 14 years 
old
14 years old and 
over
BHC 1.5 1 0.3 0.5
For further information on the equivalisation process, see Department for Work and Pensions 
(2005).
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Table 6.3 Average total unequivalised weekly family income  
 (BHC), by family characteristics
Income of family unit (weekly) (£)
Median Mean Minimum Maximum
Unweighted 
count
Family type
Couple 573 660 16 24,842 3,992
Lone parent 280 308 14 1,473 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 322 359 20 1,473 898
Lone parent: 0-15 hours 231 248 14 803 906
Couple: both 16+ hours 653 736 18 18,965 2,188
Couple: one 16+ hours 490 601 16 24,842 1,499
Couple: both 0-15 hours 309 330 18 1,177 305
Age of youngest child 
(grouped)
0-4 years 486 585 14 24,842 2,606
5-10 years 498 559 20 14,770 1,641
11-15 years 502 561 18 7,143 1,185
16-18 years 489 572 18 8,570 364
Number of dependent 
children
1 455 533 14 24,842 2,583
2 531 611 18 18,965 2,202
3 512 602 38 17,400 756
4 or more 472 546 54 7,793 255
Ethnic group of mother
White 501 572 16 18,965 5,300
Black 342 396 18 1,550 128
Asian 471 680 21 24,842 200
Other 483 558 14 7,143 164
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 588 673 16 24,842 3,594
Social tenant 295 324 14 856 1,431
Private tenant 357 404 17 3,295 628
Other, including shared 
ownership 405 426 18 1,359 138
Continued
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Table 6.3 Continued
Income of family unit (weekly)
Median Mean Minimum Maximum
Unweighted 
count
Government Office Region
North East 391 439 17 1,541 359
North West 483 553 18 5,800 624
Yorkshire and The Humber 454 490 30 2,987 566
East Midlands 472 510 19 2,154 467
West Midlands 499 592 40 18,965 595
East of England 514 548 19 2,754 457
London 511 746 14 24,842 532
South East 569 625 18 8,570 784
South West 493 570 20 2,628 511
Wales 444 484 42 5,793 360
Scotland 484 542 18 3,344 541
Family disability status
No adult or child has a 
disability 511 579 14 18,965 3,230
One or more children have 
disability, no adult has 
disability 489 544 17 3,731 726
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 481 571 18 14,770 1,185
At least one adult and one 
child have disability 439 562 24 24,842 651
All 493 572 14 24,842 5,792
Base: All families.
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7 Benefits and tax credits
7.1 Receipt of benefits and tax credits
Nearly all (96 per cent) of lone parent families received a benefit or tax credit 
(excluding Child Benefit) compared with 73 per cent of couple families 
(Table 7.1).
Over three-quarters (77 per cent) of families with children under four years old 
received Child Tax Credits (CTC) or Working Tax Credits (WTC). Lone parents who 
work 16 or more hours per week (91 per cent) were most likely to be in receipt of 
these tax credits (Table 7.1).
The following benefits (excluding Child Benefit) were most likely to have been 
received by families: 
•	 Council	Tax	Benefit	(CTB)	(18	per	cent);
•	 Housing	Benefit	(HB)	(15	per	cent);	and	
•	 Income	Support	(IS)	(11	per	cent)	(Table	7.1).	
Excluding Child Benefit, lone parents were much more likely than couple families 
to be in receipt of a benefit whereas more similar proportions of couple and lone 
families were in receipt of a tax credit. For example, 42 per cent of lone parent 
families	received	HB	compared	with	6	per	cent	of	couple	families.	Eighty-four	per	
cent of lone parents claimed CTC or WTC compared with 70 per cent of couples 
(Table 7.1).
Families with disabled children were more likely to receive benefits or tax credits 
(excluding	Child	Benefit).	 Four-fifths	 (84	per	 cent)	of	 families	with	at	 least	one	
disabled	child	and	no	disabled	adults	received	them	compared	to	75	per	cent	of	
families where no one was disabled (Table 7.1).
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7.2 Amount of income received from benefits and  
 tax credits
The median amount of weekly income received by all families from benefits23 or 
tax credits was £61 (Table 7.3). A third (33 per cent) of families received between 
£25	and	£49	a	week	and	almost	one-quarter	(23	per	cent)	received	an	income	of	
between	£50	and	£99	(Table	7.2).	The	median	weekly	 income	from	benefit/tax	
credit receipt was higher for lone parents than for couples (£123 compared with 
£41) (Table 7.3). 
Families not working or working less than 16 hours per week received the highest 
median weekly income from benefits or tax credits: lone parents received £210 
and couples (where neither parent worked 16 or more hours per week) received 
£280	(Table	7.3).	
The amount of income generally decreased as the age of the youngest child in 
the household rose. The median benefit or tax credit income amount for families 
was	£73	for	children	aged	under	five	years	old	and	£28	for	children	aged	between	
16-18	years	old	(Table	7.3).
7.3 Applications for WTC and CTC
Twenty-five per cent of families who applied for WTC or CTC after April 2007 
heard about them through relatives, friends and neighbours. Relatives, friends and 
neighbours were the most reported medium. Eighteen per cent of families who 
applied for WTC or CTC after April 2007 heard about them through television 
adverts.	 Seventeen	per	 cent	of	 families	heard	about	CTC	or	WTC	 through	 the	
Jobcentre	 or	 from	 a	 New	 Deal	 advisor	 (8	 per	 cent	 of	 couples	 compared	with	 
34 per cent of lone parents) (Table 7.4).  
Seventy	per	cent	of	families	stated	that	they	applied	for	tax	credits	before	April	
2007.	Around	nine	in	ten	(87	per	cent)	lone	parents	who	were	working	16	or	more	
hours stated that they had applied before April 2007 compared with six in ten 
(63	per	cent)	couples	where	both	adults	worked	16	or	more	hours	(Table	7.5).
7.4 Awareness about the rules and payment method  
 of the tax credits
Around	eight	out	of	ten	(84	per	cent)	families	that	had	received	or	were	receiving	
CTC or WTC were knowledgeable about the existence of help towards registered 
childcare costs, with lone parents working 16 or more hours most knowledgeable 
(92 per cent) (Table 7.6). 
23	 Including	Child	Benefit.
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Families were asked if they thought that couples who work more than 30 hours 
a	week	between	them	were	eligible	for	a	higher	WTC	award.	Over	half	(52	per	
cent) did not know and one-quarter (23 per cent) believed (in error) that this was 
not true (Table 7.6). 
Around	nine	out	of	ten	(93	per	cent)	families	knew	of	a	requirement	to	notify	HM	
Revenue	and	Customs	(HMRC)	within	three	months	if	they	spilt	with	their	partner	
(Table 7.6).
Most	families	were	aware	that,	if	a	lone	parent	decided	to	move	in	with	a	new	
partner or a family has a new child, these changes would need to be reported 
within	 three	 months	 to	 HMRC	 (95	 per	 cent	 and	 92	 per	 cent	 respectively)	 
(Table 7.6). 
When asked about children finishing non-advanced full time education aged 16 
or	18	years	old,	over	three-quarters	(78	per	cent)	of	families	knew	that	this	should	
be	reported	to	HMRC	within	three	months	(Table	7.6).
Families with children aged over one year old are eligible for CTC until their income 
is	above	£58,000	a	year	–	one-fifth	(22	per	cent)	of	families	reported	‘£50,000	
to	£59,999’,	 the	most	common	answer,	apart	 from	‘don’t	know’	 (35	per	cent)	 
(Table 7.7).
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Table 7.3 Total benefit/tax credit receipt (median £ per week) of  
 main respondent, by family characteristics
Total income 
from benefits 
(weekly)
Median
Unweighted 
count
Family type
Couple 40.62 3,992
Lone parent 123.00 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 85.48 898
Lone	parent:	0-15	hours 209.84 906
Couple: both 16+ hours 35.56 2,188
Couple: one 16+ hours 59.08 1,499
Couple:	both	0-15	hours 279.92 305
Age of youngest child
0-4 years 72.56 2,606
5-10	years 67.39 1,641
11-15	years 46.60 1,185
16-18	years 28.46 364
Housing tenure
Own	outright/with	a	mortgage 40.00 3,594
Social	tenant 170.70 1,431
Private tenant 117.24 628
Other, including shared ownership 85.36 138
Family disability status
No adult or child has a disability 48.27 3,230
One or more child has disability, no adult has disability 85.36 726
One or more adult has disability, no child has disability 70.09 1,185
At least one adult and one child have disability 114.01 651
All 61.25 5,796
Base: All families.
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Table 7.5 Applications for Tax Credits (WTC and CTC), by family  
 characteristics
Row per cent
When did you first apply for Working 
Tax Credit or Child Tax Credit?
...before 
April 
2007,
or after 
April 
2007?
Have not 
applied 
for tax 
credits
Don’t 
know/
refusal Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 67 3 30 0 100 3,992
Lone parent 79 5 16 0 100 1,804
Family unit work 
status
Lone parent: 16+ hours 87 4 9 0 100 898
Lone	parent:	0-15	hours 69 6 25 0 100 906
Couple: both 16+ hours 63 2 35 0 100 2,188
Couple: one 16+ hours 72 3 25 0 100 1,499
Couple:	both	0-15	hours 71 7 20 1 100 305
Age of youngest child
0-4 years 72 5 23 0 100 2,606
5-10	years 71 3 26 0 100 1,641
11-15	years 68 2 29 0 100 1,185
16-18	years 60 1 39 0 100 364
Housing tenure
Own	outright/with	a	
mortgage 66 2 31 0 100 3,594
Social	tenant 76 6 17 1 100 1,431
Private tenant 79 5 15 0 100 628
Other, including shared 
ownership 77 5 18  100 138
Family disability status
No adult or child has a 
disability 67 4 29 0 100 3,230
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 74 3 23 0 100 726
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 72 3 25 0 100 1,185
At least one adult and 
one child have disability 73 4 23 0 100 651
All 70 3 27 0 100 5,792
Base: All families.
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8	 Money	management	and	 
 savings
8.1	 Access	to	basic	financial	services:	current	and	 
 savings accounts
The vast majority (92 per cent) of families had a current or savings account. Couple 
families were more likely to have a current or savings account than lone parents 
(94	per	cent	compared	with	86	per	cent)	(Table	8.1).	
Families in the lowest income quintile were less likely to have a current or savings 
account	(83	per	cent),	as	were	families	who	were	social	tenants	(also	83	per	cent)	
(Table	8.1).
8.2	 Savings	
Two-fifths (40 per cent) of all families with children saved regularly and were most 
likely	to	be	saving	for	the	future	or	for	no	particular	reason	(13	and	15	per	cent,	
respectively)	(Table	8.2).	
Saving	was	more	common	amongst	couple	families	–	couple	families	were	more	
than twice as likely to save regularly compared to lone mothers (47 per cent 
compared	to	21	per	cent)	(Table	8.2).	
Families where no one worked, or a parent worked for less than 16 hours a week, 
were the least likely to save. Just 11 per cent of lone parents and 14 per cent 
of couple families where no one worked for more than 16 hours a week saved 
regularly	(Table	8.2).	
Families in the lowest income quintile and families who were social tenants 
were least likely to save regularly (17 per cent and 16 per cent, respectively) 
(Table	8.2).
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8.3	 Borrowing	and	debt
Almost half (46 per cent) of all families had borrowed money (excluding mortgages) 
in the last 12 months. Families were most likely to have borrowed via a bank 
overdraft	(29	per	cent)	or	in	the	form	of	a	fixed	term	loan	from	a	bank/building	
society	or	from	a	friends	or	relative	(both	9	per	cent)	(Table	8.3).	
Borrowing money was more common amongst lone parents than couple families 
(52	per	cent	compared	with	44	per	cent).	Lone	parents	were	also	more	likely	than	
couple families to have borrowed money from friends or relatives (16 per cent 
compared	with	7	per	cent)	(Table	8.3).
Families where no one worked for 16 hours or more a week were more likely to 
have	borrowed	money	from	the	Social	Fund	than	other	families	–	a	quarter	(25	per	
cent) of lone parents and 16 per cent of couples in families where no one worked 
for	16	hours	or	more	a	week	(Table	8.3).	
Only 1 per cent of all families were behind with borrowing payments. Families 
with no one working for 16 or more hours a week were the most likely people to 
be	behind	with	their	repayments	(Table	8.3).
Fourteen per cent of families were behind in paying household bills. Families were 
most	 likely	to	be	behind	with	their	water	rates	 (5	per	cent),	electricity	bills	and	
Council	Tax	bills	(both	4	per	cent)	(Table	8.4).	
Families in the lowest income quintile, social tenants and families with no one 
working 16 hours or more per week were most likely to be behind with their bills 
(33	per	cent,	40	per	cent	and	44	per	cent	for	lone	parents	with	35	per	cent	for	
couples	respectively)	(Table	8.4).	
Social	tenants	were	three	times	as	likely	to	be	behind	with	their	rent	than	private	
tenants (12 per cent and 4 per cent respectively), whereas only 1 per cent of home 
owners	reported	mortgage	arrears	(Table	8.4).
Families where no one worked more than 16 hours a week tended to have a 
higher number of debts than families where at least one person worked these 
hours	–	a	quarter	(26	per	cent)	of	lone	parents	who	did	not	work	or	worked	for	
less than 16 hours a week had two or more debts compared with 9 per cent of 
lone	parents	who	worked	for	16	hours	or	more	a	week	(Table	8.5).	
Under a fifth (17 per cent) of couple families where no one worked for 16 hours 
or	more	a	week	had	2	or	more	debts,	compared	with	5	per	cent	of	couple	families	
with at least one partner working for 16 hours or more a week, and just 2 per 
cent of couple families where both partners worked for 16 hours or more a week 
(Table	8.5).
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Around a quarter (22 per cent) of social tenants had 2 or more debts 
compared to just 2 per cent of families who owned (or were buying with a 
mortgage)	their	own	home	(Table	8.5).
Families with a disabled child were more likely to have 2 or more debts than those 
without. Fourteen per cent of families with at least one disabled child and at least 
one disabled adult had 2 or more debts, as did one in ten (9 per cent) families with 
at least one disabled child but no disabled adults compared to just 7 per cent of 
families	with	no	disabled	members	(Table	8.5).
8.4	 Other	assistance
Over one-third (36 per cent) of families with children received financial help from 
their	relatives.	About	half	(52	per	cent)	of	lone	parents	had	received	financial	help	
from their family compared with three in ten (30 per cent) couple families. Lone 
parents who did not work for 16 hours or more a week were most likely to have 
received	help	with	their	finances	from	their	families	(59	per	cent)	(Table	8.7).
8.5	 Managing	family	income
Almost	one	quarter	(23	per	cent)	of	families	reported	that	their	money	‘always’,	
‘most	often’	or	‘more	often	than	not’	ran	out	by	the	end	of	the	week	or	month	
(Table	8.8).	
Two in five (40 per cent) of couples where no one worked for at least 16 hours a 
week	and	half	(51	per	cent)	of	lone	parents	who	did	not	work	or	worked	less	than	
16 hours a week declared that their money ran out by the end of the week or 
month	(Table	8.8).	Almost	twice	as	many	lone	parents	who	either	did	not	work	or	
worked for less than 16 hours a week reported that they ran out of money by the 
end of the week or month compared with lone parents working at least 16 hours 
a	week	(51	per	cent	and	28	per	cent,	respectively)	(Table	8.8).
Two-fifths of families in the lowest income quintile (41 per cent) and social tenants 
(40 per cent) reported that their money ran out by the end of the week or month 
(Table	8.8).	
Almost two-fifths (37 per cent) of lone parents working less than 16 hours a 
week	stated	they	were	worried	about	money	‘almost	all	the	time’,	compared	with	
around one-fifth (19 per cent) of lone parents working 16 hours or more a week 
(Table	8.9).	
Three in ten (29 per cent) couple families where no one worked for 16 hours 
or	more	 a	week	 stated	 they	were	worried	 about	money	 ‘almost	 all	 the	 time’,	
compared	with	just	8	per	cent	of	couple	families	where	both	partners	worked	for	
16	hours	or	more	a	week	(Table	8.9).
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Nine	out	of	ten	(90	per	cent)	families	claimed	they	managed	their	finances	‘very	
well’,	‘quite	well’	or	‘all	right’.	The	majority	of	families	in	the	lowest	income	quintile	
(78	per	cent),	lone	parent	families	working	less	than	16	hours	a	week	(70	per	cent)	
and couple families where neither parent worked for more than 16 hours a week 
(77	per	cent)	also	reported	to	manage	their	finances	well	(Table	8.10).	
Approximately half (49 per cent) of couple families shared and managed their 
finances	jointly.	(Table	8.11).
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Table 8.1 Whether family holds current or savings accounts,  
 by family characteristics
Row per cent
Whether family holds 
any current or savings 
accounts
Yes No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 94 6 100 3,992
Lone parent 86 14 100 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 92 8 100 898
Lone	parent:	0-15	hours 80 20 100 906
Couple: both 16+ hours 96 4 100 2,188
Couple: one 16+ hours 94 6 100 1,499
Couple:	both	0-15	hours 83 17 100 305
Age of youngest child
0-4 years 91 9 100 2,606
5-10	years 93 7 100 1,641
11-15	years 94 6 100 1,185
16-18	years 93 7 100 364
Number of dependent children
1 92 8 100 2,583
2 94 6 100 2,202
3 91 9 100 756
4 or more 85 15 100 255
Ethnic group of mother
White 93 7 100 5,300
Black 86 14 100 128
Asian 93 7 100 200
Other 90 10 100 164
Housing tenure
Own	outright/with	a	mortgage 96 4 100 3,594
Social	tenant 83 17 100 1,431
Private tenant 88 12 100 628
Other, including shared ownership 95 5 100 138
Continued
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Table 8.1 Continued
Row per cent
Whether family holds 
any current or savings 
accounts
Yes No Total
Unweighted 
base
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 83 17 100 1,235
Second	quintile 88 12 100 1,065
Third quintile 94 6 100 912
Fouth quintile 97 3 100 835
Highest	income	quintile 97 3 100 925
Self-employed 96 4 100 824
Government office region
North East 94 6 100 359
North West 92 8 100 624
Yorkshire	and	Humber 87 13 100 566
East	Midlands 95 5 100 467
West	Midlands 96 4 100 595
South	West 95 5 100 511
Eastern 89 11 100 457
London 91 9 100 532
South	East 93 7 100 784
Wales 91 9 100 360
Scotland 94 6 100 541
Family disability status
No adult or child has a disability 93 7 100 3,230
One or more child has disability, no 
adult has disability 92 8 100 726
One or more adult has disability, no 
child has disability 90 10 100 1,185
At least one adult and one child 
have disability 92 8 100 651
All 92 8 100 5,796
Base: All families.
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Table 8.6 Mean number of debts, by family characteristics
Number of debts
Mean Unweighted count
Family type
Couple 0.17 3,992
Lone parent 0.64 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 0.38 898
Lone	parent:	0-15	hours 0.95 906
Couple: both 16+ hours 0.08 2,188
Couple: one 16+ hours 0.20 1,499
Couple:	both	0-15	hours 0.73 305
Age of youngest child
0-4 years 0.35 2,606
5-10	years 0.31 1,641
11-15	years 0.18 1,185
16-18	years 0.18 364
Ethnic group of mother
White 0.27 5,300
Black 0.79 128
Asian 0.34 200
Other 0.22 164
Housing tenure
Own	outright/with	a	mortgage 0.09 3,594
Social	tenant 0.84 1,431
Private tenant 0.55 628
Other, including shared ownership 0.21 138
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 0.72 1,235
Second	quintile 0.53 1,065
Third quintile 0.22 912
Fouth quintile 0.09 835
Highest	income	quintile 0.03 925
Self-employed 0.11 824
Continued
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Table 8.6 Continued
Number of debts
Mean Unweighted count
Government office region
North East 0.26 359
North West 0.25 624
Yorkshire	and	Humber 0.25 566
East	Midlands 0.29 467
West	Midlands 0.31 595
South	West 0.24 511
Eastern 0.34 457
London 0.36 532
South	East 0.20 784
Wales 0.35 360
Scotland 0.33 541
Family disability status
No adult or child has a disability 0.23 3,230
One or more child has disability, no adult 
has disability 0.30 726
One or more adult has disability, no child 
has disability 0.31 1,185
At least one adult and one child have 
disability 0.53 651
All 0.29 5,796
Base: All families.
Note: The number of debts equals the number of household bills with arrears including rent 
and mortgage loan repayments, plus one if any credit card or catalogue repayment arrears 
(regardless of the number of individual credit, charge, shop, store cards or catalogue agreements 
with arrears) and plus one if any loan arrears (regardless of the number of individual loans from 
banks, finance companies, money lenders, friends or employers with arrears).
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Table 8.9 Worry about money, by family characteristics
Row per cent
How often worried about money 
during the last few weeks
Almost 
all the 
time
Quite 
often
Only 
sometimes Never Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 10 11 35 43 100 3,992
Lone parent 27 20 30 23 100 1,801
Family unit work 
status
Lone parent: 16+ hours 19 17 34 30 100 897
Lone	parent:	0-15	hours 37 23 25 15 100 904
Couple: both 16+ hours 8 10 37 46 100 2,188
Couple: one 16+ hours 11 12 35 42 100 1,499
Couple:	both	0-15	hours 29 17 29 26 100 305
Age of youngest child
0-4 years 16 15 36 33 100 2,605
5-10	years 15 13 33 39 100 1,641
11-15	years 13 12 34 41 100 1,183
16-18	years 9 12 30 49 100 364
Housing tenure
Own	outright/with	a	
mortgage 9 11 35 45 100 3,592
Social	tenant 29 20 30 22 100 1,430
Private tenant 24 19 34 22 100 628
Other, including shared 
ownership 13 14 37 35 100 138
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 28 21 29 23 100 1,234
Second	quintile 23 17 33 27 100 1,063
Third quintile 12 13 38 36 100 912
Fouth quintile 9 10 37 44 100 835
Highest	income	quintile 3 7 32 57 100 925
Self-employed 12 11 36 41 100 824
Continued
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Table 8.9 Continued
Row per cent
How often worried about money 
during the last few weeks
Almost 
all the 
time
Quite 
often
Only 
sometimes Never Total
Unweighted 
base
Family disability status
No adult or child has a 
disability 12 13 36 40 100 3,229
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 15 14 33 38 100 726
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 16 15 32 37 100 1,184
At least one adult and 
one child have disability 26 14 30 29 100 650
All 15 13 34 38 100 5,793
Base: All families.
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9	 Housing
9.1 Tenure and housing costs
Almost	 seven	 out	 of	 ten	 (68	 per	 cent)	 families	 either	 owned	 their	 property	 
outright or were buying it with a mortgage whereas two out of ten (20 per cent) 
families were social tenants (Table 9.1).  
Three-quarters	 (75	per	cent)	of	couple	 families	with	one	parent	working	16	or	
more hours per week owned or were buying their home compared with under 
one-quarter (22 per cent) of couple families with neither parent working these 
hours.	Similarly,	over	one-quarter	(29	per	cent)	of	families	in	the	lowest	income	
quintile owned or were buying their home (Table 9.1).
Families with disabled members were more likely to be social tenants than those 
without. For example, just under one-quarter (24 per cent) of families where at 
least one child was disabled and no adults were disabled were social tenants 
compared to 16 per cent of families with no disabilities (Table 9.1).
The average (mean) gross weekly housing cost24 was £119 (£9 higher than 2006) 
(Table 9.3). At the lower end of the distribution, 16 per cent had no costs or costs 
of	under	£50;	and	at	the	top	end,	51	per	cent	had	gross	costs	of	£100	or	more	
(Table 9.2). 
Over	four-fifths	(87	per	cent)	of	lone	parents	without	work	or	work	of	less	than	 
16	hours	per	week	had	no	housing	costs	or	weekly	net	costs	of	under	£50.	Under	
a quarter (23 per cent) of lone parent families working 16 or more hours per week 
had	no	housing	costs	or	weekly	net	costs	of	under	£50	(Table	9.4).
24	 The	definition	of	housing	costs	varies	by	tenure.	It	is	defined	as	the	amount	
due for the accommodation, mortgage, rent or contributions towards 
housing. Those families with zero housing costs either owned their home 
outright, lived rent free or those whose rent was entirely paid by housing 
benefit.
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One-fifth (20 per cent) of couple families with one partner working 16 or more 
hours	per	week	had	no	housing	costs	or	net	costs	of	under	£50	per	week,	compared	
with	over	three-quarters	(78	per	cent)	of	families	where	neither	partner	worked	
16 or more hours per week (Table 9.4). 
9.2 Type of housing
Lone parent families were less likely to live in a detached property than couple 
families (7 per cent compared with 27 per cent) (Table 9.6). Lone parent families 
were	more	likely	to	live	in	terraced	or	end	terraced	houses	than	couple	families	(38	
per cent compared with 26 percent) (Table 9.6).
Three per cent of lone parents without work or who worked less than 16 hours 
per week lived in a detached property compared with one-tenth (10 per cent) of 
lone parents working 16 or more hours per week (Table 9.6). 
One-tenth (10 per cent) of couple families where neither parent worked 16 or 
more hours per week lived in a detached property, compared with just over one-
quarter (26 per cent) of couple families with at least one parent working these 
hours. London had the lowest levels of families living in detached homes compared 
to the other areas (see Table 9.6). 
Just 1 per cent of social tenants lived in detached houses compared to 
30 per cent of families who owned their home or who bought it with a mortgage 
(Table	 9.6).	 Social	 tenants	were	more	 likely	 to	 live	 in	 terraced	 or	 end	 terraced	
houses than families who owned their home or who bought it with a mortgage 
(38	per	cent	compared	with	25	per	cent)	(Table	9.6).
9.3	 Housing	conditions
The	majority	of	families	felt	that	their	housing	was	of	either	‘excellent’	or	‘very	
good’	standard	(64	per	cent)	(Table	9.7).	Less	than	one-tenth	(7	per	cent)	of	families	
lived	in	housing	described	as	either	‘fairly	poor’	with	quite	a	lot	of	problems	or	
‘very	poor’	with	a	lot	of	major	problems	(Table	9.7).	
Lone parent families working less than 16 hours a week and couple families where 
neither parent was working over 16 hours a week were more likely to report a 
‘fairly	poor’	or	‘very	poor’	standard	of	accommodation	(17	per	cent	and	17	per	
cent respectively) (Table 9.7).
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Just over one-tenth (12 per cent) of social tenants compared with 2 per cent of 
owners	and	those	who	were	buying	their	home	reported	to	live	in	a	‘fairly	poor’	
standard of accommodation25 (Table 9.7).
Families with at least one disabled child and at least one disabled adult were over 
two	times	more	likely	to	report	that	their	home	was	in	a	‘fairly	poor’	or	‘very	poor’	
state	of	repair	(12	per	cent)	than	families	with	no	disabled	members	(5	per	cent)	
(Table 9.7).
25	 The	question	concerning	a	property’s	state	of	repair	is	a	subjective	assessment	
and does not differentiate between owners and those buying their own home 
or	social	tenants	and	private	tenants.	However,	the	burden	of	responsibility	
for maintaining a property varies by tenure which makes a direct comparison 
difficult.
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Table 9.1 Housing tenure, by family characteristics
Row per cent
Housing tenure
Own 
outright/
with a 
mortgage
Social 
tenant
Private 
tenant
Other, 
including 
shared 
ownership Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 79 12 7 2 100 3,989
Lone parent 35 44 17 3 100 1,802
Family unit work 
status
Lone parent: 16+ hours 55 26 15 4 100 897
Lone	parent:	0-15	hours 11 66 20 3 100 905
Couple: both 16+ hours 88 5 5 2 100 2,187
Couple: one 16+ hours 75 14 8 2 100 1,497
Couple:	both	0-15	
hours
22 60 17 1 100 305
Age of youngest child
0-4 years 63 22 12 3 100 2,604
5-10	years 68 20 10 2 100 1,638
11-15	years 73 18 7 2 100 1,185
16-18	years 79 15 4 1 100 364
Number of dependent 
children
1 67 20 11 3 100 2,583
2 73 17 9 2 100 2,200
3 65 23 9 2 100 754
4 or more 48 42 9 1 100 254
Ethnic group of 
mother
White 69 19 9 2 100 5,297
Black 39 49 12 0 100 128
Asian 71 17 9 3 100 199
Other 59 23 15 3 100 163
Continued
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Table 9.1 Continued
Row per cent
Housing tenure
Own 
outright/
with a 
mortgage
Social 
tenant
Private 
tenant
Other, 
including 
shared 
ownership Total
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 29 52 15 4 100 1,233
Second	quintile 45 35 17 2 100 1,064
Third quintile 70 18 11 2 100 912
Fourth quintile 88 6 4 2 100 835
Highest	income	quintile 95 1 3 1 100 925
Self-employed 83 6 8 3 100 822
Government office 
region
North East 62 26 9 2 100 359
North West 73 17 8 1 100 623
Yorkshire	and	Humber 71 17 11 1 100 566
East	Midlands 69 19 10 2 100 466
West	Midlands 71 18 8 2 100 593
South	West 68 15 13 4 100 511
Eastern 70 19 9 1 100 456
London 59 28 9 3 100 532
South	East 71 16 11 2 100 784
Wales 63 24 9 4 100 360
Scotland 65 25 7 3 100 541
Family disability status
No adult or child has a 
disability 72 16 9 3 100 3,226
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 65 24 9 2 100 725
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 65 22 11 2 100 1,185
At least one adult and 
one child have disability 56 33 10 1 100 651
All 68 20 10 2 100 5,787
Base: All families.
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Table 9.3 Mean and median housing costs (gross), by family  
 characteristics
Mean Median
Unweighted 
count
Family type
Couple 129.00 115.38 3,992
Lone parent 88.09 75.57 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 94.85 84.00 898
Lone	parent:	0-15	hours 80.04 70.00 906
Couple: both 16+ hours 142.59 131.00 2,188
Couple: one 16+ hours 115.95 103.85 1,499
Couple:	both	0-15	hours 85.99 68.25 305
Age of youngest child
0-4 years 129.63 112.00 2,606
5-10	years 121.51 100.00 1,641
11-15	years 105.08 92.00 1,185
16-18	years 92.02 85.85 364
Number of dependent children
1 109.81 92.88 2,583
2 126.17 110.77 2,202
3 124.32 103.85 756
4 or more 132.47 92.31 255
Age group of mother
Under	25	years 78.60 70.51 480
25-29	years 114.87 95.20 724
30-34 years 133.08 115.38 998
35-39	years 128.48 109.13 1,311
40-44 years 127.20 106.17 1,233
45	years	and	over 102.44 87.69 1,050
Housing tenure
Own	outright/with	a	mortgage 133.39 123.23 3,594
Social	tenant 74.99 68.00 1,431
Private tenant 124.48 115.38 628
Other, including shared ownership 45.51 14.94 138
Continued
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Table 9.3 Continued
Mean Median
Unweighted 
count
Government office region
North East 91.27 84.06 359
North West 110.34 97.85 624
Yorkshire	and	Humber 96.20 90.47 566
East	Midlands 108.98 98.08 467
West	Midlands 127.95 104.21 595
South	West 116.57 108.46 511
Eastern 113.33 103.20 457
London 148.71 115.70 532
South	East 148.47 131.54 784
Wales 91.09 79.94 360
Scotland 101.88 82.57 541
Family disability status
No adult or child has a disability 123.46 107.77 3,230
One or more child has disability,  
no adult has disability 115.17 95.03 726
One or more adult has disability,  
no child has disability 114.72 93.46 1,185
At least one adult and one child 
have disability 104.68 87.78 651
All 118.77 101.54 5,796
Base: All families.
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Table 9.5 Mean and median housing costs (net), by family  
 characteristics
Mean Median
Unweighted 
count
Family type
Couple 124.30 114.23 3,992
Lone parent 57.80 42.39 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 88.39 76.91 898
Lone	parent:	0-15	hours 21.42 0.00 906
Couple: both 16+ hours 142.50 131.00 2,188
Couple: one 16+ hours 112.97 100.00 1,499
Couple:	both	0-15	hours 29.85 0.00 305
Age of youngest child
0-4 years 115.37 103.85 2,606
5-10	years 109.82 92.31 1,641
11-15	years 97.99 83.13 1,185
16-18	years 88.02 82.20 364
Number of dependent children
1 98.91 87.71 2,583
2 117.66 104.17 2,202
3 109.99 92.39 756
4 or more 104.34 73.00 255
Age group of mother
Under	25	years 44.88 23.08 480
25-29	years 95.06 85.00 724
30-34 years 121.02 110.77 998
35-39	years 118.88 103.99 1,311
40-44 years 119.86 101.06 1,233
45	years	and	over 96.65 80.77 1,050
Housing tenure
Own	outright/with	a	mortgage 133.26 122.77 3,594
Social	tenant 39.61 32.00 1,431
Private tenant 83.99 80.77 628
Other, including shared ownership 42.65 14.04 138
Continued
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Table 9.5 Continued
Mean Median
Unweighted 
count
Government office region
North East 81.13 75.42 359
North West 102.33 92.31 624
Yorkshire	and	Humber 87.16 86.39 566
East	Midlands 98.23 90.00 467
West	Midlands 119.99 103.85 595
South	West 106.40 95.00 511
Eastern 104.12 96.92 457
London 124.35 101.54 532
South	East 139.01 130.98 784
Wales 80.93 70.64 360
Scotland 92.16 76.15 541
Family disability status
No adult or child has a disability 114.75 103.85 3,230
One or more child has disability, no 
adult has disability
102.61 88.82 726
One or more adult has disability, no 
child has disability
100.73 84.80 1,185
At least one adult and one child 
have disability
87.28 73.85 651
All 107.68 92.31 5,796
Base: All families.
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Table 9.7 Property’s state of repair, by family characteristics
Row per cent
How would you rate this property’s state 
of repair?
Excellent
Very 
good
Fairly 
good
Fairly 
poor
Very 
poor Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 18 50 28 4 1 100 3,986
Lone parent 15 37 35 8 4 100 1,796
Family unit work 
status
Lone parent: 16+ hours 17 42 33 6 3 100 897
Lone parent:  
0-15	hours 14 32 38 11 6 100 899
Couple: both  
16+ hours 19 52 26 2 1 100 2,186
Couple: one 16+ hours 17 47 31 4 1 100 1,496
Couple: both  
0-15	hours 12 42 29 14 3 100 304
Age of youngest 
child
0-4 years 18 47 29 5 2 100 2,596
5-10	years 17 47 30 5 1 100 1,639
11-15	years 16 48 31 4 1 100 1,183
16-18	years 19 44 32 3 1 100 364
Housing tenure
Own	outright/with	a	
mortgage 18 52 27 2 0 100 3,590
Social	tenant 12 34 37 12 5 100 1425
Private tenant 17 36 34 9 4 100 625
Other, including shared 
ownership 17 36 37 6 3 100 137
Type of housing
Detached	house/
bungalow 23 54 21 2 1 100 1,187
Semi	detached	house/
bungalow 16 49 30 4 1 100 2,199
Terrace/end	terrace	
house 16 42 35 6 2 100 1,717
Purpose	built	flat/
maisonette 11 35 36 12 6 100 437
Other 13 37 39 8 3 100 209
Continued
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Table 9.7 Continued
Row per cent
How would you rate this property’s state 
of repair?
Excellent
Very 
good
Fairly 
good
Fairly 
poor
Very 
poor Total
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 15 36 35 9 5 100 1,229
Second	quintile 15 41 36 6 3 100 1,062
Third quintile 16 47 29 6 1 100 911
Fourth quintile 18 52 28 1 1 100 833
Highest	income	
quintile 18 56 23 2 0 100 924
Self-employed 20 48 28 3 0 100 823
Family disability 
status
No adult or child has a 
disability 19 48 28 4 1 100 3,219
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 14 47 31 5 3 100 724
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 16 45 34 4 1 100 1,184
At least one adult 
and one child have 
disability 14 40 34 9 3 100 651
All 17 47 30 5 2 100 5,778
Base: All families.
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10	 Material	deprivation26
10.1 Leisure activities families were unable to afford
In	previous	waves	of	Families	and	Children	Study	(FACS)	respondents	were	asked	
about	a	large	number	of	deprivation	items	(34	in	total).	In	wave	9,	respondents	
were asked about just seven items, five of which were leisure activities or items.
In	2007,	two-thirds	(67	per	cent)	of	families	with	children	were	able	to	afford	all	
five of the leisure activities (Table 10.1). 
Lone parents were more likely to report going without at least one leisure 
activity	compared	 to	couple	parents	 (58	per	cent	and	25	per	cent	 respectively)	 
(Table 10.1).
Families in the lowest and second income quintiles were the groups more likely 
to	be	unable	to	afford	at	least	one	leisure	activity	–	62	per	cent	and	52	per	cent	
respectively (Table 10.1).
Lone parents without work or work of less than 16 hours per week were much 
more likely to report going without at least one leisure activity because they could 
not afford it compared with lone parents working 16 or more hours per week 
(77 per cent and 43 per cent, respectively) (Table 10.1). 
Slightly	less	than	two-thirds	(63	per	cent)	of	couple	families	where	neither	parent	
worked more than 16 hours per week reported going without at least one leisure 
activity because they could not afford it, compared with around three out of ten 
(30 per cent) of couple families where one parent works for more than 16 hours 
a week (Table 10.1).
26	 Material	deprivation	reflects	aspects	of	poor	 living	standards	by	 indicating	
the	inability	to	afford/access	certain	items.	A	family	 is	defined	as	deprived	
of an item if it did not have it and wanted it but could not afford it. Please 
note	that	the	items	used	in	Families	and	Children	Study	(FACS)	to	measure	
material deprivation differ from those used in the Department for Work and 
Pensions‘	(DWP’s)	long-term	measure	of	child	poverty.
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Other families particularly likely to go without at least one leisure activity because 
they	 could	not	 afford	 it	 included	 families	with	 a	black	mother	 (59	per	 cent)27, 
families	who	were	social	tenants	(65	per	cent)	or	private	tenants	(57	per	cent),	
and families with at least one disabled child and one disabled adult (47 per cent) 
(Table 10.1).
10.2 Deprivation items or activities families were unable  
 to afford
Over one-third (34 per cent) of families in Britain could not afford at least one of 
the seven deprivation items or activities. The most common things families were 
unable to afford were a one-week holiday away from home, not staying with 
relatives	(28	per	cent)	and	a	night	out	once	a	month	(17	per	cent)	(Table	10.2).
Low-income families were most likely to suffer from material deprivation. For 
example, families in the lowest income quintile were more likely to be unable 
to afford a celebration with presents at special occasions, even compared to 
those in the second income quintile (12 per cent and 6 per cent, respectively) 
(Table 10.2).
Lone parents who worked at least 16 hours a week were more likely to be able to 
afford all seven items compared to lone parents who worked less than 16 hours a 
week	(54	per	cent	compared	to	19	per	cent)	(Table	10.2).	
One-third (33 per cent) of families where the youngest child was aged between 
0-4 years were unable to afford a one week holiday away from home (not staying 
with relatives), compared with less than a fifth (20 per cent) of families where the 
youngest	child	was	aged	16	to	18	years	(Table	10.2).
Just 1 percent of homeowners were unable to afford a car or van, compared with 
slightly less than a quarter (24 per cent) of social tenants (Table 10.2).
27 Note this is a relatively small base.
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11 Child characteristics
Almost a quarter (23 per cent) of all children lived in a lone parent family. One out 
of eight (12 per cent) children lived with a lone parent who worked 16 hours or 
more per week and a further 11 per cent lived with a lone parent who was not in 
work or worked fewer than 16 hours per week (Table 11.1). 
Two-fifths (40 per cent) of all children lived in couple families where both the 
mother and her partner worked 16 or more hours per week. Almost one-third 
(31 per cent) lived in couple families where one parent worked 16 or more hours 
per	week.	Six	per	cent	of	children	lived	in	couple	families	where	no	one	worked	
16 or more hours per week (Table 11.1).
Children living in lone parent families were more likely than those living in couple 
families to:
•	 be	an	only	child	(37	per	cent	compared	with	24	per	cent);	
•	 have	 a	 mother	 aged	 under	 25	 years	 old	 (10	 per	 cent	 compared	 with	 
3	per	cent);	
•	 live	in	social	housing	(47	per	cent	compared	with	14	per	cent)	or	private	rented	
accommodation	(17	per	cent	compared	with	7	per	cent);	
•	 be	in	the	lowest	income	quintile	(43	per	cent	compared	with	6	per	cent);	and	
•	 include	at	least	one	child	with	a	disability	(29	per	cent	compared	to	24	per	cent)	
(Table 11.1).
In	contrast,	children	living	in	couple	families	were	more	likely	than	those	living	in	
lone parent families to:
•	 have	at	least	one	sibling	(75	per	cent	compared	with	63	per	cent);	
•	 live	 in	 a	 property	 that	was	 either	 owned	 or	 being	 bought	with	 a	mortgage	 
(77	per	cent	compared	with	33	per	cent);		and
•	 be	 in	 the	 highest	 income	 quintile	 (22	 per	 cent	 compared	 with	 2	 per	 cent)	 
(Table 11.1).
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Children living in families in the lowest income quintile were more likely than 
other	children	to	live	in	a	lone	parent	family	(68	per	cent),	live	in	families	where	
the lone parent did not work for 16 or more hours per week (46 per cent), and live 
in	social	housing	(53	per	cent).		In	contrast,	children	living	in	families	in	the	highest	
income quintile were more likely to live in couple families (97 per cent) where both 
the mother and her partner worked 16 or more hours per week (70 per cent), and 
where the property in which they lived in was owned by their parents (94 per cent) 
(Table 11.2).
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12 Child health
12.1 Health status of children
Almost nine in ten (86 per cent) children were described as having ‘good’ health. 
Children in lone parent families were more likely to have their health described as 
‘not good’ compared with children in couple families (4 per cent compared with 
2 per cent) (Table 12.1). 
Five per cent of children living in couple families where neither the mother or 
her partner worked for 16 or more hours per week were described as having 
‘not good’ health compared with 2 per cent of children living in couple families 
where both the mother and her partner worked 16 or more hours per week. This 
association was also evident among lone parent families (Table 12.1).
12.2 Child’s longstanding illness 
Children living in lone parent families were more likely to have a longstanding 
illness or disability compared with children living in couple families (18 per cent 
and 13 per cent, respectively) (Table 12.2).
Children living in families where no one worked for 16 or more hours per week 
were more likely to have a longstanding illness than those children living in 
families where (either) the mother and/or her partner did so (see Table 12.2). For 
example:
•	 A	greater	percentage	of	 children	 living	 in	 couple	 families,	where	neither	 the	
mother or partner worked for 16 or more hours per week, had a longstanding 
illness or disability compared to children living in couple families where both 
parents worked 16 or more hours per week (21 per cent and 12 per cent 
respectively). This association was also evident among lone parent families 
(Table 12.2).
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The mothers of one-third (34 per cent) of school-aged children with a longstanding 
illness or disability reported that it limited their child’s ability to attend school 
(Table 12.4). 
The mothers of a fifth (20 per cent) of children with a longstanding illness or 
disability reported that caring for their child prevented them from working (either 
at all or as much as they might if their child was fit) (Table 12.5).
12.3 Visits to Accident and Emergency
One out of five children (21 per cent) had visited Accident and Emergency at least 
once in the last 12 months. Children living in social housing were more likely to 
have visited Accident and Emergency in the last 12 months compared to children 
living in owned or mortgaged accommodation (23 per cent and 19 per cent, 
respectively) (Table 12.3).
Children in families with disabilities were more likely to have visited Accident and 
Emergency in the last 12 months. Almost a quarter (23 per cent) of children from 
families with at least one disabled child and no disabled adults had visited Accident 
and Emergency in the last 12 months compared to 18 per cent of children from 
families with no disabled members (Table 12.3).
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Table 12.1 Child’s health status, by family characteristics
Row per cent
Child health status over 
previous 12 months
Good
Fairly 
good
Not 
good Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 87 10 2 100 7,504
Lone parent 83 13 4 100 2,994
Family unit work status
Lone parent working 16+ hours 87 11 2 100 1,380
Lone parent not working  
16+ hours 79 16 5 100 1,614
Couple both working 16+ hours 90 8 2 100 3,818
Couple one working 16+ hours 85 12 3 100 3,017
Couple neither working 16+ hours 78 17 5 100 669
Sex of child
Male 86 11 3 100 5,530
Female 87 11 2 100 4,943
Age of child
0-4 years 84 13 3 100 3,273
5-10 years 89 9 2 100 3,287
11-15 years 87 10 2 100 2,708
16-18 years 83 14 3 100 1,230
Ethnic group of mother
White 87 11 3 100 9,594
Black 83 17 1 100 235
Asian 84 14 2 100 388
Other 85 12 2 100 274
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 82 14 4 100 2,174
Second quintile 82 14 4 100 1,879
Third quintile 85 12 3 100 1,645
Fourth quintile 88 10 2 100 1,532
Highest income quintile 90 8 1 100 1,690
Self-employed 91 8 1 100 1,578
Continued
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Table 12.1 Continued
Row per cent
Child health status over 
previous 12 months
Good
Fairly 
good
Not 
good Total
Unweighted 
base
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 89 9 2 100 6,453
Social tenant 80 16 5 100 2,763
Private tenant 81 16 3 100 1,052
Other, including shared ownership 89 9 2 100 216
Family disability status
No adult or child has a disability 93 7 1 100 5,609
One or more children have 
disability, no adult has disability 75 19 7 100 1,532
One or more adults have disability, 
no child has disability 89 10 1 100 2,018
At least one adult and one child 
have disability 64 26 10 100 1,334
All 86 11 3 100 10,493
Base: All dependent children.
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Table 12.2 Child’s longstanding illness or disability by family  
 characteristics
Row per cent
Child has a 
longstanding illness 
or disability
Yes No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 13 87 100 7,496
Lone parent 18 82 100 2,989
Family unit work status
Lone parent working 16+ hours 15 85 100 1,379
Lone parent not working 16+ hours 20 80 100 1,610
Couple both working 16+ hours 12 88 100 3,817
Couple one working 16+ hours 14 86 100 3,011
Couple neither working 16+ hours 21 79 100 668
Sex of child
Male 16 84 100 5,521
Female 12 88 100 4,939
Age of child
0-4 years 9 91 100 3,269
5-10 years 16 84 100 3,282
11-15 years 18 82 100 2,704
16-18 years 17 83 100 1,230
Ethnic group of mother
White 15 85 100 9,581
Black 12 88 100 235
Asian 12 88 100 388
Other 12 88 100 274
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 16 84 100 2,170
Second quintile 17 83 100 1,872
Third quintile 16 84 100 1,643
Fourth quintile 13 87 100 1,532
Highest income quintile 12 88 100 1,690
Self-employed 12 88 100 1,578
Continued
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Table 12.2 Continued
Row per cent
Child has a 
longstanding illness 
or disability
Yes No Total
Unweighted 
base
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 13 87 100 6,448
Social tenant 20 80 100 2,756
Private tenant 14 86 100 1,052
Other, including shared ownership 12 88 100 215
Family disability status
No adult or child has a disability  100 100 5,605
One or more children have disability, 
no adult has disability 55 45 100 1,531
One or more adults have disability,  
no child has disability  100 100 2,014
At least one adult and one child  
have disability 60 40 100 1,332
All 14 86 100 10,482
Base: All dependent children.
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Table 12.3 Child’s visits to Accident and Emergency department in  
 the previous 12 months, by family characteristics
Row per cent
Number of visits to Accident and 
Emergency in last 12 months
None One Two
Three 
or 
more Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 80 15 4 1 100 7,502
Lone parent 77 16 5 2 100 2,994
Family unit work status
Lone parent working  
16+ hours 78 16 5 1 100 1,380
Lone parent not working 
16+ hours 77 16 5 3 100 1,614
Couple both working  
16+ hours 80 16 4 1 100 3,818
Couple one working  
16+ hours 81 14 3 1 100 3,015
Couple neither working 
16+ hours 77 16 5 3 100 669
Sex of child
Male 77 17 5 2 100 5,528
Female 82 13 3 1 100 4,943
Age of child
0-4 years 74 19 5 2 100 3,273
5-10 years 84 13 3 1 100 3,287
11-15 years 80 14 4 2 100 2,706
16-18 years 82 13 4 1 100 1,230
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 76 16 5 3 100 2,174
Second quintile 79 15 4 2 100 1,877
Third quintile 80 15 4 1 100 1,645
Fourth quintile 81 15 3 1 100 1,532
Highest income quintile 79 16 3 1 100 1,690
Self-employed 82 13 4 2 100 1,578
Continued
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Table 12.3 Continued
Row per cent
Number of visits to Accident and 
Emergency in last 12 months
None One Two
Three 
or 
more Total
Unweighted 
base
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 81 15 3 1 100 6,451
Social tenant 77 15 5 3 100 2,763
Private tenant 74 18 6 2 100 1,052
Other, including shared 
ownership 77 16 5 2 100 216
Family disability status
No adult or child has a 
disability 82 14 3 1 100 5,609
One or more children have 
disability, no adult has 
disability 77 15 5 3 100 1,532
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 79 16 4 2 100 2,018
At least one adult and one 
child have disability 72 18 6 3 100 1,334
All 79 15 4 2 100 10,493
Base: All dependent children.
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Table 12.4 Child’s limiting longstanding illness or disability and  
 school, by family characteristics
Row per cent
Child limiting longstanding illness 
(LSI) or disability
LSI, limits ability 
to attend school
LSI, but does not 
limit ability to 
attend school Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 33 67 100 1,087
Lone parent 36 64 100 537
Family unit work status
Lone parent working  
16+ hours 28 72 100 217
Lone parent not working 
16+ hours 43 57 100 320
Couple both working  
16+ hours 28 72 100 504
Couple one working  
16+ hours 35 65 100 442
Couple neither working 
16+ hours 42 58 100 141
Sex of child
Male 33 67 100 970
Female 34 66 100 651
Age of child
0-4 years 81 19 100 326
5-10 years 18 82 100 559
11-15 years 21 79 100 514
16-18 years 37 63 100 225
Ethnic group of mother
White 33 67 100 1,508
Black • • • 35
Asian • • • 46
Other • • • 34
Continued
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Table 12.4 Continued
Row per cent
Child limiting longstanding illness 
(LSI) or disability
LSI, limits ability 
to attend school
LSI, but does not 
limit ability to 
attend school Total
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 40 60 100 364
Second quintile 39 61 100 316
Third quintile 31 69 100 288
Fourth quintile 31 69 100 234
Highest income quintile 32 68 100 231
Self-employed 26 74 100 191
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 30 70 100 890
Social tenant 40 60 100 542
Private tenant 37 63 100 157
Other, including shared 
ownership • • • 34
Family disability status
One or more children have 
disability, no adult has 
disability 32 68 100 829
At least one adult and one 
child have disability 36 64 100 795
All 34 66 100 1,624
Base: All dependent children of school age with a longstanding illness or disability.
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Table 12.5 Impact of child’s longstanding illness or disability on  
 mother’s ability to work, by family characteristics
Row per cent
Does family have one or 
more children whose illness 
prevents mother from 
working?
Yes No
Would 
not work 
anyway Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 17 77 5 100 1,088
Lone parent 25 72 3 100 538
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 10 90  100 217
Lone parent: 1-15 hours • • • • 28
Lone parent: not working 38 56 6 100 293
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 6 93 0 100 504
Couple: mother 16+ hours, 
partner not working • • • • 35
Couple: mother 1-15 hours, 
partner 16+ hours 26 74  100 131
Couple: mother not working, 
partner 16+ hours 26 64 10 100 271
Couple: mother and partner not 
working 33 46 21 100 121
Couple: other • • • • 26
Age of youngest child
0-4 years 18 73 9 100 580
5-10 years 23 75 2 100 585
11-15 years 21 76 3 100 382
16-18 years 6 92 2 100 79
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 16 81 3 100 890
Social tenant 26 66 8 100 543
Private tenant 22 77 1 100 158
Other, including shared 
ownership • • • • 34
Continued
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Table 12.5 Continued
Row per cent
Does family have one or 
more children whose illness 
prevents mother from 
working?
Yes No
Would 
not work 
anyway Total
Unweighted 
base
Family disability status
One or more children have 
disability, no adult has disability 19 77 3 100 829
At least one adult and one child 
have disability 20 74 6 100 797
All 20 76 5 100 1,626
Base: All children with a longstanding illness or disability.
Note: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main 
respondent’.
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13.1 Travel to school
Almost half (49 per cent) of all school-aged children lived within a mile of their 
school, while in contrast, just under one quarter (24 per cent) lived at least three 
miles away (Table 13.1). 
Children’s proximity to school varied considerably with age; over two-thirds 
(70 per cent) of children between the age of five and ten years lived within a mile 
of school compared with just under two-fifths (38 per cent) of 11 to 15 year olds, 
and just under one-fifth of (18 per cent) 16 to 18 year olds in full-time education 
(Table 13.1). 
Children of families who were social tenants were more likely to live within a mile 
of their school (55 per cent) than children who lived in owned (or mortgaged) 
homes (47 per cent) (Table 13.1).
Over two-fifths (45 per cent) of children walked to school and just over one-fifth 
(22 per cent) used some form of public transport (including public bus, school/
local authority school bus and train). Most of the remaining children (27 per cent) 
travelled to school in a car (Table 13.2).
Children in families where parents were working 16 or more hours per week were 
more likely to travel to school by car (32 per cent and 28 per cent among couples 
and lone parents respectively). This compares with just over one-fifth (21 per cent) 
of children in couple families and 14 per cent of children in lone parent families 
where no parent in the household worked more than 16 hours per week (Table 
13.2).
Families where the mother had a driving licence and access to a car were less 
likely to walk to school (39 per cent) and more likely to travel to school by car (34 
per cent) compared to those without a licence and car access (63 per cent and 
7 per cent respectively) (Table 13.2). 
Journeys to school by car were most common for 5-10 year olds (37 per cent) and 
for children living between 1 to 2 miles of school (43 per cent) and children living 
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between 2 to 3 miles of school (45 per cent). Car usage was not restricted to these 
groups; one-tenth (10 per cent) of children living within half a mile of school were 
driven, along with over one-quarter of those who were living between half a mile 
and a mile (28 per cent) and just under one-third of those who live over 3 miles of 
school (31 per cent) (Tables 13.2 and 13.3).
Walking was the main method for children who lived within half a mile of their 
school (86 per cent). Those travelling more than three miles to get to school 
were most likely to travel by bus (including public bus, school/local authority bus) 
(57 per cent) (Table 13.3).
13.2 School performance
Mothers perceptions of school performance for children aged 5 to 15 years were 
as follows (Table 13.7):
•	 just	 over	 one-third	 (34	 per	 cent)	 of	 parents	 said	 that	 their	 child	was	 ‘above	
average’ in all three subjects28;
•	 nearly	three	in	ten	(29	per	cent)	parents	said	that	their	child	was	‘above	average’	
in one or two subjects; and 
•	 over	 one-quarter	 (28	 per	 cent)	 of	 parents	 said	 that	 their	 child	 was	 ‘above	
average’ in none of the three subjects.
Children in families where no parent was working 16 or more hours per week were 
less likely to be perceived as ‘above average’ in all three subjects, (22 per cent, 
for non-working lone parent and 18 per cent for non-working couple families) 
(Table 13.7). 
About two-fifth of children where no parent was working 16 or more hours per 
week were perceived as not being ‘above average’ in any of the three subjects, 
(38 per cent, for non-working lone parent and 44 per cent for non-working couple 
families) (Table 13.7). 
Children of families in the lower income quintiles were less likely to be ‘above 
average’ in all three subjects (24 per cent and 25 per cent in the bottom two 
income quintiles, respectively), whereas children in the highest income quintile 
were perceived to be performing best of all (46 per cent were regarded as ‘above 
average’ in all three subjects) (Table 13.7). 
Just over a quarter (28 per cent) of children in lone parent families were considered 
to be ‘above average’ in all three subjects, compared with over a third (35 per 
cent) of children in couple families (Table 13.7). 
28 Mothers were asked about Maths, English and Science.
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The perceived performance of children in lone parent families where the parent was 
working 16 or more hours per week was comparable to that of couple families in 
which only one partner worked these hours. For both these groups approximately 
a third (33 per cent for lone parents and 34 per cent for couples) of children were 
perceived to be ‘above average’ in all three subjects (Table 13.7). 
One-fifth (20 per cent) of children from families who were social tenants were 
perceived to be ‘above average’ in all three subjects compared to almost double 
the proportion of children living in owned (or mortgaged) homes (38 per cent) 
(Table 13.7).
Children in families with at least one disabled adult and one disabled child were 
less likely to be perceived to be ‘above average’ in all three subjects (28 per cent) 
compared to children in families with no disabled adults or children (35 per cent) 
(Table 13.7).
Girls and boys were perceived to have performed well to a similar extent in both 
Maths and Science. However, there was a difference in the case of English. Just 
under three-fifths (59 per cent) of girls were perceived to be ‘above average’ in 
English compared with over two-fifths (44 per cent) of boys. Almost one-fifth (19 
per cent) boys were perceived to be ‘below average’ in English, compared with 
less than one out of ten (8 per cent) girls (Table 13.5).
13.3 Homework 
Seven out of ten (70 per cent) children aged 11 to 16 years were thought by their 
parents to complete ‘all or almost all’ of their homework (Table 13.8). Girls were 
thought to do more homework than boys, according to parents. Just under four-
fifths (78 per cent) of girls did ‘all or almost all’ of their homework, compared with 
over three-fifths of boys (63 per cent) (Table 13.8).
The proportion of parents who thought their children completed all their homework 
fell to 57 per cent among those children living with lone parents working less than 
16 hours per week, and to 59 per cent amongst children living in couple families 
where neither parent worked these hours29 (Table 13.8).
Parents of children from families where there was a disabled child and a disabled 
adult were less likely to report that their children completed all their homework 
(63 per cent) than those in families with no disabled members (73 per cent) 
(Table 13.8). 
Parents who were social tenants were less likely to report that that their 
children completed all their homework (57 per cent) than those living in owned 
(or mortgaged) homes (74 per cent) (Table 13.8).
29 Note this group has a relatively small base.
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Almost seven out of ten (69 per cent) children aged 11 to 16 years received some 
help with their homework each week. Children in couple families with both 
parents working 16 or more hours per week were more likely to have received 
help (76 per cent) than children in couple families where no parent worked these 
hours (56 per cent) (Table 13.9). 
The children least likely to receive help with homework were those whose families 
were social tenants (59 per cent). This compared to almost three-quarters (72 per 
cent) of children living in homes that were owned outright or being bought with 
a mortgage (Table 13.9).
13.4 School behaviour
Just less than one-tenth (9 per cent) of children were identified as having had 
a behavioural problem at school. Mostly, this involved some contact between 
the school and parent about the child rather than formal discipline (9 per cent) 
(Table 13.10). 
Boys were almost three times as likely to have had problems than girls (13 per cent 
compared with 5 per cent). Children aged between 11 and 15 years old were the 
most likely age group to have had problems at school (14 per cent, compared with 
6 per cent of 5-10 year olds and of 16 to 18 year olds (Table 13.10).
Teachers were the primary source of help and advice for problems at school; just 
fewer than nine out of ten (88 per cent) parents of children with problems sought 
advice from this group. One in three (30 per cent) parents sought advice from 
family and friends whilst other professionals were rarely consulted (Table 13.11).
13.5 Special Educational Need
Slightly more than one out of ten children (11 per cent) were reported to have a 
Special Educational Need (SEN). Families with both parents working 16 or more 
hours per week were less likely to report that their child had a SEN (8 per cent) 
(Table 13.12). 
The most frequent types of need identified were ‘physical disabilities’ and ‘dyslexia’ 
(4 and 3 per cent of all children, respectively) (Table 13.13). 
13.6 Absences from school
Almost all children who attended school had been absent from school for at least 
half a day over the previous 12 months (99 per cent). The majority of children had 
been away because of personal illness (72 per cent) or health/dental appointments 
(28 per cent). Just under one-quarter (24 per cent) of children had been taken on 
holiday in term-time (Table 13.14). 
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13.7 Post school aspirations
Over four-fifths (84 per cent) of children aged 14 to 15 years old had mothers 
who wanted them to continue in full-time education at age 16. A further 12 per 
cent had mothers who wanted them to do vocational training. Three per cent of 
children aged 14 to 15 had mothers who wanted them to get a job at age 16 
(Table 13.15). 
Parents who were social tenants were less likely to report wanting their child aged 
14 to 15 to stay on at school than those living in owned (or mortgaged) homes 
(74 per cent compared with 86 per cent) (Table 13.15). 
There were differences between the aspirations for girls and boys. Over three-
quarters (79 per cent) of boys’ mothers wanted them to stay on at school compared 
with 89 per cent of girls’ mothers. In contrast, less than one-fifth (16 per cent) of 
boys’ mothers wanted them to do vocational training compared to just 7 per cent 
of girls’ mothers (Table 13.15).
Children, aged 14 to 16, from couples in which at least one parent was working 16 
or more hours per week were more likely to have mothers who hoped they would 
attend university by their mid-20s compared to children from families where no 
parent was working 16 or more hours per week (See Table 13.16). 
Just under three-quarters (73 per cent) of mothers of 14 to 16 year olds, in the 
highest income quintile hoped their child would attend university by their mid-20s. 
This proportion is significantly higher than for children in the remaining income 
quintiles (between 49 and 57 per cent). Mothers of girls were also more likely than 
mothers of boys to hope their child would attend university (67 and 53 per cent, 
respectively) (Table 13.16).
Only 3 per cent of parents of 14 to 16 year olds hoped that their child would 
have started a family by their mid-20s. However, this was five times more likely 
for families with an Asian mother30 (11 per cent) than for families with a white 
mother (2 per cent) (Table 13.16).
Self reported behaviour
13.8 Importance of good marks
Just over three-quarters (76 per cent) of children thought it was ‘very important’ 
to get good marks at school and just over one-fifth (21 per cent) thought it was 
fairly important (Table 13.17).
30 Note this is a relatively small base.
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13.9 Homework
Just over four-fifths (81 per cent) of children reported that they completed ‘all 
or most of’ their homework. This was more common among girls (85 per cent 
compared with 78 per cent of boys) and younger children (92 per cent of 11 year 
olds compared with 70 per cent of 15 year olds) (Table 13.18). 
Children in lone parent families where the parent was working 16 or more hours 
per week were more likely to complete ‘all or most of’ their homework compared 
to children in lone parent families where the parent was working under 16 hours or 
did not work (77 per cent compared to 68 per cent respectively). (Table 13.18). 
13.10 Punishment at school
Nearly 60 per cent of children reported having been punished at school at least 
one or more times in the last year (59 per cent). Boys were more likely to have 
been punished than girls (68 per cent compared with 49 per cent). Those children 
in lone parent families were also more likely to have been punished (63 per cent 
compared with 58 per cent of those in couple families) (Table 13.19).
13.11 Skipping school 
Few children reported having skipped school one or more times in the last year 
(11 per cent). There was a marked association with age, with older children being 
more likely to skip school (20 per cent of 15 year olds compared with 4 per cent 
of 11 year olds). Children in lone parent families or in lower income families were 
also more likely to report having skipped school (Table 13.20).
13.12 Bullying 
Just under one-third (31 per cent) of children aged 11 to 15 said they had been 
bullied in a way that frightened or upset them one or more times in the last year. 
This was more common among younger children ranging from nearly two-fifths 
(37 per cent) of 11 year olds to under one-quarter (22 per cent) of 15 year olds 
(Table 13.21).
Just over two-thirds (68 per cent) of children said they would like to do some form 
of study when they are 16 years old. Over one-quarter (28 per cent) said they would 
like to study full-time and under one-fifth (15 per cent) wished to have a full-time 
job. This was more common among boys (18 per cent) and younger children 
(24 per cent of 11 year olds) compared with their female and older counterparts 
(12 per cent and 9 per cent respectively) (Table 13.22). 
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Table 13.11 Problems at school: Sources of advice
Sources of advice
Teacher from child's school 88
Health professional  
Social worker 10
Police officer 8
Education welfare officer 7
School counsellor 9
Other counsellor or support worker 11
Youth worker 3
Psychologist 11
Family or friends 30
Other person 11
Total 100
Unweighted base 698
Base: All children of school age, or aged 16-18 years and in full-time education, with problems 
at school.
Note: Multiple responses are allowed so totals do not sum to 100.
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Table 13.12 Whether child has Special Educational Need (SEN),  
 by family characteristics
Row per cent
Whether child has a 
Special Educational Need
Yes No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 10 90 100 5,322
Lone parent 13 87 100 2,225
Family unit work status
Lone parent working 16+ hours 11 89 100 1,118
Lone parent not working  
16+ hours 15 85 100 1,107
Couple both working 16+ hours 8 92 100 2,806
Couple one working 16+ hours 10 90 100 2,042
Couple neither working 16+ hours 22 78 100 474
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 12 88 100 1,274
Second quintile 12 88 100 1,408
Third quintile 12 88 100 1,336
Fouth quintile 10 90 100 1,094
Highest income quintile 8 92 100 1,225
Self-employed 9 91 100 1,210
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 9 91 100 4,816
Social tenant 16 84 100 1,934
Private tenant 12 88 100 673
Other, including shared ownership 11 89 100 112
Family disability status
No adult or child has a disability 6 94 100 3,800
One or more children have 
disability, no adult has disability 21 79 100 1,214
One or more adults have disability, 
no child has disability 7 93 100 1,469
At least one adult and one child 
have disability 23 77 100 1,061
All 11 89 100 7,544
Base: All children of school age, or aged 16-18 years and in full-time education.
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Table 13.13 Type of Special Educational Need (SEN)
Reasons
Child has SEN 11
Dyslexia 3
Learning difficulties/disabilities 0
ADHD/behavioural problems 1
Physical disability 4
Mental illness/depression 2
Gifted/high IQ 1
School phobic/not liking school 0
Behind in specific subjects 1
Lack of concentration 1
Autism 1
Bullying 2
Problems with basic skills 1
No reason/diagnosis 0
Other reason 0
Child does not have SEN 89
Total 100
Unweighted base 7,547
Base: All children of school age, or aged 16-18 years and in full-time education.
Note: Multiple responses are allowed so totals do not sum to 100.
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Table 13.14 Reasons child had been away from school for at least  
 half a day in the previous 12 months
Reasons
Yes, child absent from school 99
Personal illness 72
Illness or death in family 11
Health or dental appointment 28
Looking after family member 1
Visiting family or friends 3
Religious reasons 3
Truancy 1
Going on holiday in term time 24
Sport/music/art activity 1
Other reason 1
Child not at school 1
No, child not absent from school  
Total 100
Unweighted base 5,583
Base: All children over five years of age who go to school.
Note: Multiple responses are allowed so totals do not sum to 100.
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Table 13.15 Mothers’ post-school aspirations by family  
 characteristics
Row per cent
Post-school aspirations
Continue 
in full-time 
education
Go on a 
training course 
or start an 
apprenticeship
Get a full-
time paid job 
(either as an 
employee 
or self-
employed) Other Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 85 11 3 1 100 770
Lone parent 80 14 5 1 100 321
Family unit work 
status
Lone parent working 
16+ hours 81 15 4  100 193
Lone parent not 
working 16+ hours 78 12 8 2 100 128
Couple both 
working 16+ hours 86 11 3 1 100 464
Couple one working 
16+ hours 86 11 3 1 100 229
Couple neither 
working 16+ hours 79 14 5 3 100 77
Sex of child
Male 79 16 4 1 100 586
Female 89 7 3 1 100 503
Age of child
14 years 86 10 3 1 100 534
15 years 82 13 3 1 100 557
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 86 10 3 1 100 744
Social tenant 74 19 5 2 100 264
Private tenant 86 8 6  100 70
Other, including 
shared ownership • • • • • 13
Continued
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Table 13.15 Continued
Row per cent
Post-school aspirations
Continue 
in full time 
education
Go on a 
training course 
or start an 
apprenticeship
Get a full-
time paid job 
(either as an 
employee 
or self-
employed) Other Total
Unweighted 
base
Family disability 
status
No adult or child has 
a disability 85 11 4 1 100 510
One or more 
children have 
disability, no adult 
has disability 81 15 3 1 100 168
One or more adults 
have disability, no 
child has disability 86 11 2 1 100 248
At least one adult 
and one child have 
disability 80 14 4 2 100 165
All 84 12 3 1 100 1,091
Base: All children aged 14 or 15 years.
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Table 13.19 Self-reported number of times punished at school in  
 the last year, by family characteristics
Row per cent
Been punished at school in last 
year
Never
Once or 
twice
Three times 
or more Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 43 40 18 100 1,685
Lone parent 36 38 25 100 734
Family unit work status
Lone parent working  
16+ hours 38 40 23 100 403
Lone parent not working 
16+ hours 34 37 29 100 331
Couple both working  
16+ hours 42 40 18 100 983
Couple one working  
16+ hours 45 38 16 100 571
Couple neither working  
16+ hours 39 43 18 100 131
Sex of child
Male 32 44 24 100 1,266
Female 51 34 15 100 1,151
Age of child
11 years 59 31 10 100 489
12 years 41 40 19 100 490
13 years 37 39 24 100 465
14 years 31 46 22 100 484
15 years 38 40 22 100 491
Ethnic group of mother
White 40 40 20 100 2,239
Black • • • • 42
Asian 58 34 9 100 90
Other • • • • 45
Continued
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Table 13.19 Continued
Row per cent
Been punished at school in last 
year
Never
Once or 
twice
Three times 
or more Total
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 37 41 22 100 383
Second quintile 39 39 21 100 433
Third quintile 43 39 18 100 419
Fourth quintile 43 37 20 100 358
Highest income quintile 44 40 16 100 412
Self-employed 39 40 21 100 414
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 43 39 17 100 1,621
Social tenant 34 39 26 100 570
Private tenant 39 40 21 100 192
Other, including shared 
ownership • • • • 34
Family disability status
No adult or child has a 
disability 41 39 20 100 1,156
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 43 40 18 100 393
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 43 40 17 100 514
At least one adult and one 
child have disability 38 38 24 100 354
All 41 39 20 100 2,417
Base: All children aged 11 to 15 years.
Note: Punished could include having detention, doing lines or being sent to the Head Teacher.
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Table 13.20 Self-reported number of times skipped school in the  
 last year, by family characteristics
Row per cent
Skipped school in last year
Never
Once or 
twice
Three times 
or more Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 91 7 2 100 1,683
Lone parent 83 12 5 100 732
Family unit work status
Lone parent working  
16+ hours 85 10 6 100 401
Lone parent not working 
16+ hours 81 14 5 100 331
Couple both working  
16+ hours 92 6 2 100 982
Couple one working  
16+ hours 92 7 1 100 570
Couple neither working  
16+ hours 78 17 5 100 131
Sex of child
Male 89 8 3 100 1,264
Female 89 8 3 100 1,149
Age of child
11 years 96 3 1 100 489
12 years 92 6 2 100 490
13 years 91 6 2 100 463
14 years 86 11 2 100 483
15 years 80 13 7 100 490
Ethnic group of mother
White 89 8 3 100 2,235
Black • • • • 42
Asian 93 5 2 100 90
Other • • • • 45
Continued
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Table 13.20 Continued
Row per cent
Skipped school in last year
Never
Once or 
twice
Three times 
or more Total
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 82 13 5 100 382
Second quintile 85 11 4 100 433
Third quintile 87 9 4 100 419
Fourth quintile 92 7 0 100 357
Highest income quintile 95 3 2 100 411
Self-employed 92 6 2 100 413
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 92 6 2 100 1,619
Social tenant 80 13 7 100 568
Private tenant 83 13 4 100 192
Other, including shared 
ownership • • • • 34
Family disability status
No adult or child has a 
disability 90 8 2 100 1,156
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 89 8 3 100 394
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 90 7 3 100 511
At least one adult and one 
child have disability 85 10 5 100 352
All 89 8 3 100 2,413
Base: All children aged 11 to 15 years.
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Table 13.21 Self-reported number of times bullied in the last year  
 by family characteristics
Row per cent
Bullied in last year
Never
Once or 
twice
Three times 
or more Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 71 24 6 100 1,680
Lone parent 65 25 10 100 734
Family unit work status
Lone parent working  
16+ hours 65 25 9 100 402
Lone parent not working 
16+ hours 65 24 11 100 332
Couple both working  
16+ hours 72 22 6 100 982
Couple one working  
16+ hours 71 24 5 100 567
Couple neither working  
16+ hours 57 36 8 100 131
Sex of child
Male 73 21 6 100 1,267
Female 66 27 8 100 1,145
Age of child
11 years 63 28 9 100 490
12 years 61 29 10 100 488
13 years 67 28 5 100 466
14 years 76 18 7 100 480
15 years 78 19 3 100 490
Ethnic group of mother
White 69 24 7 100 2,235
Black • • • • 42
Asian 69 27 4 100 90
Other • • • • 45
Continued
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Table 13.21 Continued
Row per cent
Bullied in last year
Never
Once or 
twice
Three times 
or more Total
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 68 22 10 100 381
Second quintile 67 26 7 100 435
Third quintile 66 27 7 100 417
Fourth quintile 68 23 8 100 357
Highest income quintile 74 21 6 100 412
Self-employed 71 24 4 100 412
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 70 24 6 100 1,617
Social tenant 68 23 9 100 569
Private tenant 69 24 8 100 192
Other, including shared 
ownership • • • • 34
Family disability status
No adult or child has a 
disability 72 22 6 100 1,157
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 66 26 8 100 391
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 69 25 6 100 511
At least one adult and one 
child have disability 63 26 11 100 353
All 69 24 7 100 2,412
Base: All children aged 11 to 15 years.
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14 Children’s activities and  
 leisure time31
14.1 Time spent active
Almost six in ten (58 per cent) children aged 11 to 15 were reported to do three 
or more hours per week of physical activity, whilst few (5 per cent) were reported 
to do nothing. Boys were more likely than girls to exercise three or more hours a 
week (64 per cent compared with 52 per cent) (Table 14.1). 
Parents reported that the amount of activity their children took declined with 
age. Just under two-thirds (62 per cent) of 11 year olds were active for three or 
more hours a week, compared with just over half (53 per cent) of 15 year olds 
(Table 14.1).
14.2 Watching TV
More than six in ten (63 per cent) children aged 11 to 15 reported watching 
television for between one and three hours a day. Only 1 per cent reported 
watching none, whilst two in ten (20 per cent) watched four hours or more 
(Table 14.2). 
14.3 Technology
The vast majority (96 per cent) of children, aged 11 to 15, reported that their 
family had a computer at home (an increase of 4 percentage points since 2004). 
Children in couple families with one parent working 16 or more hours per week 
were more likely to have a computer at home compared with children in couple 
families where neither parent was working more than 16 hours per week (98 
31 Note that except for Tables 14.5 and 14.7, for which the base is children 
aged eight to 18, this chapter is based on children aged 11-15. Unless 
explicit reference is made to eight to 18 year olds, the text should be taken 
as referring to 11 to 15 year-olds.
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per cent compared with 91 per cent). A similar pattern is observed between lone 
parent families working 16 or more hours a week and less than 16 hours a week 
(Table 14.3).
In general, children living in couple families were more likely to have access to a 
computer at home than those children living in lone parent families (98 per cent 
compared with 90 per cent) (Table 14.3).
Eight in ten (85 per cent) of 11 to 15 year olds who had a computer at home had 
used one in the past week. Weekly use of a computer rose with age from 76 per 
cent for 11 year olds to 90 per cent for 15 year olds (Table 14.3).
Children in couple families where both parents worked more than 16 hours a 
week versus all others were most likely to have used a computer in the last week 
(88 per cent) (Table 14.3). 
Children in the lower income quintiles were less likely to have used a computer in 
the last week (81 per cent, 82 per cent and 81 per cent for the lowest, second and 
third income quintiles respectively), however, this had increased by 11 percentage 
points for the lowest, 12 percentage points for the second and seven percentage 
points for the third income quintile since 2004 (Table 14.3).
More than nine out of ten (92 per cent) children, aged 11 to 15, reported that 
they used the internet or email. Children from couple families were more likely 
to use the internet/email than those from lone parent families (93 per cent and 
87 per cent respectively) (Table 14.3).
Internet/email use was related strongly to parental employment status and income 
with those children from working and higher income families more likely to have 
used the internet/email in the reference week (see Table 14.3).
The majority (90 per cent) of children, aged 11 to 15, reported that they owned a 
mobile phone (14 percentage points higher than 2004). Girls were more likely to 
report owning a mobile phone than boys (94 and 86 per cent respectively). Mobile 
phone ownership increased with age – rising from 80 per cent for 11 year olds, to 
93 per cent for 15 year olds (Table 14.3).
Those children least likely to own a mobile phone were from couple families where 
both parents were working zero to 15 hours (75 per cent). Those most likely to 
own a mobile phone were children from lone parent families where the parents 
worked 16 or more hours a week (95 per cent) (Table 14.3).
14.4 Parental control
Around half (54 per cent) of children aged 11 to 15 who had a television at home 
reported that their parents did limit the programmes they watched (Table 14.4).
There was an association with age – three out of ten (32 per cent) 15 year olds 
reported any limits to television watching compared with seven out of ten (72 per 
cent) 11 year olds (Table 14.4).
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Eight out of ten (80 per cent) children aged 11 to 15 years reported that they 
‘always or nearly always’ told their parents where they were going and a further 
17 per cent reported ‘sometimes’ telling their parents. Only 3 per cent of children 
reported ‘hardly ever’ or ‘never’ telling their parents their whereabouts (Table 
14.4).
Girls were more likley to tell their parents where they were going than boys – over 
four-fifths (85 per cent) of girls saying they ‘always or nearly always’ told their 
parents where they were going, compared with three-quarters (76 per cent) of 
boys (Table 14.4). 
There was also variation by age, with those ‘always or nearly always’ telling parents 
where they were going falling by 13 percentage points between the age of 11 
(88 per cent) and 15 years old (75 per cent) (Table 14.4).
Children in the highest two income quintiles were more likely to report ‘always 
or nearly always’ telling their parents their whereabouts (89 per cent and 88 per 
cent) compared with those in the remaining income quintiles (Table 14.4). 
Family type also made a difference – with eight out of ten (82 per cent) children 
from couple families reporting that they ‘always or nearly always’ told their parents 
where they were going, compared with seven out of ten (74 per cent) children 
from lone parent families (Table 14.4).
Around one in six (13 per cent) children said that they had been out after nine 
o’clock without their parents knowing where they were. Children from lone parent 
families were more likely than those from couple families to report having done so 
(19 per cent compared with 12 per cent) (Table 14.4).
One-sixth (16 per cent) of boys reported having been out after nine without 
parental knowledge, compared with 10 per cent of girls. Only 5 per cent of 11 
year olds reported having been out without parental knowledge compared with 
22 per cent of 15 year olds (Table 14.4). 
14.5 Police contact
Very few (3 per cent) children aged eight to 18 were reported by their parents to 
have been in contact with the police in the year prior to the survey. Older children 
were more likely to have been in trouble with the police than younger children (4 
per cent of 14 to 18 year olds had been in contact with the police compared with 
1 per cent of eight to 13 year olds) (Table 14.5). 
Children aged eight to 18 in the lowest income quintile were more likely to have 
been in contact with the police compared with the remaining income quintiles 
(see table 14.5). Furthermore, boys were more likely to have been in trouble with 
the police than girls (3 per cent compared with 2 per cent) (Table 14.5).
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14.6 Smoking, drinking alcohol and taking drugs
Parents of 5 per cent of children (aged 8 to 18) reported that their child had 
experienced ‘problems’ with smoking, drinking alcohol or taking drugs. One 
per cent of 9 to 13 year olds were reported by their mothers to have any of 
these problems compared with one-tenth (9 per cent) of 14 to 15 year olds 
(Table 14.7).
Smoking was the most common problem – reported by the mothers of 4 per cent 
of children aged 8 to 18. This rose to 7 per cent of 14 to 15 year olds and 6 per 
cent of children in the lowest income quintile. Very few mothers reported that 
their children had problems with drinking (2 per cent of children) and taking drugs 
(1 per cent of children) (Table 14.7).
The same proportion of children reported that they drunk alcohol once a week 
or more (two in a hundred) as the proportion of mothers who reported that their 
children had a drinking problem32 (Table 14.6). 
Three per cent of children aged 11 to 15 said they smoked cigarettes regularly (once 
a week or more) (Table 14.6). This was a similar proportion reported by mothers 
of 8 to 18 year olds (see Table 14.7). Four per cent of children from lone parent 
families reported regular smoking compared with 2 per cent of children in couple 
families. Just 1 per cent of children smoked regularly at age 13 compared with 
8 per cent of children at age 15 (Table 14.6).
There is some evidence of an association between smoking and family 
income, though the percentage who reported being regular smokers was small 
(see Table 14.6).
The proportion of mothers who reported that their children had a problem with 
drugs was one in a hundred for 14 to 15 year olds (Table 14.7). The proportion of 
children who self-reported being offered drugs was 13 per cent for 14 year olds 
and 21 per cent for 15 year olds. The percentage of all children aged 11 to 15 
years who had been offered drugs was 10 per cent (Table 14.6). 
Twelve per cent of children aged 11 to 15 reported that their friends used illegal 
drugs, though one-quarter (25 per cent) said they did not know (Table 14.6).
14.7 Work and money 
Around one-third (30 per cent) of children aged 11 to 15 years had worked for 
money in the week before the interview33 (Table 14.8a). 
32 The bases for these percentages are different. Mothers of children aged 
8 to 18 were asked about children’s problems with drinking whereas only 
children aged 11 to 15 were asked directly.
33 Children were asked to include paid jobs they had done around the house.
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Older children were more likely to report doing any work – two-fifths (37 per cent) 
of 15 year olds compared with 22 per cent of 11 year olds (Table 14.8a).
Of those children who had worked for money in the last week, 82 per cent had 
worked up to 5 hours, 15 per cent worked 6 to 15 hours and a remaining 3 per 
cent reported working over 16 hours (Table 14.8b). The number of hours worked 
by children rose with age; children aged 15 years old were more likely to report 
working 6 hours or more (29 per cent) compared with children aged 11 years old 
(10 per cent) (Table 14.8b).
14.8 Money received
Eight out of ten (81 per cent) children, aged 11 to 15, reported that they had 
received some money in the week before the interview. Around three in ten (26 per 
cent) children received less than £5. One-third (33 per cent) received over £12.50. 
Older children were more likely to receive over £8 whereas younger children were 
more likely to receive under £5 (Table 14.9).
14.9 Handling money
When asked what they do with their money, over a third of children aged 11 
to 15 reported that they were most likely to either spend some and save some 
(34 per cent) or save up and buy the things they want (37 per cent). Fourteen per 
cent of children reported that they spent the money as soon as they got it and 
14 per cent said that they try to save rather than spend the money they receive 
(Table 14.10).
Girls were more likely to spend some and save some than boys (39 per cent, 
compared with 30 per cent), though boys were more likely to save up and then buy 
the things they wanted (43 per cent compared with 30 per cent) (Table 14.10). 
Children in lone parent families were more likely to say that they spent money as 
soon as they got it than children in couple families (18 per cent compared with 
12 per cent). This figure rose to around one-fifth (19 per cent) for children from 
lone parent families working less than 16 hours (Table 14.10).
14.10 Happiness
Most children aged 11 to 15 felt happy about their lives – both as a whole 
(91 per cent) and with regard to specific aspects. In particular, most children 
were happy about their health (87 per cent) and their families (95 per cent). It 
is important, however, to note that 7 per cent of children were neither happy 
nor unhappy and 2 per cent said they were unhappy about their lives as a whole 
(Tables 14.11 to 14.13).
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Children were much more likely to be unhappy with their school work at 15 than 
11 years of age (8 per cent compared with 4 per cent), and their appearance 
(9 per cent compared with 5 per cent) (Table 14.11).
Girls were less likely to say they were happy with the way they looked – three-
quarters (75 per cent) of girls said they were happy compared with four-fifths 
(84 per cent) of boys (Table 14.12).
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Table 14.8a Self-reported child’s work, by family characteristics
Row per cent
Whether worked for 
money in last week
Yes No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 30 70 100 1,658
Lone parent 28 72 100 724
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 29 71 100 396
Lone parent: 0-15 hours 27 73 100 328
Couple: both 16+ hours 33 67 100 965
Couple: one 16+ hours 27 73 100 565
Couple: both 0-15 hours 19 81 100 128
Sex of child
Male 29 71 100 1,241
Female 30 70 100 1,139
Age of child
11 years 22 78 100 478
12 years 23 77 100 479
13 years 32 68 100 457
14 years 33 67 100 478
15 years 37 63 100 490
Ethnic group of mother
White 32 68 100 2,206
Black • • • 40
Asian 8 92 100 89
Other • • • 44
Total family income: quintiles
Lowest income quintile 27 73 100 379
Second quintile 28 72 100 430
Third quintile 31 69 100 412
Fourth quintile 28 72 100 349
Highest income quintile 31 69 100 407
Self-employed 33 67 100 405
Number of dependent children
One or two 30 70 100 1,550
Three or more 30 70 100 832
Continued
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Table 14.8a Continued
Row per cent
Whether worked for 
money in last week
Yes No Total
Unweighted 
base
Age of youngest child
0-4 years 35 65 100 296
5-10 years 27 73 100 699
11-15 years 30 70 100 1,387
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 30 70 100 1,598
Social tenant 30 70 100 558
Private tenant 27 73 100 191
Other, including shared ownership • • • 33
Family disability status
No adult or child has a disability 30 70 100 1,140
One or more children have 
disability, no adult has disability 25 75 100 382
One or more adults have disability, 
no child has disability 31 69 100 511
At least one adult and one child 
have disability 33 67 100 347
All 30 70 100 2,380
Base: All children aged 11-15 years.
Note: Children were asked to include paid jobs around the house.
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Table 14.8b Self-reported child’s work, by family characteristics  
 continued – number of hours worked
Row per cent
Hours worked in last 7 days
Up to 5 
hours
6 to 15 
hours
Over 16 
hours Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 83 15 2 100 472
Lone parent 80 15 5 100 175
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 76 18 5 100 98
Lone parent: 0-15 hours 85 11 4 100 77
Couple: both 16+ hours 82 17 1 100 297
Couple: one 16+ hours 84 12 5 100 150
Couple: both 0-15 hours • • • • 25
Sex of child
Male 82 14 3 100 342
Female 82 16 2 100 304
Age of child
11 years 90 4 6 100 86
12 years 88 10 2 100 103
13 years 89 11  100 133
14 years 80 18 2 100 151
15 years 71 24 5 100 174
Ethnic group of mother
White 82 15 3 100 628
Black • • • • 4
Asian • • • • 7
Other • • • • 7
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 79 14 6 100 88
Second quintile 77 17 6 100 106
Third quintile 86 12 2 100 120
Fourth quintile 81 19 1 100 88
Highest income quintile 86 13 2 100 113
Self-employed 81 16 2 100 132
Continued
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Table 14.8b Continued
Row per cent
Hours worked in last 7 days
Up to 5 
hours
6 to 15 
hours
Over 16 
hours Total
Unweighted 
base
Number of dependent 
children
One or two 82 15 3 100 414
Three or more 83 15 2 100 233
Age of youngest child
0-4 years 83 15 2 100 93
5-10 years 88 11 1 100 182
11-15 years 80 17 4 100 372
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 82 15 3 100 443
Social tenant 82 14 4 100 147
Private tenant • • • • 44
Other, including shared 
ownership • • • • 13
Family disability status
No adult or child has a 
disability 82 16 2 100 309
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 90 9 1 100 90
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 79 19 2 100 146
At least one adult and 
one child have disability 79 13 8 100 102
All 82 15 3 100 647
Base: All children aged 11-15 years who had done paid work in last seven days.
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Table 14.13 Self-reported feelings about life as a whole, by family 
 characteristics
Row per cent
Feelings about life as a whole
Extremely 
happy, very 
happy or 
happy
Neither 
happy or 
unhappy
Extremely 
unhappy, 
very 
unhappy 
or 
unhappy Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 92 6 2 100 1,671
Lone parent 88 8 3 100 724
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 91 7 2 100 400
Lone parent: 0-15 hours 85 10 6 100 324
Couple: both 16+ hours 93 5 1 100 979
Couple: one 16+ hours 91 7 2 100 567
Couple: both 0-15 hours 85 11 4 100 125
Sex of child
Male 92 6 2 100 1,253
Female 90 8 2 100 1,140
Age of child
11 years 94 6 1 100 478
12 years 92 6 2 100 489
13 years 93 5 2 100 460
14 years 89 9 2 100 477
15 years 88 7 4 100 491
Ethnic group of mother
White 91 7 2 100 2,221
Black • • • • 41
Asian 92 5 3 100 87
Other • • • • 43
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 91 6 4 100 374
Second quintile 88 9 3 100 429
Third quintile 89 8 3 100 413
Fourth quintile 92 7 1 100 358
Highest income quintile 92 6 1 100 407
Self-employed 93 5 2 100 414
Continued
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Table 14.13 Continued
Row per cent
Feelings about life as a whole
Extremely 
happy, very 
happy or 
happy
Neither 
happy or 
unhappy
Extremely 
unhappy, 
very 
unhappy 
or 
unhappy Total
Unweighted 
base
Number of dependent 
children
One or two 92 6 2 100 1,555
Three or more 90 8 3 100 840
Age of youngest child
0-4 years 88 10 2 100 297
5-10 years 92 6 2 100 703
11-15 years 91 6 3 100 1,395
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 93 6 2 100 1,608
Social tenant 85 12 3 100 562
Private tenant 90 7 3 100 189
Other, including shared 
ownership • • • • 34
Family disability status
No adult or child has a 
disability 93 5 2 100 1,143
One or more children have 
disability, no adult has 
disability 89 9 2 100 392
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 91 6 3 100 507
At least one adult and one 
child have disability 85 11 4 100 351
All 91 7 2 100 2,393
Base: All children aged 11-15 years.
Children‘s activities and leisure time
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15 Child maintenance
15.1 Child support receipt and type of agreement
Over half (58 per cent) of families where there was a non-resident parent had an 
order or agreement for child support at the time of the study (Table 15.1). Just over 
two-thirds (68 per cent) of these families had received some child maintenance 
payments. Where an order or agreement was in place, no payment had been 
received by just under one-third (32 per cent) of families (Table 15.2). 
Over two-fifths (45 per cent) of all families with a child support agreement had 
a voluntary agreement only and just under two-fifths (37 per cent) of families 
received a Child Support Agency (CSA) assessment only. Families who received 
a CSA assessment only were more likely to be social tenants (52 per cent) than 
private tenants34 (39 per cent) or living in owned (or mortgaged) accommodation 
(26 per cent) (Table 15.3). 
15.2 Amount of child support received
The median of weekly child maintenance payments received per family was £46 per 
week whilst the mean average was £57. Families with a youngest child aged 0-4 
years received £49 (mean) and £40 (median) per week whereas for families with 
a youngest child aged 11-15 years these figures were £62 and £50, respectively 
(Table 15.4b).
The median of the weekly child maintenance payments received per child was £29 
per week whilst the mean average was £38. (Table 15.5b).
Two-thirds (67 per cent) of families with a maintenance order, or agreement, in 
place, received the entire sum on time. Just over one-fifth (21 per cent) of families, 
however, sometimes received the sum late (Table 15.6a).
34 Note this group has a relatively small base.
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15.3 Reliability
Families in receipt of child maintenance via a voluntary agreement were more likely 
to receive the entire sum due ‘always on time’, compared with those receiving 
maintenance through a CSA assessment (70 per cent compared with 56 per cent, 
respectively) (Tables 15.6c and 15.6d). 
15.4 Contact
Where a child and one of their parents lived apart, one-quarter (25 per cent) had 
no contact with their non-resident parent. Nine per cent of children saw their non-
resident parent every day, while a further 36 per cent did so at least once a week 
(Table 15.7). Younger children, 0-4 years, were more likely to experience weekly 
or daily contact with their non-resident parent than children in the oldest age 
category, 16-18 (see Table 15.7). 
Children with non-resident parents, living in lone parent families working 16 or 
more hours per week, were more likely to see their non-resident parent either at 
least daily, or at least once a week, compared with their non-working counterparts 
(51 per cent compared with 46 per cent) (Table 15.7).
Over a third of resident and non-resident parents had no contact with each other 
(35 per cent). However, of those who did see one another, it was most common 
for them to see each other at least once a week (26 per cent) (Table 15.8).
Child maintenance
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Table 15.1 Child support receipt, by family characteristics
Row per cent
Child support receipt
Has an 
order or 
agreement 
for child 
support
Has an order 
or agreement 
for child 
support and 
has received 
maintenance 
payment
Has an 
order or 
agreement 
for child 
support 
but has not 
received 
maintenance 
payment
Does not 
have an 
order or 
agreement 
for child 
support Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 60 36 23 40 100 558
Lone parent 57 40 17 43 100 1,649
Family unit 
work status
Lone parent:  
16+ hours 67 51 16 33 100 835
Lone parent: 
0-15 hours 46 28 18 54 100 814
Couple: both 
16+ hours 63 42 21 37 100 288
Couple: one  
16+ hours 62 35 27 38 100 199
Couple: both 
0-15 hours 40 15 24 60 100 71
Age of 
youngest child
0-4 years 55 38 17 45 100 884
5-10 years 61 42 19 39 100 701
11-15 years 55 38 17 45 100 487
16-18 years 67 39 28 33 100 135
Housing tenure
Own outright/
with a mortgage 68 52 16 32 100 848
Social tenant 48 27 21 52 100 947
Private tenant 56 37 19 44 100 346
Other, including 
shared 
ownership 57 39 18 43 100 64
Continued
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Table 15.1 Continued
Row per cent
Child support receipt
Has an 
order or 
agreement 
for child 
support
Has an order 
or agreement 
for child 
support and 
has received 
maintenance 
payment
Has an 
order or 
agreement 
for child 
support 
but has not 
received 
maintenance 
payment
Does not 
have an 
order or 
agreement 
for child 
support Total
Unweighted 
base
Family disability 
status
No adult or child 
has a disability 59 43 16 41 100 1,272
One or more 
child has 
disability, no 
adult has 
disability 64 37 27 36 100 306
One or more 
adult has 
disability, no child 
has disability 54 34 20 46 100 368
At least one adult 
and one child 
have disability 53 33 20 47 100 260
All 58 39 18 42 100 2,206
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent.
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Table 15.2 Receipt of child support, by family characteristics
Row per cent
Child support receipt
Has an order or 
agreement for 
child support 
and has received 
maintenance 
payment
Has an order or 
agreement for 
child support but 
has not received 
maintenance 
payment Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 61 39 100 326
Lone parent 71 29 100 918
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 76 24 100 558
Lone parent: 0-15 hours 61 39 100 360
Couple: both 16+ hours 67 33 100 178
Couple: one 16+ hours 57 43 100 120
Couple: both 0-15 hours • • • 28
Age of youngest child
0-4 years 69 31 100 486
5-10 years 69 31 100 411
11-15 years 70 30 100 261
16-18 years 58 42 100 86
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 76 24 100 575
Social tenant 56 44 100 452
Private tenant 67 33 100 185
Other, including shared 
ownership • • • 32
Family disability status
No adult or child has a 
disability 73 27 100 723
One or more child has 
disability, no adult has 
disability 58 42 100 194
One or more adult has 
disability, no child has 
disability 63 37 100 190
At least one adult and 
one child have disability 62 38 100 136
All 68 32 100 1,243
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent that have an order or 
agreement for child support.
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Table 15.3 Type of agreement to receive child support by family  
 characteristics
Row per cent
Type
Court 
order 
only
Voluntary 
agreement 
only
CSA 
assessment 
only
Combination 
of types Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 6 35 42 17 100 322
Lone parent 5 49 34 12 100 913
Family unit work 
status
Lone parent:  
16+ hours 7 55 28 10 100 557
Lone parent:  
0-15 hours 2 37 47 14 100 356
Couple: both  
16+ hours 6 39 35 19 100 177
Couple: one  
16+ hours 6 32 47 16 100 117
Couple: both  
0-15 hours • • • • • 28
Age of youngest 
child
0-4 years 2 47 37 14 100 479
5-10 years 5 45 35 15 100 409
11-15 years 9 42 38 11 100 261
16-18 years 12 45 35 8 100 86
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 9 52 26 13 100 573
Social tenant 1 35 52 12 100 448
Private tenant 3 44 39 14 100 182
Other, including 
shared ownership • • • • • 32
Continued
Child maintenance
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Table 15.3 Continued
Row per cent
Type
Court 
order 
only
Voluntary 
agreement 
only
CSA 
assessment 
only
Combination 
of types Total
Unweighted 
base
Family disability 
status
No adult or child has 
a disability 6 50 31 14 100 719
One or more child 
has disability, no 
adult has disability 5 39 45 11 100 193
One or more adult 
has disability, no 
child has disability 7 40 43 10 100 189
At least one adult 
and one child have 
disability 3 35 47 15 100 133
All 5 45 37 13 100 1,234
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent with an agreement to 
receive child support.
Child maintenance
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Table 15.4b Mean and median amount of weekly child support  
 received per family, by family characteristics
Mean Median
Unweighted 
base
Family type
Couple 51 45 198
Lone parent 60 46 620
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 67 50 414
Lone parent: 0-15 hours 42 30 206
Couple: both 16+ hours 51 45 120
Couple: one 16+ hours 52 45 66
Couple: both 0-15 hours • • 12
Age of youngest child
0-4 years 49 40 326
5-10 years 64 46 270
11-15 years 62 50 172
16-18 years 58 49 50
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 71 53 433
Social tenant 36 32 244
Private tenant 47 38 119
Other, including shared ownership • • 22
Family disability status
No adult or child has a disability 57 46 515
One or more child has disability, 
no adult has disability 62 46 109
One or more adult has disability, 
no child has disability 58 46 115
At least one adult and one child 
have disability 53 46 78
All 57 46 818
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent that have an order or 
agreement for child support and were in receipt of child support.
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Table 15.5b Mean and median amount of weekly child support  
 received per dependent child, by family  
 characteristics
Mean Median
Total  
unweighted 
base
Family type
Couple 28 23 198
Lone parent 41 30 620
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 48 40 414
Lone parent: 0-15 hours 26 20 206
Couple: both 16+ hours 31 28 120
Couple: one 16+ hours 23 15 66
Couple: both 0-15 hours • • 12
Age of youngest child
0-4 years 31 23 326
5-10 years 39 30 270
11-15 years 42 35 172
16-18 years 54 46 50
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 46 36 433
Social tenant 23 21 244
Private tenant 33 27 119
Other, including shared ownership • • 22
Family disability status
No adult or child has a disability 40 30 515
One or more child has disability,  
no adult has disability 32 23 109
One or more adult has disability,  
no child has disability 38 29 115
At least one adult and one child 
have disability 33 29 78
All 38 29 818
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent that have an order or 
agreement for child support and were in receipt of child support.
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Table 15.6a Reliability of child maintenance payments  
 (all agreements), by family characteristics
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 65 24 5 7 100 196
Lone parent 67 20 2 11 100 620
Family unit 
work status
Lone parent: 
16+ hours 71 18 1 10 100 415
Lone parent: 
0-15 hours 61 25 3 12 100 205
Couple: both 
16+ hours 71 19 5 5 100 120
Couple: one  
16+ hours 57 29 4 9 100 65
Couple: both 
0-15 hours • • • • • 11
Age of 
youngest child
0-4 years 62 25 2 11 100 324
5-10 years 68 18 2 11 100 270
11-15 years 72 18 4 6 100 170
16-18 years 67 24 2 7 100 52
Housing tenure
Own outright/
with a mortgage 73 19 2 6 100 437
Social tenant 56 24 3 17 100 238
Private tenant 67 21 4 9 100 119
Other, including 
shared 
ownership • • • • • 22
Continued
Child maintenance
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Table 15.6a Continued
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family 
disability status
No adult or child 
has a disability 69 19 3 9 100 515
One or more 
child has 
disability, no 
adult has 
disability 72 22  6 100 110
One or more 
adult has 
disability, 
no child has 
disability 61 25 4 10 100 115
At least one 
adult and one 
child have 
disability 55 30 3 13 100 75
All 67 21 3 9 100 815
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent that have an order or 
agreement for child support and were in receipt of child support.
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Table 15.6b Reliability of child maintenance payments  
 (court order), by family characteristics
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family type
Couple • • • • • 34
Lone parent 71 13 4 13 100 62
Family unit 
work status
Lone parent: 
16+ hours • • • • • 46
Lone parent: 
0-15 hours • • • • • 16
Couple: both 
16+ hours • • • • • 21
Couple: one  
16+ hours • • • • • 11
Couple: both 
0-15 hours • • • • • 2
Age of 
youngest child
0-4 years • • • • • 23
5-10 years • • • • • 32
11-15 years • • • • • 30
16-18 years • • • • • 11
Housing tenure
Own outright/
with a mortgage 70 17 5 8 100 70
Social tenant • • • • • 16
Private tenant • • • • • 8
Other, including 
shared 
ownership • • • • • 2
Continued
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Table 15.6b Continued
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family 
disability status
No adult or child 
has a disability 70 12 8 10 100 56
One or more 
child has 
disability, no 
adult has 
disability • • • • • 13
One or more 
adult has 
disability, 
no child has 
disability • • • • • 14
At least one 
adult and one 
child have 
disability • • • • • 13
All 63 22 5 10 100 96
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent that have an order or 
agreement for child support and were in receipt of child support via a court order.
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Table 15.6c Reliability of child maintenance payments (voluntary  
 agreement), by family characteristics
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 68 20 5 7 100 147
Lone parent 70 20 1 9 100 475
Family unit 
work status
Lone parent: 
16+ hours 72 19 1 8 100 328
Lone parent: 
0-15 hours 67 22  11 100 147
Couple: both 
16+ hours 72 19 5 4 100 92
Couple: one  
16+ hours • • • • • 48
Couple: both 
0-15 hours • • • • • 7
Age of 
youngest child
0-4 years 65 23 2 10 100 258
5-10 years 73 18 1 8 100 205
11-15 years 76 14 5 6 100 124
16-18 years • • • • • 35
Housing tenure
Own outright/
with a mortgage 75 17 2 5 100 344
Social tenant 60 22 2 16 100 173
Private tenant 70 20 3 8 100 88
Other, including 
shared 
ownership • • • • • 17
Continued
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Table 15.6c Continued
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family 
disability status
No adult or child 
has a disability 70 19 2 8 100 412
One or more 
child has 
disability, no 
adult has 
disability 77 16  7 100 78
One or more 
adult has 
disability, 
no child has 
disability 68 20 4 8 100 79
At least one 
adult and one 
child have 
disability 61 27 2 10 100 52
All 70 20 2 8 100 621
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent that have an order or 
agreement for child support and were in receipt of child support via a court order.
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Table 15.6d Reliability of child maintenance payments (Child  
 Support Agency assessment), by family characteristics
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 54 34 4 8 100 64
Lone parent 56 22 6 16 100 174
Family unit 
work status
Lone parent: 
16+ hours 59 18 4 18 100 89
Lone parent: 
0-15 hours 53 26 7 13 100 85
Couple: both 
16+ hours • • • • • 41
Couple: one  
16+ hours • • • • • 18
Couple: both 
0-15 hours • • • • • 5
Age of 
youngest child
0-4 years 53 29 4 15 100 101
5-10 years 55 23 6 16 100 86
11-15 years • • • • • 40
16-18 years • • • • • 11
Housing tenure
Own outright/
with a mortgage 59 28 2 11 100 90
Social tenant 53 23 6 17 100 96
Private tenant • • • • • 46
Other, including 
shared 
ownership • • • • • 6
Continued
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Table 15.6d Continued
Row per cent
Reliability of maintenance payments
Receives 
all and 
always on 
time
Receives 
all but not 
always on 
time
Receives 
some and 
always on 
time
Receives 
some 
but not 
always on 
time Total
Unweighted 
base
Family 
disability status
No adult or child 
has a disability 59 21 6 14 100 135
One or more 
child has 
disability, no 
adult has 
disability • • • • • 40
One or more 
adult has 
disability, 
no child has 
disability • • • • • 36
At least one 
adult and one 
child have 
disability • • • • • 27
All 56 26 5 14 100 238
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent that have an order or 
agreement for child support and were in receipt of child support via a court order.
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16 Childcare
16.1 Usage and arrangements for working mothers
Over half (56 per cent) of children in families where the mother worked were in 
some form of childcare (formal and informal35) – 55 per cent of children from 
couple families and 61 per cent of children from lone parent families. Children with 
lone parents working 16 or more hours per week had a higher level of childcare 
use (62 per cent) to that of children in couple families with both partners working 
16 or more hours per week (58 per cent) (Table 16.1). 
Over three-quarters (78 per cent) of children aged 0-2 years old with working 
mothers and 85 per cent of children aged 3-4 years old with working mothers 
used childcare. Childcare use declined as children got older to 14 per cent for 14 
to 16 year olds (Table 16.1).
16.2 Types of childcare for working mothers 
For children in couple families in which both parents worked the most common 
arrangement was for the ‘child’s grandparent’ to provide childcare (35 per cent). 
If only one member of the couple was working 16 or more hours per week then 
again, most often, childcare was provided for children by the ‘child’s grandparent’ 
(27 per cent). For children in lone parent families in which the mother worked 
more than 16 hours per week the most common care arrangements were ‘child’s 
grandparent’ (34 per cent) and ‘ex-husband/wife/partner/or child’s non-resident 
parent‘ (17 per cent) (Table 16.1). 
In families where the mother worked, formal types of childcare were mostly used 
for younger, especially pre-school age, children (18 per cent of 0-2 year olds went 
to ‘day nursery/crèche’ and 29 per cent of 3-4 year olds went to ‘nursery school/
nursery class’) (Table 16.1).
35 Formal types of childcare include group-based care such as nurseries and 
out-of school clubs as well as registered childminders. Types of care, such 
as care provided by family, friends or neighbours, are referred to here as 
informal childcare.
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‘Breakfast clubs or after school clubs on school/nursery site’ were used mostly by 
young school age children (17 per cent of 5-7 year olds and 14 per cent of 8-10 
year olds in families where the mother worked) (Table 16.1).
There was less variation by age associated with informal types of childcare, for 
example, childcare by ‘another relative’ increased slightly from 7 per cent for 0-2 
year old children to a high of 9 per cent for 3-4 year olds36 amongst children in 
families where the mother worked (Table 16.1).
16.3 Usage by mothers not in work
Childcare (both formal and informal) was used for less than a third of the children 
in families in which the mother was not in work (30 per cent). Childcare use for 
children in couple families in which both partners did not work was 17 per cent 
(Table 16.2). 
Young children (zero to two years old) in families with a non-working mother were 
less likely to use childcare (37 per cent) compared with 0-2 year olds in families 
with a working mother (78 per cent (Tables 16.1 and 16.2)). The pattern of use is 
also similar to that of working mothers, with the level of childcare use declining to 
under one-tenth (8 per cent) for 14 to 16 year olds (Table 16.2).
16.4 Term-time arrangements by working mothers
One-third (33 per cent) of children’s childcare arrangements were not the same 
during school term-time and school holidays. For school age children, the youngest 
category (five to seven year-olds) were the most likely to have arrangements that 
were not the same (45 per cent for five to seven year old children compared with 
29 per cent for 14 to 16 year olds). Younger children (zero to two years old) were 
least likely to have arrangements that were not the same during term-time and 
school holidays (14 per cent) (Table 16.3). 
Children with lone parents working 16 or more hours per week were more likely to 
have arrangements that were not the same during term-time and school holidays 
than children with lone parents working one to 15 hours per week (30 per cent 
and 13 per cent, respectively) (Table 16.3).
16.5 Term-time arrangements by mothers not in work
Childcare arrangements were not the same during school term-time and school 
holidays for one-quarter (24 per cent) of the children in families in which the 
mother was not at work (Table 16.4).
Children aged 3-4 years with non-working mothers were more likely to have 
changing childcare arrangements between term-time and school holidays than 
children of other ages with non-working mothers (Table 16.4) . 
36 Difference non-significant.
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16.6 Use of formal and informal37 childcare by working  
 mothers
In families where the mother worked, informal childcare was used to a greater 
degree than formal childcare, 41 and 28 per cent respectively.
Four in ten (42 per cent) children in the highest income quintile with a working 
mother were in formal childcare compared with only two in ten (22 per cent) 
children in the lowest income quintile (Table 16.5). 
Three out of ten (30 per cent) children whose parents owned their home and 
where the mother worked used formal childcare, compared with two out of 
ten (18 per cent) children who lived in social housing where the mother worked 
(Table 16.5).
16.7 Use of formal and informal childcare by mothers  
 not in work
For children in families where the mother did not work, informal types of care were 
used to a greater degree than formal types of childcare (20 per cent compared 
with 15 per cent) (Table 16.6).
Children in the highest income quintile where the mother did not work were more 
likely to use formal childcare compared to families in the lowest income quintile 
with a non-working mother (24 per cent compared to 16 percent) (Table 16.6). 
In families where the mother was not in work, one in six (17 per cent) children 
whose parents owned their home used formal childcare compared with only one 
in ten (11 per cent) children who live in social housing (Table 16.6).
16.8 Quality of childcare 
Families working more than 16 hours per week were more positive about the 
overall quality of childcare. Three-fifths (60 per cent) of mothers in couple families 
where both partners worked 16 or more hours per week said that childcare was 
‘very’ or ‘fairly good’. In contrast, in couple families where neither partner worked 
16 or more hours per week, less than half (47 per cent) said that the quality of 
childcare was ‘very’ or ‘fairly good’ (Table 16.7).
Two-thirds (67 per cent) of mothers with a youngest child aged between 0-4 
years old rated the quality of the childcare they received as ‘very’ or ‘fairly good’, 
whereas only two-fifths (44 per cent) of mothers with a youngest child aged 11 
to 15 years did so (Table 16.7).
37 See footnote 35.
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16.9 Availability
Over a quarter (27 per cent) of families said that there was ‘not enough’ childcare 
in their local area, whilst 46 per cent reported that there was about the right 
amount (Table 16.8).
One-third (30 per cent) of families where at least one child and one adult had 
a disability felt that there were ‘not enough’ childcare places in the local area 
compared with a quarter (26 per cent) of those families where no one had a 
disability (Table 16.8).
16.10 Information
Over half (56 per cent) of families reported that the information available 
about childcare was ‘about right’. Those with a youngest child aged 0-4 years 
were more likely than those with a youngest child aged 11 to 15 years to say 
that there was ‘too little’ information available (22 per cent compared with 
10 per cent) (Table 16.9).
16.11 Affordability
Mothers in couple families where both partners worked 16 or more hours per 
week were more likely to say that local childcare was ‘very’ or ‘fairly affordable’ 
(52 per cent) compared to mothers in couple families in which neither partner 
worked 16 or more hours per week (36 per cent). Lone parents working 16 or 
more hours per week were also more likely to say that childcare was ‘very’ or 
‘fairly affordable’ (43 per cent) compared with lone parents not working 16 or 
more hours (35 per cent) (Table 16.10). 
Almost half (49 per cent) of the families where no adult or child had a disability 
said that childcare was ‘very’ or ‘fairly affordable’ compared to 42 per cent of 
families where at least an adult and a child had a disability (Table 16.10).
16.12 Information sources
About three in ten (28 per cent) mothers had obtained information about local 
childcare services. Families with children aged 0-4 years were the most likely to 
have obtained information (49 per cent) (Table 16.11). 
As in 2006, the principal source of information about childcare was informal or 
‘word-of-mouth’, a fifth (19 per cent) of families had obtained information in this 
way (Table 16.11).
Mothers with younger children were most likely to obtain information through 
‘word-of-mouth’, with 34 per cent of families with a youngest child aged 0-4 
years using this way compared to 3 per cent of mothers with a youngest child 
aged 11 to 15 years (Table 16.11). 
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Table 16.3 Whether childcare arrangements are the same during  
 term-time and holidays, by family characteristics
Row per cent
Do you use the same 
childcare arrangements 
during school term-time 
and in school holidays?
Yes No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 66 34 100 3,013
Lone parent 71 29 100 937
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 70 30 100 864
Lone parent: 1-15 hours 87 13 100 73
Couple: both 16+ hours 67 33 100 2,386
Couple: one 16+ hours 65 35 100 603
Couple: either 1-15 hours • • • 24
Age of child
0-2 years 86 14 100 983
3-4 years 63 37 100 549
5-7 years 55 45 100 759
8-10 years 58 42 100 721
11-13 years 63 37 100 591
14-16 years 71 29 100 347
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 66 34 100 3,017
Social tenant 72 28 100 511
Private tenant 70 30 100 338
Other, including shared ownership 74 26 100 80
Family disability status
No adult or child has a disability 69 31 100 2,374
One or more children have 
disability, no adult has disability 64 36 100 579
One or more adults have disability, 
no child has disability 68 32 100 655
At least one adult and one child 
have disability 58 42 100 341
All 67 33 100 3,949
Base: All children aged 0-16 years where mother is in work.
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Table 16.4 Whether childcare arrangements are the same during  
 term-time and holidays for children with  
 non-working mother, by family characteristics
Row per cent
Do you use the same 
childcare arrangements 
during school term-time 
and in school holidays?
Yes No Total
Unweighted 
base
Family type
Couple 77 23 100 980
Lone parent 74 26 100 623
Age of child
0-2 years 80 20 100 464
3-4 years 61 39 100 330
5-7 years 76 24 100 318
8-10 years 77 23 100 226
11-13 years 90 10 100 160
14-16 years 80 20 100 105
Housing tenure
Own outright/with a mortgage 76 24 100 666
Social tenant 75 25 100 680
Private tenant 78 22 100 206
Other, including shared ownership • • • 47
Family disability status
No adult or child has a disability 74 26 100 792
One or more children have 
disability, no adult has disability 75 25 100 298
One or more adults have disability, 
no child has disability 81 19 100 293
At least one adult and one child 
have disability 80 20 100 219
All 76 24 100 1,602
Base: All children aged 0-16 years where mother is not in work.
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Appendix A 
Weighting the FACS analysis
A.1 Introduction
The following grossing weights are supplied with the Wave 9 data:
igrossw Grossing weight to survey numbers. Sums to sample numbers 
(5,800 families with dependent children), i.e. MEAN(igrossw)=1. 
igrossp Grossing weight to population numbers. Sums to administrative 
numbers (around 7,283,080 families with dependent children). 
SUM(igrossp)= 7,283,080.
A.2 Grossing up
Grossing-up means calculating weighting factors that, when applied to the data, 
give estimates for the survey that match the population’s known profile on a range 
of different characteristics. Some (rather technical) descriptions of the approach 
may be found in Deville and Särndal (1992) and Vanderhoeft (2002).
A.3 Grossing up at Wave 9
The Wave 5 report (Willitts et al., 2005) detailed important changes made to the 
calculation of grossing weights at that wave compared to the weighting regime of 
Wave 4. The weighting regime of Wave 9 followed the same procedures agreed 
at Wave 5.
There was a change to the sampling process in Wave 9. Wave 8 responders were 
classified as either priority or non-priority. (Of the 7,161 cases in Wave 8, 5,184 
were priority cases and 1,977 were non-priority). All priority cases were sampled 
and 966 non-priority cases were chosen at random to be sampled. Thus, a slight 
adjustment to the weighting scheme was made to ensure that the non-priority 
cases were not under represented in the final analysis. This is described fully in the 
technical report.
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For Wave 9, a procedure was used that matched the sample to five separate 
population distributions, whilst ensuring that the weights were not too widely 
spread, and not too distant from the basic cross-sectional weight.
The population distributions or ‘control totals’ used to generate the grossing 
weight ‘igrossp’ were:38
•	 Age	distribution	of	Child	Benefit	recipients.
•	 Number	of	dependent	children.
•	 Government	Office	Region.
•	 Number/proportion	of	tax	credit	recipients.
•	 Proportion	of	lone	parents.
A.4 The control totals for the Wave 9 grossing regime
HM Revenue & Customs (HMRC) (published from a 5 per cent Child Benefit 
sample in August 2007) provided the control totals for the first three variables 
(age of recipient; number of dependent children; and region), whilst the estimated 
proportion of lone parents remained at 25 per cent. The control total [4], relating to 
the tax credits were also supplied by HMRC. The SAS-based macro (CALMAR) used 
to calculate the grossing weights can use either population totals or proportions. 
The proportions option, however, must be accompanied by an estimate of the 
total number of cases in the population (which in this case is the total number of 
families with dependent children in Great Britain). The proportions, derived from 
the totals provided by HMRC, were as follows:
38 Note that igrossw is simply a scaled version of igrossp (i.e. the sum of 
igrossw equals the number of families with dependent children in the 
Wave 9 dataset).
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Table A.1 Proportions derived from the totals provided by HMRC
 
Characteristic
Grossing weights  
Wave 8 (%)
Grossing weights  
Wave 9 (%)
Age of recipient (years)
16-24 6.1 6.0
25-29 10.1 10.1
30-34 16.7 15.8
35-39 23.7 22.9
40-44 23.0 22.9
45-49 13.5 14.5
50+ 6.8 7.8
Number of dependent children
1 45.7 45.5
2 38.5 38.5
3 11.9 12.0
4+ 3.9 4.1
Lone parent 25.0 25.0
Region of respondent
North East 4.9 4.9
North West and Merseyside 11.9 11.9
Yorkshire and the Humber 8.6 8.5
East Midlands 7.8 7.7
West Midlands 9.4 9.4
East of England 9.7 9.7
London 11.9 11.8
South East 14.1 14.1
South West 8.4 8.4
Wales 5.0 5.1
Scotland 8.3 8.5
Total 7,050,060 7,283,080
Note: The proportion of lone parents is based on research by John Haskey (2002). 
A.5 Control totals for tax credit recipients
The weighting regime of Wave 9 continued to use the number/proportion of New 
Tax Credit recipients as a control total or ‘benchmark’ factor. The grossing factors, 
igrossw and igrossp, use the four control totals set out earlier plus a three-fold 
split on tax credits. The control totals for this three-way split were provided by 
HMRC and are as follows. Note that ‘other families’ is calculated as the difference 
between the sum of the first two rows subtracted from the total number of families 
on Child Benefit, the latter figure also supplied HMRC:
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Table A.2 Control totals for igrossp 
Category
(HMRC totals): New Tax Credit 
admin figures August 2007 %
Families claiming WTC and CTC 1,587,800 21.8
Families claiming CTC only 3,761,200 51.6
Other families 1,934,080 26.6
Total 7,283,080
A.6 Important edit to the data
Note that in deriving the corresponding variables using the FACS Wave 9 dataset, 
those families who were identified as claiming WTC only were edited to the 
claiming WTC and CTC group. It was felt that these families were responding in 
error.
Table A.3 compares the distributions of the sample to that of the population on 
these five dimensions.
Table A.3 Effects of cross-sectional and grossing weights 2007
Column percentages
Characteristic
Unweighted 
figures
Basic cross-
section 
weights 
(iXSW)
Grossing 
weights 
(iGROSSP)
Population 
data
Age of recipient (years)
16-24 8.3 7.5 6.0 6.0
25-29 12.5 10.9 10.1 10.1
30-34 17.2 16.9 15.8 15.8
35-39 22.6 22.0 22.9 22.9
40-44 21.3 22.3 22.9 22.9
45-49 12.5 13.6 14.5 14.5
50+ 5.7 6.8 7.8 7.8
Number of dependent children
1 44.6 46.4 45.5 45.5
2 38.0 38.5 38.5 38.5
3 13.0 11.4 12.0 12.0
4+ 4.5 3.6 4.1 4.1
Lone parent 31.1 26.1 25.0 45.5
Continued
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Table A.3 Continued
Column percentages
Characteristic
Unweighted 
figures
Basic cross-
section 
weights 
(iXSW)
Grossing 
weights 
(iGROSSP)
Population 
data
Region of respondent
North East 6.2 5.1 4.9 4.9
North West and Merseyside 10.8 11.6 11.9 11.9
Yorkshire and the Humber 9.8 8.9 8.5 8.5
East Midlands 8.1 7.6 7.7 7.7
West Midlands 10.3 9.4 9.4 9.4
South West 8.8 8.6 8.4 8.4
Eastern 7.9 9.2 9.7 9.7
London 9.2 11.6 11.8 11.8
South East 13.5 14.3 14.1 14.1
Wales 6.2 5.2 5.1 5.1
Scotland 9.3 8.5 8.5 8.5
Three fold split on Tax Credits
CTCs only 46.1 47.1 51.6 51.6
WTC & CTC 22.8 21.1 21.8 21.8
Other families 31.1 31.9 26.6 26.2
Total 5,800 7,283,080 5,800 7,283,080
A.7 Comparing the grossing weights for Waves 8 and 9 
This final section compares the revised grossing weight for Wave 8 and the grossing 
weight supplied with the Wave 9 dataset.
Table A.4 provides a number of descriptive statistics for hgrossw and igrossw: 
including the weighted distribution of family unit working status (hwork1 and 
iwork1). Figure A.1 shows the distribution of the weights using histograms. Both 
the table and histograms reveal that the Wave 9 weights are considerably more 
variable than the Wave 8 weights. This is mainly because the weighting correction 
needed to accommodate the slight change in the sampling procedure introduced 
in Wave 9 leads to more variable weights. This is discussed in more detail in the 
technical report.
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Figure A.1 Histogram of the weights
Grossing weight at Wave 8
 
Grossing weight at Wave 9
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Appendix B 
Standard error analysis
One of the effects of using a complex design is that standard errors for survey 
estimates are generally higher than the standard errors that would be derived 
from a simple random sample of the same size. The ratio of the standard error of 
the complex sample to that of a simple random sample of the same size is known 
as the design factor. Put another way, the design factor (or ‘deft’) is the factor by 
which the standard error of an estimate from a simple random sample has to be 
multiplied to give the true standard error of the complex design.
The true standard errors and design factors for Wave 9 have been calculated 
using a Taylor Series expansion method (implemented by the survey commands in 
STATA). In this appendix the true standard errors and design factor values (which 
are themselves subject to random sampling error) are documented for selected 
survey estimates presented in the topic reports.
The tables below present the true standard errors and design factors for a selection 
of tables in the report.
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Table B.1 True standard errors and 95 per cent confidence  
 intervals for family type, by family characteristics
% lone 
parent
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 54.3 1.57 51.2 57.4 1.20 898
Lone parent: 0-15 hours 45.7 1.57 42.6 48.8 1.20 906
Couple: both 16+ hours 0 0 0 0 0  
Couple: one 16+ hours 0 0 0 0 0  
Couple: both 0-15 hours 0 0 0 0 0  
Age of youngest child
0-4 years 36.7 1.36 34.0 39.4 1.07 697
5-10 years 29.0 1.29 26.5 31.6 1.08 564
11-15 years 24.4 1.12 22.2 26.6 1.00 411
16-18 years 9.9 0.93 8.0 11.7 1.19 132
Number of dependent 
children
1 57.8 1.32 55.2 60.4 1.02 1,025
2 29.4 1.25 27.0 31.9 1.04 547
3 8.6 0.73 7.2 10.1 1.00 160
4 or more 4.1 0.52 3.1 5.2 0.99 72
Gender of mother 
figure
Male 3.9 0.51 2.9 4.9 1.00 62
Female 96.1 0.51 95.1 97.1 1.00 1,742
Age group of mother
Under 25 years 13.4 0.92 11.5 15.2 1.03 287
25-29 years 11.9 0.79 10.3 13.4 0.93 260
30-34 years 12.6 0.76 11.1 14.1 0.87 254
35-39 years 21.3 1.11 19.1 23.5 1.03 366
40-44 years 19.4 1.05 17.3 21.4 1.01 322
45 years and over 21.5 1.34 18.9 24.2 1.24 315
Ethnic group of 
mother
White 90.1 1.57 87.0 93.2 1.99 1,649
Black 4.9 0.99 3.0 6.9 1.74 75
Asian 1.6 0.39 0.9 2.4 1.18 27
Other 3.4 0.68 2.0 4.7 1.43 52
Continued
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Table B.1 Continued
% lone 
parent
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 35.1 1.80 31.6 38.7 1.43 555
Social tenant 44.0 2.15 39.7 48.2 1.65 862
Private tenant 17.4 1.09 15.3 19.6 1.09 321
Other, including shared 
ownership 3.4 0.44 2.6 4.3 0.92 64
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 48.0 1.61 44.8 51.2 1.22 947
Second quintile 33.0 1.38 30.2 35.7 1.12 548
Third quintile 10.0 0.84 8.3 11.7 1.06 165
Fourth quintile 3.8 0.52 2.8 4.8 1.04 62
Highest income quintile 1.9 0.42 1.0 2.7 1.19 28
Self-employed 3.4 0.54 2.3 4.4 1.14 54
Government office 
region
North East 6.9 2.47 2.0 11.8 3.71 150
North West 11.0 2.32 6.4 15.5 2.83 182
Yorkshire and Humber 10.0 2.50 5.0 14.9 3.18 202
East Midlands 8.0 2.25 3.5 12.4 3.16 148
West Midlands 8.5 2.17 4.2 12.8 2.96 168
South West 6.4 1.86 2.8 10.1 2.89 125
Eastern 8.7 2.52 3.7 13.7 3.40 131
London 13.0 2.92 7.3 18.8 3.30 183
South East 11.8 2.41 7.0 16.5 2.84 192
Wales 6.1 2.13 1.9 10.3 3.39 134
Scotland 9.6 2.37 4.9 14.3 3.07 189
Family disability status
No adult or child has a 
disability 59.5 1.29 56.9 62.0 1.00 1,058
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 13.3 0.94 11.4 15.2 1.06 260
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 15.6 0.89 13.8 17.3 0.93 282
At least one adult and 
one child have disability 11.7 0.76 10.2 13.2 0.90 203
All 100 0 100 100 0 1,804
Base: All lone parent families.
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Table B.2 True standard errors and 95 per cent confidence  
 intervals for mother’s self-reported health status, by  
 family characteristics
% in 
good 
health
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 74.2 0.92 72.3 76.0 1.37 3,934
Lone parent 60.5 1.36 57.8 63.2 1.06 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 66.1 1.94 62.3 70.0 1.15 898
Lone parent: 1-15 hours 58.6 5.99 46.8 70.5 0.97 89
Lone parent: not working 53.2 2.00 49.3 57.2 0.98 817
Couple: mother 16+ hours, 
partner 16+ hours 78.8 1.09 76.6 80.9 1.30 2,165
Couple: mother 16+ hours, 
partner not working 75.0 4.11 66.8 83.1 1.13 119
Couple: mother 1-15 
hours, partner 16+ hours 77.4 2.37 72.7 82.1 1.31 451
Couple: mother not 
working, partner  
16+ hours 67.5 1.73 64.1 70.9 1.12 882
Couple: mother and 
partner not working 49.7 3.59 42.6 56.8 1.04 244
Couple: other 53.2 7.33 38.7 67.6 1.35 73
Age of youngest child
0-4 years 74.7 1.12 72.5 76.9 1.26 2,570
5-10 years 71.3 1.42 68.5 74.1 1.23 1,632
11-15 years 65.0 1.62 61.8 68.2 1.23 1,174
16-18 years 64.4 3.19 58.1 70.7 1.44 362
Age group of mother
Under 25 years 70.7 2.35 66.0 75.3 0.96 479
25-29 years 75.0 1.60 71.8 78.1 0.89 717
30-34 years 76.0 1.57 72.9 79.1 1.11 984
35-39 years 74.5 1.39 71.8 77.3 1.16 1,300
40-44 years 68.3 1.38 65.5 71.0 1.07 1,220
45 years and over 63.5 1.88 59.8 67.3 1.40 1,038
Ethnic group of mother
White 71.3 0.80 69.7 72.9 1.28 5,262
Black 61.6 4.67 52.4 70.8 1.11 126
Asian 63.3 4.58 54.3 72.4 1.41 185
Other 69.9 4.00 62.0 77.8 1.16 161
Continued
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Table B.2 Continued
% in 
good 
health
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 60.3 1.57 57.2 63.4 1.00 1,224
Second quintile 61.8 1.55 58.7 64.9 1.00 1,053
Third quintile 71.4 1.55 68.3 74.4 1.06 901
Fourth quintile 74.5 1.86 70.8 78.2 1.33 832
Highest income quintile 80.4 1.39 77.6 83.1 1.10 916
Self-employed 76.4 1.71 73.0 79.8 1.19 812
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 75.3 0.93 73.5 77.1 1.34 3,556
Social tenant 56.9 1.38 54.2 59.6 0.94 1,420
Private tenant 65.5 2.30 60.9 70.0 1.13 621
Other, including shared 
ownership 77.1 3.94 69.3 84.9 1.06 136
Family disability status
No adult or child has a 
disability 82.6 0.78 81.1 84.2 1.19 3,195
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 73.8 1.76 70.4 77.3 1.02 721
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 50.4 1.66 47.1 53.7 1.12 1,172
At least one adult and 
one child have disability 39.5 2.24 35.1 44.0 1.13 646
All 70.7 0.79 69.2 72.3 1.32 5,734
Base: All families.
Notes: Includes lone fathers but excludes couple families where the father was the ‘main respondent’.
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Table B.3 True standard errors and 95 per cent confidence  
 intervals for highest academic qualification in family,  
 by family characteristics
% no 
academic 
qualifications
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 5.6 0.49 4.7 6.6 1.39 3,934
Lone parent 23.2 1.35 20.6 25.9 1.22 1,804
Family unit 
work status
Lone parent:  
16+ hours 15.1 1.32 12.5 17.7 1.03 898
Lone parent:  
0-15 hours 32.9 2.13 28.7 37.1 1.17 906
Couple: both  
16+ hours 3.1 0.41 2.3 3.9 1.15 2,165
Couple: one  
16+ hours 5.0 0.70 3.7 6.4 1.28 1,475
Couple: both 
0-15 hours 32.1 2.80 26.5 37.6 0.97 294
Age of youngest 
child
0-4 years 8.4 0.68 7.0 9.7 1.21 2,570
5-10 years 10.2 1.01 8.2 12.2 1.31 1,632
11-15 years 11.3 1.13 9.1 13.6 1.30 1,174
16-18 years 15.0 2.18 10.7 19.3 1.33 362
Ethnic group of 
mother
White 9.2 0.64 8.0 10.5 1.59 5,262
Black 19.1 3.77 11.6 26.5 1.11 126
Asian 17.0 2.74 11.6 22.4 1.08 185
Other 19.9 4.00 12.0 27.8 1.33 161
Continued
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Table B.3 Continued
% no 
academic 
qualifications
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Government 
office region
North East 14.4 3.06 8.3 20.4 1.46 357
North West 9.4 1.48 6.5 12.3 1.32 613
Yorkshire and 
Humber 10.6 1.74 7.2 14.1 1.25 560
East Midlands 12.7 1.91 8.9 16.5 1.20 459
West Midlands 7.9 1.72 4.5 11.3 1.49 593
South West 7.1 1.11 4.9 9.3 0.96 507
Eastern 7.3 1.27 4.8 9.8 1.16 456
London 14.9 3.04 8.9 20.9 2.22 525
South East 6.5 1.25 4.0 8.9 1.45 779
Wales 14.9 3.24 8.5 21.3 1.54 353
Scotland 10.7 2.15 6.5 15.0 1.54 536
Housing tenure
Own outright/
with a mortgage 4.5 0.43 3.6 5.3 1.29 3,556
Social tenant 26.9 1.54 23.8 29.9 1.18 1,420
Private tenant 14.3 1.58 11.2 17.5 1.05 621
Other, including 
shared ownership 12.2 2.91 6.4 17.9 1.01 136
Family disability 
status
No adult or child 
has a disability 8.6 0.74 7.2 10.1 1.52 3,195
One or more 
children have 
disability, no adult 
has disability 10.8 1.43 7.9 13.6 1.18 721
One or more 
adults have 
disability, no child 
has disability 11.7 1.08 9.6 13.8 1.13 1,172
At least one adult 
and one child 
have disability 14.2 1.41 11.4 17.0 0.99 646
All 10.1 0.66 8.8 11.4 1.67 5,738
Base All families.
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Table B.4 True standard errors and 95 per cent confidence  
 intervals for family unit work status in family, by family  
 characteristics
% lone 
parent 
working 
16+ hours
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 0 0 0 0 0 3,934
Lone parent 54.3 1.57 51.2 57.4 1.20 1,804
Age of youngest 
child
0-4 years 8.1 0.46 7.2 9.1 0.83 2,570
5-10 years 14.7 1.00 12.7 16.7 1.11 1,632
11-15 years 18.5 1.13 16.3 20.8 1.06 1,174
16-18 years 25.7 2.45 20.8 30.5 1.22 362
Number of 
dependent children
1 18.8 0.81 17.2 20.4 1.05 2,559
2 10.3 0.65 9.1 11.6 1.00 2,184
3 7.7 1.09 5.5 9.8 1.07 745
4 or more 6.4 1.60 3.2 9.5 1.00 250
Ethnic group of 
mother
White 13.9 0.50 12.9 14.9 1.05 5,262
Black 28.5 4.85 18.9 38.0 1.24 126
Asian 2.4 0.93 0.6 4.2 0.90 185
Other 11.9 2.91 6.1 17.7 1.20 161
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 24.8 1.51 21.8 27.8 1.09 1,224
Second quintile 32.4 1.53 29.3 35.4 1.02 1,053
Third quintile 11.2 1.02 9.2 13.2 1.01 901
Fourth quintile 5.1 0.75 3.7 6.6 1.06 832
Highest income quintile 2.5 0.55 1.5 3.6 1.08 916
Self-employed 5.6 0.91 3.8 7.4 1.17 812
Continued
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Table B.4 Continued
% lone 
parent 
working 
16+ hours
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Government office 
region
North East 19.2 1.91 15.4 22.9 0.82 357
North West 12.9 0.91 11.1 14.7 0.71 613
Yorkshire and Humber 18.0 1.81 14.5 21.6 1.04 560
East Midlands 15.8 1.67 12.5 19.1 0.96 459
West Midlands 12.9 1.39 10.1 15.6 0.97 593
South West 10.3 1.75 6.8 13.7 1.27 507
Eastern 12.7 1.39 10.0 15.5 0.99 456
London 11.5 1.45 8.6 14.4 1.18 525
South East 12.9 1.35 10.2 15.5 1.15 779
Wales 15.8 1.76 12.4 19.3 0.82 353
Scotland 14.2 1.39 11.4 16.9 0.88 536
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 11.1 0.56 10.0 12.2 1.10 3,556
Social tenant 17.7 1.07 15.6 19.8 0.95 1,420
Private tenant 21.9 1.84 18.3 25.5 1.04 621
Other, including shared 
ownership 21.7 3.44 14.9 28.5 0.95 136
Family disability 
status
No adult or child has a 
disability 15.6 0.68 14.3 17.0 1.08 3,195
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 15.8 1.45 13.0 18.7 1.01 721
One or more adults 
have disability, no child 
has disability 8.4 0.85 6.8 10.1 1.03 1,172
At least one adult and 
one child have disability 10.9 1.29 8.3 13.4 1.02 646
All 13.7 0.49 12.8 14.7 1.08 5,734
Base: All families.
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Table B.5 True standard errors and 95 per cent confidence intervals  
 for total weekly family income, by family characteristics
Mean 
income 
of family 
unit 
(weekly)
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 659.5 17.45 625.0 694.0 1.47 3,992
Lone parent 308.3 4.90 298.7 318.0 1.26 1,804
Family unit work 
status
Lone parent:  
16+ hours 359.1 7.21 344.8 373.3 1.27 898
Lone parent:  
0-15 hours 248.0 4.47 239.2 256.8 1.11 906
Couple: both  
16+ hours 736.0 18.10 700.3 771.8 1.50 2,188
Couple: one  
16+ hours 600.7 30.62 540.2 661.2 1.20 1,499
Couple: both  
0-15 hours 330.0 11.70 306.9 353.1 1.18 305
Age of youngest 
child
0-4 years 585.4 23.35 539.2 631.5 1.28 2,606
5-10 years 558.8 18.69 521.9 595.8 1.34 1,641
11-15 years 561.4 13.83 534.1 588.7 1.18 1,185
16-18 years 572.3 26.46 520.0 624.5 1.12 364
Number of 
dependent children
1 533.2 19.02 495.6 570.8 1.38 2,583
2 610.5 20.05 570.9 650.2 1.33 2,202
3 602.1 26.28 550.2 654.0 1.03 756
4 or more 545.7 30.30 485.9 605.6 0.94 255
Ethnic group of 
mother
White 572.3 13.17 546.3 598.3 1.61 5,300
Black 395.6 25.95 344.3 446.9 1.19 128
Asian 680.2 156.63 370.8 989.7 1.21 200
Other 557.6 43.86 470.9 644.2 1.09 164
Continued
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Table B.5 Continued
Mean 
income 
of family 
unit 
(weekly)
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 673.2 18.77 636.2 710.3 1.44 3,594
Social tenant 324.4 5.06 314.4 334.4 1.21 1,431
Private tenant 404.5 11.98 380.8 428.2 1.15 628
Other, including 
shared ownership 426.3 26.79 373.3 479.2 1.18 138
Government Office 
Region
North East 439.4 25.01 390.0 488.9 1.72 359
North West 553.1 25.26 503.1 603.0 1.56 624
Yorkshire and 
Humber 490.4 19.86 451.1 529.6 1.66 566
East Midlands 509.8 28.24 454.0 565.6 2.15 467
West Midlands 592.0 68.28 457.1 727.0 1.62 595
East of England 547.6 22.44 503.3 592.0 1.68 457
London 745.9 68.71 610.1 881.6 1.17 532
South East 624.6 22.63 579.9 669.3 1.30 784
South West 569.9 30.80 509.1 630.8 2.04 511
Wales 483.9 40.61 403.6 564.1 1.75 360
Scotland 541.9 27.53 487.5 596.3 1.64 541
Family disability 
status
No adult or child has 
a disability 579.5 15.82 548.2 610.7 1.54 3,230
One or more children 
have disability, no 
adult has disability 544.1 16.03 512.4 575.8 1.16 726
One or more adults 
have disability, no 
child has disability 570.5 23.81 523.5 617.6 1.17 1,185
At least one adult 
and one child have 
disability 562.4 60.81 442.3 682.6 1.18 651
All 571.9 14.22 543.8 600.0 1.55 5,792
Base: All families.
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Table B.6 True standard errors and 95 per cent confidence intervals  
 for benefit receipt (tax credits), by family characteristics
% 
receiving 
CTC or 
WTC
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 70.1 1.32 67.5 72.7 1.90 3,992
Lone parent 83.7 1.00 81.8 85.7 1.04 1,804
Family unit work 
status
Lone parent:  
16+ hours 91.3 1.05 89.2 93.4 1.04 898
Lone parent:  
0-15 hours 74.8 1.64 71.5 78.0 0.97 906
Couple: both  
16+ hours 65.4 1.53 62.4 68.5 1.59 2,188
Couple: one  
16+ hours 75.3 1.60 72.2 78.5 1.50 1,499
Couple: both  
0-15 hours 79.6 2.46 74.8 84.5 1.01 305
Age of youngest 
child
0-4 years 77.4 1.28 74.8 79.9 1.51 2,606
5-10 years 73.5 1.40 70.8 76.3 1.24 1,641
11-15 years 70.9 1.64 67.6 74.1 1.32 1,185
16-18 years 60.6 3.38 53.9 67.3 1.51 364
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 68.9 1.40 66.2 71.7 1.91 3,594
Social tenant 82.8 1.13 80.5 85.0 1.02 1,431
Private tenant 84.6 1.47 81.7 87.5 0.96 628
Other, including 
shared ownership 82.3 3.65 75.1 89.5 1.10 138
Continued
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Table B.6 Continued
% 
receiving 
CTC or 
WTC
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family disability 
status
No adult or child has a 
disability 71.4 1.43 68.6 74.2 1.84 3,230
One or more children 
have disability, no 
adult has disability 77.1 1.84 73.5 80.8 1.12 726
One or more adults 
have disability, no child 
has disability 75.4 1.38 72.7 78.1 1.08 1,185
At least one adult 
and one child have 
disability 77.5 1.55 74.4 80.6 0.92 651
All 73.5 1.10 71.3 75.7 1.90 5,792
Base: All families.
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Table B.7 True standard errors and 95 per cent confidence intervals  
 for holding a current or savings account, by family  
 characteristics
% holding 
current or 
savings 
account
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 94.4 0.58 93.2 95.5 1.66 3,992
Lone parent 86.5 1.14 84.2 88.7 1.26 1,804
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 92.2 1.14 89.9 94.4 1.19 898
Lone parent: 0-15 hours 79.7 1.80 76.1 83.2 1.15 906
Couple: both 16+ hours 95.8 0.61 94.6 97.0 1.50 2,188
Couple: one 16+ hours 94.1 0.74 92.7 95.6 1.28 1,499
Couple: both 0-15 hours 82.9 2.44 78.1 87.7 1.07 305
Age of youngest child
0-4 years 91.3 0.79 89.8 92.9 1.40 2,606
5-10 years 92.6 0.78 91.1 94.1 1.16 1,641
11-15 years 93.9 0.83 92.2 95.5 1.26 1,185
16-18 years 93.1 1.65 89.8 96.4 1.41 364
Number of dependent 
children
1 92.3 0.76 90.8 93.8 1.46 2,583
2 93.5 0.71 92.1 94.9 1.37 2,202
3 91.4 1.06 89.3 93.5 1.00 756
4 or more 85.3 2.22 80.9 89.7 0.97 255
Ethnic group of 
mother
White 92.6 0.63 91.4 93.9 1.73 5,300
Black 86.3 3.06 80.3 92.4 1.05 128
Asian 93.2 1.91 89.4 97.0 1.17 200
Other 89.5 2.53 84.5 94.5 1.11 164
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 95.9 0.45 95.0 96.7 1.42 3,594
Social tenant 82.6 1.50 79.6 85.6 1.35 1,431
Private tenant 87.8 1.51 84.9 90.8 1.08 628
Other, including shared 
ownership 95.1 1.92 91.3 98.9 1.02 138
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Table B.7 Continued
% holding 
current or 
savings 
account
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 83.3 1.44 80.5 86.1 1.21 1,235
Second quintile 88.2 1.35 85.5 90.9 1.31 1,065
Third quintile 93.8 0.97 91.9 95.7 1.26 912
Fourth quintile 96.5 0.68 95.2 97.9 1.17 835
Highest income quintile 96.6 0.74 95.2 98.1 1.28 925
Self-employed 96.3 0.62 95.1 97.5 0.98 824
Government office 
region
North East 93.6 1.66 90.3 96.8 1.14 359
North West 92.2 1.54 89.2 95.3 1.51 624
Yorkshire and Humber 87.2 2.69 81.9 92.5 1.79 566
East Midlands 95.2 1.10 93.0 97.3 1.08 467
West Midlands 95.9 1.47 93.0 98.8 1.73 595
South West 95.3 1.07 93.2 97.4 1.12 511
Eastern 89.3 2.34 84.6 93.9 1.80 457
London 90.8 1.90 87.0 94.5 1.72 532
South East 92.6 1.94 88.7 96.4 2.11 784
Wales 90.5 3.23 84.1 96.9 1.90 360
Scotland 94.5 1.47 91.6 97.4 1.43 541
Family disability status
No adult or child has a 
disability 93.2 0.63 92.0 94.4 1.45 3,230
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 92.4 1.16 90.1 94.7 1.12 726
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 90.4 1.09 88.2 92.5 1.25 1,185
At least one adult and 
one child have disability 91.7 1.25 89.2 94.1 1.12 651
All 92.4 0.61 91.2 93.6 1.76 5,796
Base: All families.
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Table B.8 True standard errors and 95 per cent confidence intervals for  
 housing tenure, by family characteristics
% own 
outright/
with a 
mortgage
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 79.1 1.08 77.0 81.3 1.76 3,989
Lone parent 35.1 1.80 31.6 38.7 1.43 1,802
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 55.4 2.05 51.3 59.4 1.15 897
Lone parent: 0-15 hours 11.1 1.27 8.6 13.6 1.04 905
Couple: both 16+ hours 88.1 0.87 86.4 89.8 1.33 2,187
Couple: one 16+ hours 75.3 1.50 72.4 78.3 1.41 1,497
Couple: both 0-15 hours 21.5 3.21 15.2 27.8 1.29 305
Age of youngest child
0-4 years 63.0 1.58 59.9 66.1 1.62 2,604
5-10 years 68.4 1.75 65.0 71.9 1.48 1,638
11-15 years 73.3 1.73 69.9 76.7 1.42 1,185
16-18 years 79.2 2.33 74.6 83.7 1.24 364
Number of dependent 
children
1 66.9 1.42 64.1 69.7 1.55 2,583
2 72.6 1.39 69.8 75.3 1.47 2,200
3 65.3 2.49 60.4 70.2 1.38 754
4 or more 48.0 3.57 41.0 55.1 1.10 254
Ethnic group of mother
White 69.1 1.23 66.6 71.5 1.92 5,297
Black 38.9 6.34 26.4 51.4 1.53 128
Asian 70.6 3.79 63.1 78.1 1.27 199
Other 59.4 5.55 48.4 70.3 1.51 163
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 28.9 2.01 25.0 32.9 1.39 1,233
Second quintile 45.2 2.10 41.1 49.4 1.32 1,064
Third quintile 69.6 1.78 66.1 73.2 1.21 912
Fourth quintile 88.3 1.25 85.8 90.8 1.22 835
Highest income quintile 94.7 0.76 93.2 96.2 1.07 925
Self-employed 83.4 1.69 80.1 86.7 1.35 822
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Table B.8 Continued
% own 
outright/
with a 
mortgage
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Government office 
region
North East 62.5 5.47 51.7 73.3 1.90 359
North West 73.5 2.93 67.7 79.3 1.74 623
Yorkshire and Humber 71.0 2.65 65.8 76.3 1.30 566
East Midlands 69.1 4.83 59.6 78.7 2.21 466
West Midlands 71.2 3.78 63.8 78.7 1.95 593
South West 68.5 4.44 59.7 77.2 2.11 511
Eastern 70.0 3.60 62.8 77.1 1.86 456
London 59.3 4.69 50.0 68.6 2.50 532
South East 70.8 3.02 64.8 76.8 1.90 784
Wales 62.8 5.28 52.3 73.2 1.88 360
Scotland 65.2 4.44 56.5 74.0 2.07 541
Family disability status
No adult or child has a 
disability 72.0 1.35 69.3 74.7 1.75 3,226
One or more children have 
disability, no adult has 
disability 64.7 2.31 60.1 69.3 1.23 725
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 65.2 1.78 61.6 68.7 1.27 1,185
At least one adult and one 
child have disability 56.0 2.40 51.3 60.8 1.20 651
All 68.1 1.27 65.6 70.6 2.07 5,792
Base: All families.
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Table B.9 True standard errors and 95 per cent confidence intervals for  
 number of leisure activities a family is unable to afford, by  
 family characteristics
% unable 
to afford 
2 or more 
items
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 10.4 0.66 9.1 11.7 1.42 3,988
Lone parent 32.7 1.42 29.9 35.5 1.15 1,803
Family unit work 
status
Lone parent: 16+ hours 18.1 1.46 15.2 21.0 1.06 897
Lone parent: 0-15 hours 50.0 2.02 46.0 54.0 1.04 906
Couple: both 16+ hours 6.1 0.60 4.9 7.2 1.24 2,185
Couple: one 16+ hours 12.6 1.04 10.6 14.7 1.27 1,498
Couple: both 0-15 hours 36.4 2.94 30.6 42.2 1.01 305
Age of youngest child
0-4 years 18.4 0.96 16.5 20.3 1.23 2,605
5-10 years 15.1 1.15 12.9 17.4 1.26 1,638
11-15 years 15.2 1.29 12.7 17.7 1.30 1,184
16-18 years 8.5 1.65 5.2 11.7 1.29 364
Number of dependent 
children
1 16.7 0.94 14.8 18.5 1.29 2,580
2 12.7 0.85 11.0 14.4 1.20 2,201
3 19.1 1.83 15.5 22.7 1.23 755
4 or more 30.7 3.10 24.5 36.8 1.03 255
Ethnic group of 
mother
White 15.0 0.73 13.6 16.4 1.48 5,296
Black 35.6 5.58 24.6 46.6 1.37 128
Asian 22.8 3.62 15.7 30.0 1.32 200
Other 20.7 3.91 13.0 28.5 1.29 163
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 36.5 1.70 33.2 39.9 1.11 1,234
Second quintile 25.5 1.42 22.7 28.3 1.02 1,065
Third quintile 15.9 1.54 12.9 18.9 1.32 912
Fourth quintile 7.1 1.14 4.8 9.4 1.40 834
Highest income quintile 3.0 0.66 1.7 4.3 1.21 924
Self-employed 7.0 0.92 5.2 8.8 1.07 822
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Table B.9 Continued
% unable 
to afford 
2 or more 
items
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Government office 
region
North East 17.2 3.06 11.1 23.3 1.37 359
North West 15.1 1.94 11.2 18.9 1.42 624
Yorkshire and Humber 13.9 2.25 9.5 18.4 1.44 566
East Midlands 13.0 1.60 9.8 16.2 1.00 466
West Midlands 13.2 1.68 9.8 16.5 1.16 594
South West 14.4 2.04 10.3 18.4 1.28 510
Eastern 16.3 2.52 11.3 21.3 1.62 457
London 22.5 3.28 16.0 29.0 2.05 532
South East 13.4 1.86 9.7 17.1 1.56 783
Wales 20.2 2.71 14.9 25.6 1.16 359
Scotland 18.5 2.81 13.0 24.1 1.61 541
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 8.0 0.58 6.8 9.1 1.34 3,589
Social tenant 36.6 1.71 33.2 39.9 1.21 1,431
Private tenant 30.1 1.86 26.4 33.8 0.95 628
Other, including shared 
ownership 15.5 3.75 8.1 22.9 1.19 138
Family disability status
No adult or child has a 
disability 13.4 0.80 11.8 14.9 1.37 3,227
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 15.5 1.60 12.4 18.7 1.13 725
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 18.3 1.28 15.8 20.8 1.11 1,184
At least one adult and 
one child have disability 26.8 2.06 22.7 30.8 1.15 651
All 16.0 0.77 14.5 17.5 1.59 5,787
Base: All families.
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Table B.10 True standard errors and 95 per cent confidence intervals  
 for child’s family type, by family characteristics
% lone 
parent
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family unit work status
Lone parent: 16+ hours 50.5 1.79 46.9 54.0 1.76 1,380
Lone parent: 0-15 hours 49.5 1.79 46.0 53.1 1.76 1,614
Couple: both 16+ hours 0 0 0 0 0
Couple: one 16+ hours 0 0 0 0 0
Couple: both 0-15 hours 0 0 0 0 0
Age of child: 0-18 years
0-4 years 26.4 1.05 24.3 28.5 1.18 828
5-10 years 29.3 1.07 27.2 31.4 1.16 945
11-15 years 29.6 0.92 27.8 31.4 0.99 846
16-18 years 14.7 0.80 13.1 16.3 1.12 375
Sex of child
Male 52.0 1.05 50.0 54.1 1.03 1,553
Female 48.0 1.05 45.9 50.0 1.03 1,428
Age of youngest child
0-4 years 38.6 1.45 35.8 41.5 1.47 1,210
5-10 years 31.1 1.38 28.4 33.9 1.47 980
11-15 years 23.5 1.22 21.1 25.9 1.42 649
16-18 years 6.8 0.65 5.5 8.1 1.28 155
Number of dependent 
children
1 37.3 1.32 34.7 39.9 1.35 1,088
2 36.3 1.48 33.4 39.3 1.52 1,116
3 15.8 1.24 13.3 18.2 1.68 483
4 or more 10.6 1.20 8.2 13.0 1.92 307
Gender of mother
Male 3.8 0.56 2.7 4.9 1.44 99
Female 96.2 0.56 95.1 97.3 1.44 2,895
Age group of mother
Under 25 years 10.1 0.72 8.7 11.5 1.18 361
25-29 years 11.1 0.79 9.5 12.6 1.24 416
30-34 years 13.6 0.98 11.7 15.6 1.40 462
35-39 years 24.8 1.40 22.0 27.5 1.60 705
40-44 years 20.9 1.25 18.5 23.4 1.51 575
45 years and over 19.5 1.35 16.8 22.2 1.68 475
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Table B.10 Continued
% lone 
parent
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Ethnic group of mother
White 89.3 1.78 85.7 92.8 2.83 2,721
Black 5.2 1.17 2.9 7.5 2.58 130
Asian 2.3 0.63 1.0 3.5 2.09 62
Other 3.3 0.70 1.9 4.6 1.95 80
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 33.2 1.87 29.5 36.9 1.96 876
Social tenant 47.5 2.37 42.8 52.2 2.34 1,527
Private tenant 16.5 1.11 14.3 18.7 1.48 503
Other, including shared 
ownership 2.8 0.39 2.0 3.6 1.17 83
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 43.5 1.73 40.1 46.9 1.72 1,434
Second quintile 35.7 1.52 32.7 38.7 1.56 1,001
Third quintile 11.6 1.07 9.5 13.8 1.65 317
Fourth quintile 3.9 0.60 2.7 5.1 1.52 105
Highest income quintile 1.9 0.43 1.1 2.7 1.55 48
Self-employed 3.4 0.58 2.2 4.5 1.58 89
Government office 
region
North East 7.0 2.60 1.9 12.1 5.02 256
North West 10.5 2.24 6.1 14.9 3.61 292
Yorkshire and Humber 9.5 2.39 4.8 14.2 4.01 324
East Midlands 8.1 2.26 3.7 12.6 4.07 249
West Midlands 8.3 2.20 3.9 12.6 3.93 272
South West 6.0 1.73 2.6 9.4 3.59 196
Eastern 9.0 2.70 3.7 14.3 4.65 224
London 14.2 3.27 7.7 20.6 4.62 318
South East 11.9 2.45 7.1 16.8 3.72 325
Wales 6.2 2.19 1.9 10.5 4.47 226
Scotland 9.4 2.42 4.6 14.1 4.09 312
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Table B.10 Continued
% lone 
parent
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family disability status
No adult or child has a 
disability 56.9 1.40 54.1 59.7 1.39 1,673
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 16.3 1.20 13.9 18.7 1.60 526
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 14.0 0.92 12.1 15.8 1.30 420
At least one adult and 
one child have disability 12.8 0.94 11.0 14.7 1.39 374
All 100 0 100 100 0 2,994
Base: All children.
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Table B.11 True standard errors and 95 per cent confidence intervals for  
 child’s health status, by family characteristics
% good 
health
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 87.3 0.51 86.3 88.3 1.37 7,504
Lone parent 83.0 0.80 81.5 84.6 1.04 2,994
Family unit work 
status
Lone parent: working 
16+ hours 87.1 1.02 85.1 89.1 1.07 1,380
Lone parent: 0-15 hours 78.9 1.24 76.4 81.3 1.05 1,614
Couple: both 16+ hours 90.0 0.57 88.9 91.2 1.23 3,818
Couple: one 16+ hours 85.4 0.89 83.7 87.2 1.44 3,017
Couple: both 0-15 hours 78.1 2.37 73.4 82.8 1.41 669
Sex of child
Male 85.7 0.57 84.5 86.8 1.21 5,530
Female 87.0 0.57 85.9 88.1 1.20 4,943
Age of child
0-4 years 84.5 0.74 83.0 85.9 1.15 3,273
5-10 years 88.7 0.56 87.6 89.8 0.98 3,287
11-15 years 87.3 0.81 85.7 88.9 1.29 2,708
16-18 years 83.2 1.26 80.7 85.7 1.26 1,230
Ethnic group of 
mother
White 86.5 0.46 85.6 87.4 1.31 9,594
Black 82.5 3.66 75.3 89.8 1.53 235
Asian 84.2 2.49 79.3 89.1 1.46 388
Other 85.4 2.59 80.3 90.6 1.27 274
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 81.9 1.12 79.6 84.1 1.22 2,174
Second quintile 81.8 1.17 79.5 84.1 1.27 1,879
Third quintile 84.7 1.30 82.1 87.2 1.51 1,645
Fourth quintile 88.2 1.03 86.2 90.2 1.34 1,532
Highest income quintile 90.2 0.89 88.5 92.0 1.26 1,690
Self-employed 91.1 0.92 89.3 92.9 1.34 1,578
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Table B.11 Continued
% good 
health
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 89.0 0.49 88.0 89.9 1.30 6,453
Social tenant 79.9 0.96 78.0 81.8 1.15 2,763
Private tenant 81.4 1.60 78.3 84.6 1.27 1,052
Other, including shared 
ownership 89.3 2.29 84.8 93.8 1.09 216
Family disability status
No adult or child has a 
disability 92.8 0.45 91.9 93.7 1.33 5,609
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 74.7 1.29 72.2 77.3 1.11 1,532
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 89.0 0.87 87.3 90.7 1.24 2,018
At least one adult and 
one child have disability
64.3 1.62 61.1 67.5 1.20 1,334
All 86.3 0.45 85.4 87.2 1.34 10,493
Base: All dependent children.
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Table B.12 True standard errors and 95 per cent confidence intervals for  
 distance travelled to school, by family characteristics
% 
travelling 
three 
miles or 
more to 
school
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 24.2 1.25 21.7 26.6 2.12 4,914
Lone parent 22.2 1.41 19.4 25.0 1.39 2,074
Family unit work 
status
Lone parent: working 
16+ hours 25.8 1.65 22.5 29.0 1.15 1,063
Lone parent: 0-15 hours 17.7 2.00 13.7 21.6 1.42 1,011
Couple: both 16+ hours 26.0 1.50 23.0 28.9 1.84 2,647
Couple: one 16+ hours 22.3 1.51 19.3 25.3 1.63 1,833
Couple: both 0-15 hours 20.2 2.99 14.3 26.2 1.49 434
Sex of child
Male 23.7 1.28 21.2 26.3 1.81 3,643
Female 23.6 1.27 21.1 26.2 1.74 3,335
Age of child
5-10 years 8.6 0.71 7.2 10.0 1.40 3,299
11-15 years 29.3 1.97 25.4 33.2 2.30 2,716
16-18 years 50.8 2.19 46.5 55.1 1.47 973
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 25.2 1.25 22.8 27.7 1.99 4,473
Social tenant 19.5 1.62 16.3 22.7 1.57 1,769
Private tenant 19.5 2.45 14.6 24.3 1.48 627
Other, including shared 
ownership 32.3 5.42 21.6 43.0 1.26 107
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Table B.12 Continued
% 
travelling 
three 
miles or 
more to 
school
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family disability status
No adult or child has a 
disability 22.7 1.32 20.1 25.3 1.90 3,482
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 23.5 1.77 20.1 27.0 1.33 1,133
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 23.9 1.82 20.3 27.5 1.56 1,370
At least one adult and 
one child have disability 27.4 1.88 23.7 31.1 1.29 1,000
All 23.7 1.10 21.5 25.9 2.17 6,985
Base: All children aged five years or more who attend school.
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Table B.13 True standard errors and 95 per cent confidence intervals for  
 amount of time spent active, by family characteristics
% of 
children 
active
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 95.0 0.58 93.8 96.1 1.20 1,883
Lone parent 93.3 0.96 91.4 95.2 1.01 847
Family unit work status
Lone parent: working  
16+ hours 93.4 1.43 90.6 96.2 1.15 461
Lone parent: 0-15 hours 93.3 1.40 90.5 96.1 0.93 386
Couple: both 16+ hours 96.1 0.63 94.8 97.3 1.11 1,071
Couple: one 16+ hours 93.6 1.16 91.3 95.9 1.28 648
Couple: both 0-15 hours 93.5 1.99 89.5 97.4 1.01 164
Sex of child
Male 95.0 0.67 93.7 96.3 1.16 1,451
Female 94.1 0.75 92.6 95.5 1.14 1,277
Age of child
11 years 97.1 0.73 95.6 98.5 1.00 549
12 years 96.7 0.85 95.0 98.3 1.11 567
13 years 95.0 0.96 93.1 96.9 0.98 514
14 years 94.2 1.00 92.2 96.1 1.00 541
15 years 90.3 1.44 87.4 93.1 1.18 559
Total family income: 
quintiles
Lowest income quintile 94.8 1.14 92.5 97.1 0.98 449
Second quintile 92.5 1.30 89.9 95.0 1.04 493
Third quintile 95.3 0.99 93.3 97.2 1.05 483
Fourth quintile 94.4 1.28 91.9 96.9 1.19 400
Highest income quintile 96.8 0.83 95.2 98.5 1.01 447
Self-employed 93.6 1.56 90.5 96.7 1.42 458
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 95.0 0.62 93.7 96.2 1.23 1,767
Social tenant 93.3 0.99 91.3 95.2 0.96 697
Private tenant 93.8 1.64 90.6 97.1 0.98 225
Other, including shared 
ownership 98.3 1.70 95.0 100.0 0.90 38
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Table B.13 Continued
% of 
children 
active
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family disability status
No adult or child has a 
disability 96.3 0.59 95.2 97.5 1.16 1,291
One or more children have 
disability, no adult has 
disability 89.3 1.61 86.1 92.5 1.08 458
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 94.9 1.10 92.8 97.1 1.19 567
At least one adult and one 
child have disability 93.6 1.21 91.2 96.0 0.97 412
All 94.6 0.49 93.6 95.5 1.12 2,728
Base: All children aged 11-15 years.
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Table B.14 True standard errors and 95 per cent confidence intervals for  
 child support receipt, by family characteristics
% with 
order or 
agreement 
for child 
support
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 59.8 2.22 55.4 64.2 1.09 558
Lone parent 57.1 1.58 54.0 60.3 1.29 1,649
Family unit work 
status
Lone parent: working 
16+ hours 66.6 1.72 63.2 70.0 1.09 835
Lone parent: 0-15 hours 45.6 2.15 41.4 49.9 1.17 814
Couple: both 16+ hours 63.3 3.12 57.1 69.5 1.12 288
Couple: one 16+ hours 61.6 4.06 53.6 69.7 1.21 199
Couple: both 0-15 hours 39.8 5.72 28.5 51.1 0.99 71
Age of youngest child
0-4 years 55.2 2.05 51.1 59.2 1.20 884
5-10 years 61.2 2.39 56.4 65.9 1.26 701
11-15 years 54.8 2.30 50.3 59.4 1.06 487
16-18 years 66.9 4.30 58.4 75.4 1.22 135
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 68.4 1.64 65.1 71.6 1.08 848
Social tenant 47.5 2.10 43.4 51.7 1.24 947
Private tenant 56.0 2.82 50.4 61.6 1.04 346
Other, including shared 
ownership 57.0 6.48 44.2 69.8 1.03 64
Family disability status
No adult or child has a 
disability 58.5 1.78 55.0 62.0 1.29 1,272
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 63.9 3.23 57.5 70.3 1.14 306
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 54.0 2.95 48.2 59.9 1.14 368
At least one adult and 
one child have disability 53.3 3.27 46.8 59.7 1.08 260
All 57.8 1.38 55.1 60.6 1.32 2,206
Base: All families with a child who has a living, liable, non-resident parent.
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Table B.15 True standard errors and 95 per cent confidence intervals for 
 childcare arrangements, by family characteristics
Yes 
childcare 
used
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family type
Couple 54.8 1.19 52.4 57.1 1.68 4,704
Lone parent 61.2 1.90 57.4 65.0 1.31 1,368
Family unit work status
Lone parent: working 
16+ hours 61.8 1.99 57.8 65.7 1.31 1,231
Lone parent: 0-15 hours 55.1 7.22 40.8 69.4 1.43 137
Couple: both 16+ hours 57.9 1.28 55.4 60.4 1.58 3,548
Couple: one 16+ hours 45.7 2.37 41.0 50.4 1.64 1,106
Couple: both 0-15 hours 31.2 8.32 14.8 47.7 1.18 50
Sex of child
Male 55.9 1.28 53.3 58.4 1.45 3,142
Female 56.0 1.33 53.3 58.6 1.45 2,917
Age of child
0-2 years 78.1 1.35 75.4 80.7 1.11 1,152
3-4 years 84.5 1.71 81.1 87.9 1.18 633
5-7 years 70.2 1.91 66.4 73.9 1.29 1,002
8-10 years 63.5 2.09 59.4 67.6 1.37 1,041
11-13 years 44.2 2.05 40.1 48.2 1.38 1,103
14-16 years 13.9 1.24 11.5 16.4 1.25 1,141
Housing tenure
Own outright/with a 
mortgage 56.8 1.15 54.5 59.1 1.61 4,588
Social tenant 45.5 2.90 39.8 51.3 1.57 877
Private tenant 63.2 2.65 58.0 68.5 1.16 479
Other, including shared 
ownership 56.5 6.51 43.6 69.3 1.46 124
Continued
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Table B.15 Continued
Yes 
childcare 
used
True 
standard 
error
Lower 
confidence 
limit
Upper 
confidence 
limit Deft
Unweighted 
base
Family disability status
No adult or child has a 
disability 59.1 1.22 56.7 61.5 1.52 3,518
One or more children 
have disability, no adult 
has disability 54.5 2.69 49.1 59.8 1.52 879
One or more adults have 
disability, no child has 
disability 50.3 2.14 46.0 54.5 1.36 1,086
At least one adult and 
one child have disability 47.0 2.80 41.4 52.5 1.30 587
All 55.9 1.08 53.8 58.1 1.69 6,070
Base: All children where mother is in work.
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